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[doe pilotos bã 
faber para bien nauegar: t los remedios ? autfos que l?an 
ttençrpara los peligros que nauegando les pueden fuceder. 
ItaddDttftrc Pedro oc medína VCSÍJIO Seuflte. 

IPsoJoflo. fo^ j j . 
^ B m w s3lto i m n i podcroíà i 
Qefioz DO pb t l i r e TKê  DC tffpana feiio: oei nueuo 
dDu^ alto z mui: poderofo feno:. 
iBtreíaecofaeoĉ ran 
caUdíJdqcltngeniol?umanotnijctopa 
ra fuítento celos 1?5b:cô vna mu^ pnn 
cípalfuef^bztcarnauíoa en rataeotfe^ 
^ ^ ^ : ^ ^ ¡ í ^ rf dae:^ fcallar am para loe goyernar 
L t ^ ^ ^ > i ç ^ | ? t i ^ e r nauegandopo: la mar. T&noo 
moiudoôcõvdaecó lafuerçaDetoôviéros^otrocmouí 
dos có remos có la fuerça oeloe l?õb:e0, *poz la ql naue^ 
gadõ miicfeaarofaa cenemos oe grades bienes ? pzouê  
cl?o0^na es q po: ella fe ]?a eílcdxdo t clhcdc la coctn^ 
na t>e Sefu ]cpo-t p:edtcació oelfancf o ¿nangdt'o poi to 
do eí vntuerfo matozméteen las tndias oe * §1* 4D* que 
nueuo mudo llamamos en qmas oe ocfeo mil leguas oe 
coila oe mar fe l?3 nauegado* 2Dõde tâtos Pernos t Pío 
uíncias fe l?ã oefcubíer to.j6n q grã numero oe naciones 
t oíferédas oegétesfe1?allã/^ oellas fe l?ã conuertído v 
comerte a nf a rmz fanctafe numero cafi infinito. ̂ pot la 
nauegacíó fe pzoúeen las tierras:^ fe foco:ré las gentes. 
Xanauegacióljajeqloqfobzaairna pjouincia felleue 
a oo ae oello falta.y lo q nafce en abúdancia é was par¿ 
•^es nauegandofe lleua a oo a? oello neccífidad • í£llas ^ 
otras cofas mu^ pzouecl?ofas a la rida ocios !?óbzes po: 
la nauegadó las tenemos.^Das ellos beneficios no fon 
fcecljos fmnotónos peligros t cõ grades atreuimientof 
pelos qnauegã^TPoTq cierto es q fi toda la vida ftumana 
)í< i) 
TP*oí0go. 
ceílcna 6 trabaíoat^e^rtrcônoa^oudalíno^fon mas 
euídéreelof peligroíaaqllofqt>e?;adalarframo:9dap20; 
ptafutaívâ caminando po: lamarmo:gda2efIl9'l?^2 
po: mos para receptáculo selos peces^y afltotse el eccle 
naftKotíoeqnanegãelmaroientanriiô pelígroôXterto 
grã peligro CÔ caminar poz la mar z>o no ar camino tu fe¿ 
fiai ocUtofa es mut ardua guiar la nao po: el golfo De la 
maroonoc folo ado/Y agua/ver fe pueoe. ® toa gráoe 
íaq loe I?ób:e0l?a3équãt)o camina po: cofa tan largan 
efpacioiâ como ee la mar q toda la redondej oel müdo cer 
ca.jé alTi mu^ oiftcil íe pareció a Salomó Y po: tal to fcna 
lo en fuo pzouei*biO0.a)i5Kdo q vna oelas cofae Dificiles 
Detallares el camino qoeira la naop02laman4Daô fifg 
lomó viera clnépoceagoiaenq tatas naos nauegan tã 
largos ̂ mñcnUofos caminos;t po: mares tã trabajofas 
murmasoiftcultofole parectera.lpuesviédoro 4Dur 
iPoderofo fcfio: q zéfpana fe l?a5en mas largas naue<; 
¿aciones q oe otra ninguna parte oel múdo/t q oella con 
tino falé muc1?as naos có mercaderías para todas partef 
De indias:t buclucn cargadas ô oio Y plata Y otras gi*ã̂  
des nqsas lo qual en mngüa parte oel vnuierfo tan «rontt 
nuas flotas :^có tanta abñdíinciaoeriqsas tamas ferien 
XÓIY viédo q para tã largos camínoí como los jEípañolcf 
po: la mar l?a$ê cafiningúa cofa auía eferípta q auifopara 
fus uimegactonesks oieiTc oeq grandes oaiios fucediâ. 
íSírienpcrdcr^.-dD.mucI^aparteocfuoior nqsas q 
oclas indiasvcmfl.íomo rnucl?as perfonas perder fum' 
I das V'l?a5iédas*7 confiderádo ̂ o quã grande es elmim, 
i ro oe genres q po: la mar nauegan Y q enlas cofas Ijuma^ 
i nao ninguna es mas tcmblem mas peligrofa q auentu^ 
ji"arclí?ób;cfu vida cvnfíacomadero;^ poner fu perfona 
jcniatunarlos tcpclluofos viétos JBmfcar loó tato qm'e 
i re Y ama cutre las rbnunas r. to:métas ocla mañíodo ef 
: to po: mi confiderádo tome gran voluntad oc efcreuir oe 
prologo, fb̂  tí¿ 
nauegactó con ocfleo oe fcnu'r $M<4D * tén q 100pt'lo¿ 
toa z nauegãte^ pudieffen íjaser fus nauegacionee íln re 
neren ellas peligros ocignozact'a. y pomcdo mtvoltin^ 
tad en ob:a Determine entrar enla mart ver lo c¡ ama ocj 
efcreuír.y afli nauegue el ttepo v a las partes q me pare 
cío q conuenia para entéder t Taber lo q oefleaua;^ auíen 
do víitocno có pequeño traba)o)las cofaf ocla nauegació 
falido en tierra cópufe el Ubjo oel Brte oe nauegar que a 
^I.4D.oediquecõ las reglaa/oeclaracíones:? verdade 
ros entédtmíentos q para bt'en nauegar fe oeuen faber: % 
aflifupltco a.9-<JD.plega faberferEO el pnmero q arif 
te oe nauegar a^a efcrípto.Con la ql los pilotos fe1?âl?a 
liado 1 l?alll también q entiéden las cofas ü Ia nauegació 
que oe antes no fabtan.H)efpues efereui vn líbzo x>c regí 
miento oe pilotos oonde fe contienen muchas cofas con<? 
uenientes a fus nauegaciones. 3 goza fea querido H)ioa 
nuertro feíio: q en eitos pzofperos £ bien afommado* tté 
posoe.H^D-la nauegació tenga mas cóplimíento oe 
tal maneraq los pilotos e otras perfonas qnauegá mas 
cláramete enttédan las cofas oela nauegacíon en efpecíal 
los cafoç ̂  peligro? q nauegido leí puede fucedenipara 
eito c có el fauo: Z>\ todo poderofo otos) I?e cópuelto erte 
Ubzo q cótiene oos partes, jgn la pnmera eferiuo la o:dc 
q en toda nauegació fe oene tener oóde fe oeclará mucl?af 
cofas ô grã p:ouecl?o c vtilidad a los nauegãtes q ftalta 
ao:anofel?ãefmpto.ínlafegudapartefeoedarãlofca 
fos t peligroç q nauegãdo puede fuceder:^ lof remedios 
E auífof q é ello? fe oeué tener pa los euitar ¡3 tal manera q 
fe efeufen t cefíe las muertes t oanof q oellosfueléremr* 
C S . B . tfD.mu? I?umi1méte fuplico q có fu mu? real de 
mécia mãde q efte mi pequeño feruício fea admitido: no 
mirado tãto a lo q eferiuo qnto a la intenció ̂ volütad q 
, go ti todo lo q oe rida c ingenióme qda emplearlo en fer 
1 uiciooe.H* 4D. I6n pjouec^o oe todos los que figué la 
I nauegacion oela mar. 4£fwx>t\ pzologc^ 
; "pzótymío. 
^zobciiiio Y argum éto od p: 
¡ moz H fubtüe5a oe la nauegacíon oela niaiv 
i 
; n J ^ í ^ f l X pti\mz t ínbtüm 9 ía nauegacton õ la mar 
'•' M ' V- itienc ea târo t tan fubída q conuino rcgírfe en 
¡ ra80^! Klla pozíoociierFosceiertialee.^fto e9:po: c! 
j í^à?5^4SoV^una/HeiíreUa0:q^íedl:aôfo^lagma q 
! enfeñanel cammo poioondeloel? 5b:e0 quenaiieganí?a 
! 3erí camino^ alít 00 natura IÔÍ nego q ea po: la mar x>o nin 
1 gü c a m i n o Y puerto qeftas ertreltae conttnofc mnc^ 
! uenifinpararenelinomnuentoomriioqesDelcuanteeii 
pomentevt los canvínoe quepo: la mar femasen fon mu^ 
ctyOQ t a mutoiferentea ̂  remotos lugarea: no poz cíTo 
eftas ¿ftrellaa pejran oe cnfeñar el camino tan cierto que 
j no le falta punto-jgftas eltreílas eníenan en la nauegacíó 
las alrurae ôl ©ol t oel IMozteír otrae cofae po: las qua 
\ leaelquenauegaconoce^fabepo:elagufa^earta6ma^ 
; rear po: oonde va; t poz oonde a De t : t quanto í?a De ea¿ 
I minar po: aquella via que lleua t quando fe í?a 6 apartar 
; oella^; cornar otra:.rfabe qual CQ la queipa oetomar ^qn 
to le l?a oe feruir-CCodo ello mueitra congrá p:mio: la 
jCartaoe JDarear.jSnía qual feñaladasî naa r a w que 
Denotan loa vientos t cierta figura que Denota la tierra* 
: «íDidiendoconvncompasfabe el1?omb:e camínarpo: 
vnacofataiigrandecomoeslaman^queípaga fancier 
; to camino aíu ú oía corno ô nocfce q po: mu^ efcura q fea 
! fabe apartarfe oel peligro ávnq no vee cíelo ni neiTa vee 
i, cnfu cartafeíalado el peligroDodeelta-SfliDepeña/ro 
I ía^üaiobap/ootracofaqle puedeoanan Sabe como 
¡ ^oódele^a 6 apartar ôlloavnq el peligro elkDebavoô 
; agnaqnígfiacofai5lfevee:po:fucartafabeeIlugarDõde 
j cita t fe aparta Dello como fi cláramete fe vie He. z£fto ̂  o 
t trascoíaçôgrapmozenfena la carta como adelãtefeDtra 
TPgolgemfo fo> tin, 
C tibien q primo: v rubtile5a hi Ungular co q vn Ijotft I 
b:e con Tmaltrolabiorome el altura ociSolficndo elfo! ¡ 
mae oe ctcn vms mano: q toda la tierra* T Í "do el • 
fol enel aítrolabtb po: mu^ fubtíl i oehcado lugar fabc !o j 
qdfoU2afubtdoocdeqfaUol?artaelmedtoma; rpozeíí! 
tafubídatcnétaqeõ ellafetaserabecllugarcnqelta;^ 
qnto tea nauegado po: el camino q 13a licuado r fi l?a fubi 
do:ooefcendido/ori raoerccftoal taccaroódcquiere^* 
C y poique lap:efenaaocl'folfaltaDcnocfeealTt q©el-no 
fe puede tomar altura: p:oueto oíoo po:q eito no l?í3ic íTe 
falta cnla nauegacion oernp2tmo: mut grande ̂  CÍ que 
oioentendtmtenroa losípóbzcíj para q con vna vara pc# 
quenaivnatablacomovnamanofe^aga vn çilrumcto 
quefe-llama ballcltílla con el qual fe toma eí altura oel noi 
te: z con ella fe fabe oe nocfee lo mifmo que oc ota i'e febe 
con el altura t>elSoL 
¿yfob:etodoqprimozmfubtilesaacenei mundo tan 
grande que fe compare conlaoclBguja t>enouegnrUa 
qual con vn poco oe papel en que efsan feñaiadas vnao ra 
^30 que oenotáloe vientos con q fe nauega confojmce a 
los ô las cartas <z vn poco oe fierro pegado end mífmo 
papel cite IpíeiTo tocado vn cabo 61 c píedratuivlapte* 
drale infiltre tñta virtud q erte papelaíTi cópuello alienta 
do fobze vna puta ú tacó oelgada fe mueue poifi co la viiv 
tad q la piedraçmã enelí?ierro t:nflu^e:^ có elíe mommi 
ento feiíala oóde es el noztc/t ̂ óde cl fur, 2Dóde el leuãte 
^ oóde el pométèicaíTí los-iC]cj:ií*vif tos oela nauegacion: 
^conefleínltrumento atinan £ aciertan al lugaroóde vá 
todos los que nauegan* 
C y po:que los mouimíentos oeias aguas oe la mar fon 
mncftosten oiferentes t iempost el que nauega tiene 
necelTtdadoe losfabenoiooios entendimiento a los t?ó¿ 
bzes para que alcancen el moinmicnto ôlmoucdoioe las 
¡agua* oela mar que es la Huna / po: cutas crecientes £ 
*(p:íiicípto0funda;ncntíilea. 
menguares fé fâbê tot»oa los moutmtentos oelflu^o t vt 
f tup oela man jElto estfue crecieres t menguáreç ̂  ô tal 
manera fe fabe q vna cofa tã grãoe como ee el mouímtéto 
oe las aguas oela mar en fus crectétes t menguqtes q ca* 
oa oíaÇaseoeftofefabe eloía/t lao:a:t quanoofera grã 
oe lacrecienteopequeíí9/oquãt>o no aura ninguna* 
fCjg finalméte pozq conuienea loa q nauegã conocer la» 
ozasqfonoelanoc^e para faber que tiépo les oura eltié 
poq lleuãt para otras cofas:^ los relogesoe arena H os-
trosfeedjos oemano pueoé tener oefcõctmo.ipjoueto 
I 2¡>iosoe vn reloj; enel cielo q nunca fe oefcócterta: m pa^ 
; oece oefecto/ efte es el relo :̂ ¡31 IRo:te el ql en tooo ttepo 
i f lugar que el Ijóbze erte conoce t fabe q oza es $la noclpe 
!H?elofufooicl?ofemuefl:ralafubtile3agranoeque la na* 
; negación ocla mar tiene* 
Í Cfinoelpzol?emto. 
I Cl^tnctpioô fundamctalco que 
j enlanauegacíon oelamarfeoeuenfaber« 
<$>do Ijóbze que naueça conuieneque renga en 
tenoioosoíej pztncipiosfunoaméralescõ que 
fe en ttenoc las cofas que en la nauegacion oe la 
_ m a r fe p?atican:quefon las figutentee* 
<CSlmra/i6raoo/(Dn5onte/^meazêquinocíal/*|t>ar 
te oel *ÍRo2te/*|Parre oel Sur*H)ecltnacion/ 3 ropteos/ 
- ; l|>áraIelo/4Derioí9no/3cmt, 
^ESlturafe llama enlanauegació losgraoosqueelSol 
i ^fubioooenoe^fatío^áftaelmeoíooia.Zambienaitu 
¡ ra es los graoos q ar oenoe el polol23ft^ el <I>:i5onte*j£ 
f altka también fe entienoe poUos graoos queeU?omb:e 
j o alguna ciboao/puerto/o tfia.'zc^fta apartaoooela \í 
uca íÊqmnoctaUSíTi a la parte oel none como a Ia $1 fur: 
que cl altura que oeíto fe otje es el apartamiento que oela 
íoid?a linea fertene* 
Dela nauegaríott fo. v. 
Cí£ls^doc0vnapartct>ctrc5tentaftferenta cnqueel 
munoo eô otmoioo: jxnq el mudo tiene. 5^0 ̂ graww r 
cada gradotiencmi-leguas^medía oe ¿aimno Derecha 
poziafuperficie o rob:e Ças oei anchura ̂  longura oel â  
gua t rierra po: fu mâ oz redonde5. Snc^ura oel mfido 
reenrtendeioernpolaaotroiriongiirafeeimendc larc^ 
donde5 oe leuanre en pontente. 
Censonte» 
f[j£tozt5onte ee rn arculo q tmagínamoe poi encima ft 
la fob:e ijas oela tierra o oel aguaíel qual eç termino o fin 
oe nuertra virtaienttedefeque po: elle círculo q Uamamof 
onjõte fe oímde la mitad oel cíelo q remoe oe la otra mü 
tadquetio vemos queeeallt oóde nos parece que cl ciclo 
fe junta con la mar o con la tierra* 
tnXinea jgqutnoctaL 
C X a línea equinocial ce vna ra^a o círculo imaginado 
po: medio.oelmudo en tgual apartada ambos polco 
affi q oellaa cada y no oeloe poloô a^ nouéta grados. Wx 
sefe Equinocial pozq paflando el folpoj ella q ee 000 vet 
5e0 enelaííorvnaa on5eí)emarço/̂ orra a trese oe£5cttc 
b:e Ijajc equinócio q e^gualdadôl Dia có la nocfce.í fez 
UneafermagínaqciñeelmúdoDeleuante en poniente/ 
fiemp:efi^a fin mudarfe enel cielo/ en el á^e/enlamar/t 
enla tíerraique en toda parte fe puede imaginar* 
ClParte oel IBozte ? parte t)el ©ur. 
C i ta parte oellRojtefe llama la mitad odaredóde5Del 
múdo que ce oende la línea Equinocial l?afta a polo artí 
co q ee el polo oel 1Flo:te/̂  parteôl Sur fe llama la otra 
¡mitad oelaredódes oel múdo qee oende la otcl?a lineal?» 
'rta el otro polo q fe llama antartico o polooel fim ÍDe nía 
ñera q el mundo €0 como vmbola:^ la linea Equinocial 
ee lara^a q tiene.poz medíoitloe polosfonloo oosptin 
coa enqlarteneeltozno^alTicomooelarataaloo prtof1 
'jpn'iKipioo fííndamenfalee ocla naucgad 
mwmào que DOS parre-atalTíôía linca jSqtrínodala loo; 
polos Ião oes partes De notte% far que oid^ae fon. 
, iL¿declinación oel ©oU . 
C i t o que tlamamoB occítn ido» oel iol cs el apammíen 
toqueelfolpozíu p;opío momnitenro^aseDendelaXt^i 
neacquínocialfealta loe trópico© losfe^mefes oelaíío1 
que fe mueué oende la linea poz la parre oelwnte llalla q 
llega al trópico oe ¿ancer: t otros fets mefcs ala parte 
oel Sur que ItegaaítropícooeglapzKozmo. 
CSropícosífon ooa circuios oóde el fot llega a toy on^e 
oiasoemnto;^oi^eô Dt5iéb:epezelmouimxcto pzopio 
c|eiitodoelanoí?a5e.íEítoi3t>o8troptco8fócomoDOçhV 
im'tce o lugares oóde el fol llega í t ô allí no palta rno ev a 
la parteoel uoitc qfeotse trópico oc cácer oóde el fol lleí 
gaá.n.ocíumo.®troefalaparte6lfurqfeot3e trópico 
oecap:ico:moD6deelfolllega3 onjeôoijiébzecadarno 
oeftos tropteoeetta apartado cela linea equínortàUttiíT» 
trados t medíow alTi at ôvn trópico a otro^lvtj.grado* ClParalclo.ííí vna ra^a imaginada oerecfjmncte trat 
daoeleuãte eu pomet&ipo* eldelo po: la maro po: la tí 
erra rinaliegarfení apartarfe ocla j£quínodalmae€ vna 
parte q en orra.IDe manera q toda línea traída oerec^a^ 
menteoeleuanteen poniente ea línea paralela* 
fi£4Derídiano*^Elnieridiano es vna linca qfe çmagtna 
t>cl vn poioí>el müdo al otro poz encima d nueftra cabeça 
t quando el folllegaaelta linea es medíootaalof qoeba 
%o pella abitan po:q el fol tanto tarda en fubtr oende que 
fale llalla pliega a erta línea oelmerídíano como en̂ ccéí? 
¿ir oel meridiano ]?aita que fe pone • 
C5eníc. 
€Üj£l3cníc es rn punto^magtnado en el cíelo oered^a^ 
mente puelío encima oe nuelíra cabeça r oerte punto a ql 
quíer t?arte oel ufo ou'jonte a^ noucntagrados.3írí que 
el JemcespolooelíD^íjonte. 
gftWawta pernera mrte. ..^fe^gk, 
iXabla 6!o0ltb:o0YcaptnilO0 
en efta piimcra pa rtc contenidos, 
CCapituloo.^cfetGcofijijquclecam^mtjrear cnfeSafcn la 
Í.Capítub,í].0elo0vícnto0oruittbo0t)elacart3 oc marear* 
©efuonombieet^ oiden qticentrelltícnen. fo.i^ 
«:Capítub.íit.comofcbaocbufcaTenlacartacl viento con q 
fe ba oc nauc^ant ía oidcn que en ello fe ba í>e tener, fo. p. 
CCapftulo.íiíí.comofcbaoeetbarpuntoenlacartaconfojme 
al altura q fe toma faber clln^ar cierto en q la nao efta£j;j. 
0!C3pitulo.v.co!n^ fe barala piueuapara Táberíí el pnnto que 
cnlacartafcba cebado ct? cierto o no., to.fl. 
CCap.vj.como tomada el altura fe emendara el pnnto qcn la 
cartafe vuíere ecbado pojíantafia quando altura no fe pudo 
tomar.fo, fo.?:íj*. 
C^apítulo.vii.cnquefeocclaracoin l̂aemicnda quefebaje c-
clpunto que fe ccbapoifantaíia no co cierta: t el remedio q: 
feba oc tener para no crrar.fo. P). 
CCapílo.vííí.Beíaolcguaoquc fe cmnWtpoi grado en cada 
rumbo oelanauegacion.fo, 1 píj. 
CiCaçíailo,íp.OQndefeDcclarapoiqnec )̂o0nimbós?T>c1la na^ 
! ticgacíãfiendotodostpaleeferianmàíteguaegoVgr&áo'í 
vn rumbo q en otro.fo, Tríüj. 
fXibw fcgfido t>d altura od fol 
CCapítulo.f.comoeliolfemuatctodoelaitopoila?t>o5pàrteç 
sclmundo.fo, 
e;Capítulo.íi.cn quefeocclaran 000 oifcrenciao x>c iiionímícn 
too que el fol basccada îavno oc leuante en poniente^ otro 
aelR-oitcaSnr.fo. - jrpíj 
CíCapítulo.ííi.comofebançc mirarlas fombiaaqíícba^e el fol. 
para tomar fu altura, fo. rv{i 
CCapitulo.íüj.t)ela0t>ífcrcncíaóT$fomb2aoqueclfolaltíTed'ia 
oía pnedebasení coin? po:ellas fabia el b¡>inb:caque parte 
ocla línea cfta.fo. ^vui 
Capítulo, ©equando el fol t fombzao fueren a vna parre 
que oidenfeba oc tener folio, p?"v{ 
'£ab\a sela mimem parte, 
C^pttulo.V! j.̂ e quãdo cl folfuere a vm parte: ̂  \ae fombtaa 
a otmi el altura t wdimeio fuere mae oe nonéea çradoe.fo.W 
flCCapitalo.ví j.écla cucata que feba ]?a5erquando ju-ntan 
do altura t reclinación no llegaren a nouenta grados.fo^j. 
iCiCapítuIo.viíi^ela cuenta que feí?a oe tener quando jutari 
do altara t oeclínacío fuere nouenta grados fuftoe* fQ« Wih 
f[£apítulo.t]Ü£»c quãdo fc tiuiíere el foi po: ceníc. fo. PPiiU 
C£ap*.©e quando paíía elfol poj la línea eqmnociaUfo.Jcjcííí j 
C^apítulo.íj.oelañooelfoltcomofefabaa quando es año oc 
bíftefto. - fo.íw 
Cl̂ apítub.)c¡|.oe cinco cofa& que fe oenen mirar para tomar el 
altura oel foi. fo.jtjevf. 
CCapítulo.j:ííj.t)elo0j5Tado0twittuto0t>ela reclinación que 
cada oía tiene el foi. fo.ppvj» 
CCap í̂ííi.enqfeoeclamefte apartamiento qelfolbaje cada 
oiaoelalíncaequínocíaltlaeoíferêciaoqat eneíla oeclínacíõ 
fo* _ mtih 
CCap.)cv.occlarafe q éqlquíerlu^arqel altura Alfolie tomare 
aqUatiiífmaalturafeMlaraílêp2eenaqudlu0ar. fo; Wíííj. 
CCapitulo.̂ vj.enquefe oedaralam5onpojqenla nauê acio 
cõ las al turao qfe toman fe bufea el apartamientoquel bobie 
t eneoelaequínocíalmaeqoeotrapartealgnntt.fo. flcjáíij. 
C^íb:o, tí j . ocl altura od no:tc 
CCapítulo. f. en quefeoeclaraq cofacapoloitcomodaltura 
oelpolo CÔ confoimc con el altura oelf ol* fo.typv(. 
t i Capítulo .íj.oe tree cofas que fe banoe coílderar para tomar 
el altura t>el poloartíco. fo. fltjev j. 
CCap.íí!.©elo05rado04eleftrellaoclno:teefla oebajeo oencí 
ma oel polo t̂ comofeba oel?a5er la cuenta para faber fu altu 
ra ertando enlo^ ocbo rnmboe paíncípato. fo.^jcví(, 
CCapítuloJííúoe como fe tomarael altura $1 noate avnque no 
fe vean laeguardas. fo.^jcí^ 
CCapítulo^^ecomofetomaraelaltumtílnojteavnque no 
fevea oai5onte.fo. p\, 
C£apítulo.ví»©eqndoelpüototomaelaltttraoelSaltlaoel 
i noite^vnlugartlaeballaoíferétedqalocíbadba5er.f0.fl, 
íCCapitnlo.ví). Be quando fe va nauegando t no fe puede to¿ 
jnàr altura en mttcfroa oías que o:den fe^euc tener fo. j:lj/ 
gable Pela paímerapaif d 
fCCapíèutoMf.&t quefcocclamn 000 ondas que eu c 
ra oelttotté fe podría tener, fo.jcíít'j. 
\ nauegar. 
.tfÇapíttUo.f.Comoela^uíapetiauegareõel tnftmmcto mas 
necesario enla nauegacíon^ como fefoan oe marcar la© ãgit 
iaop^'^berfieftan ciertas ' fo.jctv. 
Cíadítulo.í j,©el no:deftear t noaoeftear ©el agnja: t como ífe 
feaoeentender. fo.jtlvf, 
€[ Capítttlo,iíj.en que fesedaran tres cofao qen lanattegacíon 
atlaequalesqueavnquefe veenloeefectos noféfaben fue 
caufae. fo.jclvíj. 
CEíbzo.v, t)e!a cuenta tocia luna 
I t como vienen las crecientes t menguantes énla mar/ 
€!Capítulo.j.t)elañot»elaluna t^e fus conjunciones tquecos 
I fa es conjunción v>e \nm » fo.jclvítf 
. tfCap .í j.te como fe fab:a oe cabeça a qntos tías cada mes es 
la có junción cela luna t en cada oía oelaño qntos fõ ti luna.fo.l. 
iCíapítulo.íi].£omofeban íS cótaren cadaluualosoías tHos 
mefes. fo.l» 
ÍCapítnlo.íifí^eXconcurríente t que números tiene t quan 
tos tenemos t>e concurriente en cada vn añwt poiq tiempo 
t»el año comienzan, fo.lf, 
CCapítulo.v.cel áureo numero t como fe cuenta t qtmntos té 
nemos cada vn año oeameo numero fo.lú 
tfSCabla tíCii áureo numero x concurriente oe cada vn año/o.líí 
ii:Capíuxlo.vj^elost>iferentcsmotHmícto6qnejamarba5e 
. en fusefícíentes t menguantesit la caufb oellas, fo. líf. 
flCapítuto. víj» gn qfe enfeñaa que Q^S oçloía 1 ocla noebe 
vernanlas mareas» fo.MiU 
lü^eclaradonnela tablaodas marcan. fo. líííf, 
C^íbzo fcjtro od reloj &d no:tc 
CCapítulo4Xoihofefabiaquèo:aesoeianoc]?eentodotiem:| 
po singar que elbombicefte. fo.lvjJ 
l*Capítftotf.tsel mom'míento que las guardas ba5en cada oía | 
poJ oonde enfeñan que oía es oela noebe. fo.lv j. í 
ínoela tabla ocla p:í mera parte oeftelibio, ' 
o c ( t i ^ M a r c a r . ^ 
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1lib:o pzimm t>e1a carta oe 4Darear« fo. i).1 
uelacartaoc4Darear enfeüa en lanauegadon* 
a cartaoc 4Darcar Cquando día infla I CICR 
ta") fe^s cofas cnfeña en la nauegactó que fon 
^ eftae. \ 
CC EQ pzt'mero ea la figura £ políura que nene la rierra 
alft la coilat>ela tíeira nrmeicomo laoe iaa tna0;crto m 
fi la coita fe cozre ó'Eelíe ® elteio "fflone S iu ce* j£ afii 
miftno laa ̂ ílas grandes o pequeñas t los bajroe q f a ^ 
cíon o figura tienen. J enla tierra firme c tfl^í que puer 
tosau quefepueda entrar én ellos. 
C X o fegundo eí viento o ríentoscon que fe a oc naué¿ 
gar oe mas partes a otras.Sí l?a 6 fer tendo po: cami 
no oerecl?o;o fubíendoio oefeendicudo ppjq eílas tres 
otferencías at ô camino t no mas.IDe manera.q o fe l?a 
oe nauegar poz vna mifma altura; o oê menos altura a 
masso oe maea menos* 
f [1 to tercero la oíitanda oel camino q ar oel lugar T>dt 
de el toombze ella;a otro qualquter lugar.Xa carta enfe 
ña quátas leguas oe camino a^ oe rnas partes a otras* 
tC'í-o quarto en q altura oe grados elta cada cofa Ô las 
q enla carta fefeííalan.ígrto es el apartamiento $ tienen 
oe la linea equinocial affí a la parte oel IHojte ¿orno a la 
oel Sur. A-
C i t o quinto oe q la carta fime es oe ed?ar pa to én ella 
cofrnme al altura,q fe toma. & tábien quádo fe edja pun 
to po: fantafia q es po? las língladuras pela nao» 
C i t o fejrto oe q firue la carta e? para fenalar en ella tier 
ra/^íta/ò baço/ootra còfaalguna ̂ nüeuamérefe (?aUâ  
^re^énlatartó no ;eituüieréqei piloto bfeñale poxela^ 
mráenqeftãiréllRlimbolpoz oondefeco:re con otra 
parte alguna oelas que la carta tiene* 
Xfbzo primera 
boóoela carta ô marear. ¿¡DefusnóbzceÍ la ozden que en 
lti e fitiétien 
'oeftc.4.aUudu. 
8 
IHtocdrtad c agnfaeoe naucgar fe fenalat̂  
?:]CÍ:ÍÍ* nób:eé vkntos qm la figura oeTufo 
pueftafeoeclara fuènobzeà Deftos trefnta^ 
ooevíentoe.llosocljofeUamaneriteroà/ íot 
cd?o medíos/t ocjifet^ quartas •jEftòôfufo oíc^at 
víentôafeoímden en rrctnm t oos pastes oel ojisottfe: 
<z atTtfc entienda que en quaiqmev p w e que el 1?omb:e 
culo. H>e manera que para quaiquter parte que quifière 
^IjaUaravíento/ovíentos qi!et>erec^amenfe lo Mien 
nattegãdc^y ee oe íaber q elle ciratio sel oponte ücpzc 
ee^giialc todas? partes pozq Andado en?&b:e qnãto po: 
qeftefiépzeoe ^ _ 
Icefcóde^y ñepíeoonde quiera q eíle tiene cl poto que ef 
en medio oeltoe vwo$ encima ô fuc&bcça- ¿-flirt como ¡ 
tnüte figura elle püto e^ céti'o oe t>5de Me eñoeviem/ \ 
affirniagtneqfalenoe encima oe fu cabeça Dódí quiera; 
q eítuuiere,2Êllo es; pozq los vientos no tiene pnf ict'pio j 
particular oõde uafcemmao fon a reípecío t>el lugar DOU ; 
de etl?õb:e efta;^ alTt en cjilquierparteq el l?óbze eiftuue | 
reíos terna ítempze oe vna mtfma manem avnqeííe m 
milpartesnoauraimfefencia óe^aaonu 
bufear en la canaelriento con quefeljaoc nauegarí^ ía 
ozden que eu ello fe l?at»e tener. 1 i 
iSlando el ptloto nauegar quífiere mirefmcar 
tazcnellal?alíairaiellugarJoóde eleltaítEl te 
gar aso quiere vcra ̂  viento o vtetoí fon 
loo q lefean oefcrm'r end tai camino:r íenga 
pozregla mm cierta que en qualquier lugar que ciUmie 
'reel eltaencl punto 00 pzocedentfalen todos íootre^n 
;! ta Y ooe vientos ocla nauegacion Según que MJSC 
fean fe^a la^ lPo: tanto mirando en: fu carta (como 
M'cfeoee )ei lugaroondeelella: t t i lugar para ooudc 
quiere SSufque el rumbo que mas oerecfco fuere 
•%üxópimevo* 
oc oo par te a oo va.Ê fi vmere rumbo que oer ccí?ainen 
te lo Ueue oe aquel lugar al otro ponga enel la p:oa ô fu 
nao como el aguia le enftñare;^ pozel tal rübo figa fu <3 
mino en quanto el tiempo le anudara*: impedimento no 
vutere.y quando no vutererumbo que Derecho feat>el 
lugar oo parte:al lugar oora / bufque con eícompae el 
rumboque fuere mae contorne ̂ poz el tal rumbo-figa 
elcamíno que viuere Ijaíla l?allar rumbo que mas oera 
c^ofea*^ tenga mucljoauífooe mirar quanto camino 
le fn ue cada rumbo t oonde^a oe oe^ar rno i tomar OÍ 
tro:lo qual poKl altura en que cada punto eftum'ere Ip 
podra faber. íB ft nauegando aconteciere oarle viento 
contrario octal manera que fmauegafTe al lerteleoieííe 
drtento lelte.® finauegaíTeaKDefteleoíelTeel mtfmo 
^cñcSíá que nauegando po: eftos victos o poj otros 
le oiclTe viento en pzoa, ̂ n tal cafo / no fiendo el viento 
mu^oemafiado çfozçofo; onoauiendopoz ©ondeen 
rcr/para no boluer atras ? perder el camino que .fca^e* 
cl?o. íBauegara po; el rumbo que muiere a viento t mĉ  
dio; subiendo Ijajia arrtbaio oefccndiendo l?a3ia aba):o, 
ífrto fe entiende que fuiauegafle al leite t le oielfe el víéí 
to lefte puede nauegar con las veías que le parefdere al 
TBomozdefte o al Sufueíte:? fi nauegalTe al ® eiíe t le oa 
el mifmo viento puede nauegar al 1Roino:oefte o Sufu 
duefte t rpo : éfta cuenta oe viento ? medio fe entendera 
. looemas.y puerto que en elle camina fe va apartando 
oel altura que auía oe llenar: fubiendo/ o oefeendiende 
toda via va ganando oel camino q fe l?aoel}a5er«4Dai 
el q alfi nauegare tenga buena cuentaoel camino ql?^ 
3e mirando el rumbo po: oo nauegair c\ abatimiento^ 
clnauío puedel?a5er*Codo ello fea bíé confideradopa 
raqceíTado el tifpocotrario tomado elaitura t fabído 
oóde ertsKome la oerrota q cóuíene para el lugar oõdc 
va.í£que feaconfozmeal punto ciertooódefefeallare 
H)eIac8rfaoc<1Dareíir. to. %i. 
CCapítulo quarto como fc ba ú : 
ccl?arpunroenlafarrac3fo:mcíil3íttimqucfetomíjpa^! 
î afabcr cl lugar acrto en que la nao cila. 
® fa ce nm^ cõucníct c al qva naucgãdo fabcr 
cl lugar en q fu nao cita para ozdcnar fu amú' 
notoe manera qfcpa fi guiara po: lav ia q llcua! 
^Jo ft t2a fubiendo o DCfcédtcndo fcgun cómcne 
para??a5erfuocrcfl?o cammo:o para fomaf otra ocrro 
taocla q trae:o para bolucr a fu camino quando cl tícpo 
fozçofo Ic omcíTc facado ocl * iPucc para fabcr eito ccl?c 
el piloro punto en fu carta. ffrl qual punto elq lo vmcrc 
oe ccl?ar cóuicnc aucrlo vfado cuia mar: % no feiamente 
en tterra pc:q çran Diferenciaav: occcl?ar puto en tía^ 
ra a cebarlo quádo fe va naucgando.Élto co: pozque cn 
la tierra la carraclta quieta t fin mommiéto.íE quâdo fe 
nauega como la mar co mouiblc alTi la nao ficpzc fc nrnê  
ue;i aift mifmo la carta; t có el mouimiento q la carta Ipa 
5e la mano no atina a poner cl puto en fu lugar l?alta que 
cõ cí vfo oeia nanegacion atina cnlo q 1?a oc Ipdscr. l&rto 
eo:comorivnl?omb:ecfcrtuiendo lemeneaíTen la mefa 
fobjcqticnc cl papel q po: raso oc aql mouimiento no 
acertaraaigualar lao letraoirrcngloncoljaíta l?a?cr la 
mano a cite mouinuéto.íllTi lo l?a5e cl que c la mar tiene 
pzaticascllo:? no locara ni acertara aedjarpúto cóla 
certitúbíc q fe requiere el q folo cnla tierra lo vuiere f fa* 
do. J lo q oigo ocl punto Io mifmo fe entiédacneí tomar 
odas alturas r>cl foi:? t>cl none qel que las vuiere octo^ 
mar jultamentc cnla manen cila las Ipaocancr vfado : t 
no folo cnla tierra po: la rasou q picl?ol?e. *|po: tãto no 
entíendamne^unoquecon loquefcap:cndeenttcmba 
rtaparaarnfrarloenlamar Ipueo quando el piloto o 
otra perfona que nauegaquifiere ccíjar punto cn íu caiv 
ca tome fus Doe compaffes:? la punta oelvno pógaen el 
- - T u i " 
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íu^aroo partícy laõtra punta oe etlc nufmocõpãôp^" 
oca cn etvumbo pozoot^anauegado. J tome el otro cõt 
pao ̂  póga ta vna punta enlos grados oe aítura cn q fe 
halla bureando aql numero cnla graduación oda carta; 
£ puerta vna puta fob:eel mtfmo numero ;ponga ía orra 
punta oe clTemifmocompae cnla rapace'leite ®cftc 
ntaa cercano al nunieroque tiene oel altura t cozra eitos 
DOB cõpafeô con ambas manoa repoíadamenteoe mane 
ra q no aparre lae 000 puntas oe ambos cópafee q fe pn 
fieronfobze los DOS nimbos q fon el ríeutoque la nao 
I?atr3rdo;KelHelte®elte-j£vtmédooella manera mí 
re que oondefe i'untá las DOS putas ©e ambos compafés 
la vna q fe pufo cnel lugar oonde la nao partió;^ la otra 
enel altura en q fe l?aUa cnel pun to oonde citas oos pun 
tas fe juntaren es el punto oonde la nao cítí).5£enga auí 
fo toda perfona que puto echare que la carta elic uanai 
tgualpoz oonde cojrá los compares oerecl?amcHte fin 
trõ píeço alguno pozq no aza ̂ erro en fu pun to* 
CiTapitulo x̂omofcbaraíapui 
ena para faber fi el punto que enla carta fe echado es 
cierto o no* 
JÉfpjjee que el punto feruíere echado enla car 
tajulta cofa es que fe fepa fi ella cierto; o no. j 
¡para eltol?aga fclapmeua en cita manera. 
4lDtrefeeUugar oeoo partió/^ mire oóde tie 
ne el pun to que entonces 12a cc]?ado; t con ei compás mí 
da las leguas que a* oe camino oe vn punto a otro * mU 
diendo las poz vtaoerec??a. jg fabido quátas fon becba 
, ta fuma oellas; mire luego quantas leguas fe cuenta POI 
t oradoicnelnimba po: 00 l?a nauegado;r quantos m & 
dos afubtdo o oecendtdo pozque lacuentaquefe ttenc 
X 
3)ela carta t>e ̂ Parear. fo. p,j._ 
fubíendo oe menoe altura a ma^ * tí'iTa fe tiene ocfccdic 
d o m a s a menos Tiendo todo poi vn rumbo/¡po: màt 
ñera que fi bajrando TRo:deüc Snduelíe fe oan veinte % 
quatro icguaa ̂  media poz grado;fubíeudo oel Suduc 
fte al IBozdeftc: las mefmas leguas fe oaran a cada gra 
do^pues fabída el altura oel lugar oo partió t la DC â  
quel puntooondefel^aje;conocerá que tantos grados 
a fubtdoio oefeendido en efte camino que!?a traído * y 
eílos grados ? parte oe grado fl lo rmere. 4Dirc quan-? 
tas leguas fuman t luego mire lí fon iguales a las que 
con el compás tomo oelaoiiíancía oel lugar DO partió: 
al lugar oondeeíla^ííclnumerooelasvnasleguao fue 
rcíulto conel oclas otrasifu punto es cterto.lPero fi laf 
vnas leguas fueren mas o menos que las otras: el pun* 
to eíla errado. y ello puede venir oe no tomar cierta el 
altura*® oeauei venido po: vn rumbo t leaser la cuera 
po: otro*® la cuenta oclas leguas que fe oan poz grado 
nofec5tociemíOfe]?i5ocuctaoelosgradosfufl:oíî no 
fe conto alguna parte oe grado^Bfli como medio: o ter 
cío oe mas/o oe menos.iÊn efpecíal fi es po: rumbo oõ* 
de el grado tiene mud?as leguas*Sengan en efto auifo 
todos los que toman las alturas. ®ueenlaoelfol miré 
enelartrolabioíi a^ medio grado; o tercio oe grado £ 
quarto fi fuere polTíble £ la virta a^udare.y enlos minu^ 
tosoela oeclinacion llagan tercio o quarto oe grado¡fe¿ 
gun la cantidad oelos minutosfucrc*y lamífma cuenta 
fe tenga en los grados õla balíefliüa, JSÍÍO eetenlos gra 
dosoondea? lugar parafeñalar quarteto tercio ó gra¿ 
do.¿ambien eíí^ fe entiende quando fe nauega poz rum 
bo que el grado tíenemuc^asleguas.lpuesentodo ef 
to fe oeue adueitír t mirar que la cuéta que fe 1?í3iereferf 
jufta¡t fi en ella vutere^erro.cíDirefeen q eíta^toznads 
a c e r í a .cuenta^ conocido el nerro oeue fe emendar. 
\r ~ ~ O í ] 
%ibio primevo. 
_£apitn!o ĵ*como tomada d aí 
I tuva fe emendara cl pfito que enla carta fe vtuere ecoado 
1 po:fancariaquando altura no fepudo tomar. 
, ^^^" í^ landoe l piloto trae fu púto errado po:ql?a 
^ucl^oe otaa 4nopudo tomar aiturai alTi ío 
trae pozfut'antafia: t ptéfa citar en rna altura 
— quando toma el altura cierta fe i?aUa c otrai 
en nne o en menos grados oeloa q el tra^a. zÊntoces pa 
va emédar el punto q traetmírequáta ce el altura oonde 
€lfel?a5ia:v:enaqlpunto póngala puntaoevn copas: z 
la otra puta oefte compaa enel rumbo oe Iñoz te fur mas 
cercano a efle püto:^ luego mire el altura en que femada 
bufcldo la enla graduación oela carta; v ponga en ella la 
vna punta oelotro cópase la otra puta eneí Ttefte ® ef̂  
te ̂  cozra ellos oos cópafes po: ellos mifmos rumbosô 
TLerte OD efte t IRone fur.SíR fubtendo oel Sur allFIoz 
te como oefcendíendo oel IRone al Sur fegun fuere el al 
tura en que d efta mas o menos que la en que el fe l?a5Í9. 
HJe manera que fiel altura en que el ella es mas q laqel 
péfaua tener £ja fubtcdo con el copas oel Sur aliRozte* 
y fiel altura q toma es menos q la que el trata: el copas 
çja oefcendíendo oel 'IRojtealSur. y oóde fe juntaren 
las oos puntas la vna que fe pufo enel lugar ooude felja 
5ía;Elaotraenelalturaenqueefta; allí es fu punto fegú 
elía manera oe emendarei punto que pozfantafta fe (rae. 
CCapitulo • vi j . en que fe oecíara 
como la emienda q femase enel puto q fe ecl?a po: fantaíia 
noescíertatf el remedio q fe l?a oe tener para no criar * 
ÍB emienda que oe fufo es oicl?a que fe I?a5e en 
el punto que fe trae po: fantaíia quando el altu 
ra cierta fe toma tengafle que ella emienda no 
es p:eafa. Ha rajón es: po:que alíi como en* 
3) da carta óe 4Darcàr, fo* n ú'. 
crte camino fe 1?acra^4oerradael altura/también fe l?a 
errado eíilaoerrotaiafTtnofe puede tener cuenta juila 
enlaring:laduraDelnain'o:po:queno1?anauegado po:eí-
rumbo que ei penfaua. jStto es: po:que fi t>ado cafo vm 
nao parte oe vetnte grados para veinte t ocljo: r camfej 
nando 2Í piloto rebase que ertaenve^ntc^ tree grados: ] 
F a la verdad ella en veinte r cinco. £íerto es que otfer 
te rumbo ea el que fea traído oeloa veinte gradoo a loa 
vetnte t cinco quel que et pienfa que l̂ a traído oeloe ve 
tnte grados a los veinte t tres oóde el fe l?a3eOPo:q fi 
lo parto ô oíe5 grados paraqutnjeíoíferente rumbo i?e 
oelleuaroelque llenara fipartíefl,eoet>íe5parapo5e¡c 
aífí es aqnúSDe manera que como cnel altura trae rerro; 
loqualfeconofceenqquandola toma cierta fe llalla en 
mas grados o en menos oelo que el penfa ua. StTi le Ija 6 
tener que el camino queenefto^onofuepo: oonde el 
penfo/mas po: otro Diferente. "¡pero po:que en eíto no 
fe puede oar otro amfoparaquefe tengarefpecto al ca* 
mino que aáelantefefta ô Ijajer loalTc efra regia ala qual 
conuíene tomar muchas vejes el altura para emendarei 
£erro que en ella muere 
CCapitulo-vtí ?• ocíae k $ i m que 
fecuétanpo? grado en cadarumbooelanauegacton. 
" p í i como los rumbos oe la nauegació fenalan 
otferétes partes eneloujontefegun ©efufo fe 
l?a Declarado. Sflt el camino que po: ellos fe 
nauega no es rgual en todos parafubír o oef^ 
cendtr en altura •Sntesquáto el rumbo fuere inaeomo 
6Í?oqueerDeriRo:tealSur;t po:elcõtrariotfeauda me 
nos camino para fubír o oefeendir en altura; t quanto el 
rumbo po: Donde fe nauegare fuere mas apartado DCÍÍO 
tanto mas leguas fe andarán en cada grado como en eífca 
oemoftractonparefce* 
%tb*o primero* 
iClaõí^tias que fe cuentan po;1 
grado eiuadarumbooetónaucgacíon* 
IFionc. 4. alno:dcftc, Jryfíf, 1 SuM-alfuduefte» 
fFlo:noídêííí |ptrr j ter> güüídüefte. 
lRõWfteT4 *al nozce^pi* tSudnefte^. al furv 
!H ® m D # S a5e l ymíRn^ S (3 » H a5 S % 
Ecriio:dêtlê7~ |¡cí^ (©eefudueíie* 
fii¡te74. ainoidcftc. | l^ffír.""" | ® eftc • 4 * al fudueHe, 
líeííc,4.aTfueft¿v__ IlffFíF*__ |®cltc.4*9in«ocfte. 
Heafueííe. jylv* )<£iC9no:oell:c> 
5jJcjfe.4* alíêffc. |TO'> Htng* |1Ho:oefte. 4^ al oeflc. 
Suerte. 4* al fur. l yp). j IBozocfte. 4. al no:t£ 
^ í ? ! l * Z I _ _ _ ' ^ teL* ¡IRoíjio^oeíte^ J 
giin4« al fucile. I vvüj, " /'ÍRozte^^aínozoeftei 
j£ 1íe(le®clíe nofeoa altura nínguapo:qtjç 
el polo c tendo contino po: eíta via) ni fe a l ^ 
ni fe abapa mas en rúa parte que en otra: a alTí 
í el que Hefle ® elle nauegare la cuenta oe fu ca 
mínoeoafuarbtíi'io cófiderando loqueelnauío puede 
andar fegun el tiempo 1 nauio % la carga fueren • 
SDela cartaoecíDarear. fo. nYu * 
JTapítuío. íjc .DoncklTredara, 
pozque enloe rumbos ocla nauegactó ficdo todoo rc^ua 
ice fe oan mag leguas poz gr ado en vn rñboq en otro* 
* ~ ra5onfe podna p:egutar poiqpues todo^ 
'losrumbcs oelanauegactó fon rgualef que ro 
dos fon como círculos ma^ozesenel fpl^craoc 
1 Jta l manera q todos palian po: el centro;^ puee 
csaffttpozqfeoanmas leguas al grado envn rumbo q 
en otro autendo tener todos leguas iguales pues 
líos fon ^gualesfin auer Diferencia oevno a on*o end ta 
maño oefuredondes* 
tCS efto es oe faber que enlas leguas oelos grados a^ 
tres mferenctasjvna es las leguas que tiene el grado i 
redondes oel mundo poz círculo ma^on 
ST® tra es las leguas q tiene el grado oeredondej po: 
círculo menoz. 
i d a tercera las legua? q fe oã a cada grado llof rfibof • 
Dela nauegacíó qnto ala eleuacíõ o altura De los polosJ 
IC^uâto a lo pamero q es los gradoy Dela redondes ôl 
mundo poz circulo ma^oz a eito todos los grados fon 
míales en tal manera ql círculo Dela equinocial q es el 
xeíIe®eiT:enatural tienen 6 o, grados Deaaz.leguas 
Y medía cada grado-Síu q nígü grado Dedos téga mas 
leguas ni menos.ig allí en ella manera: qlqmera oelos 
otrosrubos q C como efta x>iĉ o ) fon circuios matoies 
todos tiene los mífmos. 560, grados De'a Díe5 £ fíete le 
tnasE media cadavno. [¿nía fegunda manera q es élos círculos memnes en 
¿ftos aunq los grados ̂ la redõdej fó enel mífmo nume 
tã ôlla:^ afliqnto los paraleloç o círculos ma* fe llegaré 
ala eqnocial fu redondej fera m a w £ cada grado terna 
l i b i o primero* 
mas leguas: t quanto mas fe llegare a polos fu redó 
de3 fera menoz Y cada grado terna menos leguas» 
ICífnla tercera manera q es los grados oela eleuacton 
x>c ĉ ida vno ftlos polos.¿li'os grades fõ mferétes ôlos 
t>elaredóde5 en tal manera q ft nauegádopo: el rumbo 
ú none a fur o po* el cótrarto/andãdo^vtj, leguas t me 
día el polo feafubido/o abajado vn grado. (Uuando fe 
nauegare al ÍRozdeiíe o Suduefre avnq fe ande laf, p?tí 
leguas E media no fe alçara o abajara el polo vn grado 
4Das es neceflârío õfeandépozeUerôbo.^tuj.leguas 
t media pa q el polo fe alçc o abaje vn grado. j£ alTt fefa 
se laoíferécia oel numero oelas leguas q fe l?ã oeandar 
para fubír o abajar cada grado fegn en la tabla ©e fufo 
puerta parecc.Xa ra5ó oeuo es pó:q los rñbos x>c la na^ 
uegaaónovãtodosoereckos 61 polo a la í£qut'noctal 
antes vno folo va oered^o q es oe nozte a fur: t po: el CÕÍ 
trarto i todos los otros vã tozados. Sí allí quãto el rfií 
bo fuere mas tozctdojtâtotnas camínofe andara ©ende 
el lugar oondeelkõbze eítuuíere !l?altallegar ala j6qutí 
nodal:? tantas mas leguas terna él grado como parefr 
cepo: cite ejemplo* 
% 6 
f 
^ tnea í fqui ño ct al 
H5ela cartaoe 4fòafe^ fo. XÍK 
i jnco naos eilã c vn puerto ala etc no:tc encíi 
jpüto • 2 . apartadas fets grados ô la eqnomt! 
w todas cíco parte 6 alh pa la miíma linca. X a 
} ?m pte c5 noste al f m t otrapo: la q m ; * otra 
; pona mediapamdaíiotrapoUaqmi^otracõ no:deri 
te al fudaelle.lLaqUcua elvtéto nonenauegado po: el 
imfmorübo. c v .leguas qfon po: aql rumbo lof otc1?os 
fe^s grados ^a.jcrtj.leguas^mcdtaiferaéla cqnodal. 
fC l íaq parte poUapzímera quarta a De andar detó^ 
0d?o leguas q fon poi aql rúbo los DKÍ?OS teys grados 
?>c a. i S» legua* cada grado pozq el camino fue algo maf 
q la q vino notte íur-è afli tiene cada grado.t&leguae, 
C i t a q parte po* la media partida "fcaoe andar.cjrpj.le 
guas q fon po: aql rübo los oteaos fers grados ô a. x\V 
leguas *: vn tercio cada grado:po:q el camino oeffa fue 
mas q el oertotra? i afft tiene cada grado las Dichas 0ÍC5 
t nueue leguas a vn tercio. 
C X a q partió po: la fegñda qrtal?a ̂  andar» cppvU ^ 
guas q fon po: aql rübo los T>\ú?oe fe^s grados & a.rn'. 
leguas cada grado po:q el camino q eltaaduuo fuemaí 
ql oellotra f a afli tiene cada grado laf oicljaMqcf.leguaf, 
È U a q partió con no:deíi:e]?a oe andar.t'í:lri)Meguaf q 
fon po: aql rumbo los md?os fe^s grados**? po:quc el 
camino queeftaanduuo fue mas q elô eftotras tiene ea 
da grado veinte % quatro leguas r medía. H)e manera 
q nauegldo pozqlquíer rúbo^oóde ell?õb:e ella1?a5ía 
la equmociauo ôla mífma equinocial a otra qualquiera 
pteijajta el polo: qnto el rübo fuere mas to:cído tãto fe 
cótará mas leguas é cada grado q fubtere o oefeédiere: 
po:q qnto ma* to:cido es el rübo tato mas camino fe ãda 
ga fubtr o abajar cada grado como fe mueftra é la ftgUí? 
ta fufo puerta. íS allí avnq en el altura nofe aJbâ a c^da 
nao mas queferô grados para llegar ala^iunocial; 
fta oe andar cada vnaias leguas fufo oídlas.; 
•Tf in oel pnm ero lib:o * 
OB V 
SDel altura ocl SoL to* p;* 
tod j ei aio poz Im 000 partee oel mundo* 
;!H machina o redcdes oelmüdo00a partes fo 
lámete nenen q fon parteôiTHoneít parte úl 
, QmJB ellas 000 partes oím'de t aparta ía It 
foeaeqnoriaLJgneftagpospartes andad Soi 
pentodo el aíioilooíc^e mefeearnaptci^loootroe ferç 
a ía otra-Xos q anda a la parte SUftoztc fon oéde* jcj. oe 
vDarço ]?3íía.]i;ú?.ò Setiébie,y loa q anda a ía parte di ¡ 
©urifon ô^uif^eSettcb:el?alíaDte50e4Darío,^ík 
mouímiéto * l foi q poz todo el año í?a.>e ef c cita manei a* 
r 
_ i los onje oíao oe março cl Sol^afalido 6ía línea eq 
nocíal t comiéça a fabir poz la parte £1 nozte £ ra fnbúdo 
cada oía l?artaW* n-otast^umbqllegaal tropuo DC j 
fZáccnt c eftos* tree mefeô q fon DC, tf.oe marío a. oe j 
1?a5e,zgõ allí buelue oeícédiédo l?arta los, jcíif •oiae ft ft 
tiébze q tozna a palTár poz la Imea t i allí va fubudo pô  
la parte 613ur fealta 10041.0130 ô oí5íébze q llega al tro 
pico 6 capzicoznío oonde fe fea apartado oela línea otro* 
flcuf. grados ̂  medso. 
CSíTi qlos tres mefes q atô.pjS março a^f- Ô fumo el 
folfube 6 la eqnodalal trópico õ£ãcer: c 6 allí Eos tres 
mefes q ar l?alía*]t:ü).ó fetíébze oc fcíéde òl trópico a la lí?. 
tjeaw otros tres mefes q a*f feafta.r j.d oísíébze fube oela 
linea al trópico 6 iCapzicozmo; t los tres mefes q a^ fta^ 
fta.jtj.ô março oeciéde oei trópico a la línea. IPoz mane* 
qen^f.oemarço:^u?,ô fenelneel folpalTapoz la ItV 
neat'l?a5eeqnocíoíqest5i^ldadôloiacólanocl3e c to 
da^-partes*i£aios,7f ocfimtb t^j.oeoíjíébze llegaj 
los tt4opícos.j£nel.»e iCáccr a^oe íunto a aítt nos Ipase 
Élmatozoía¡^lamenoznoc1?e.^neló capncoznío a. pj. 
Xtteofegundo. 
oe oisíembze I allí noeljase el meno: oía t la maro: N§4 
c^epozqueenelocianceneeoondemaeanoe Italle-í 
ga.t eneioeCapncomoeeoonde mas fe noa aparta i 
T pozquem'go qucaonjeoe^arçor trejeocgíett'em 
tne el fpl patTa po: la linea:': a on5e oe 3 u m o a on5e oc 
2Dt3íemb:c llega a los troptcoa.iÊfto fe entiende que fe 
ra enel tiempo que el fol entra en loe fignoe oe MTKEN 
HIBZO. en que tjaje 100 jEqutnodoe; T EN \OE fignoe oe 
¿ancert ¿apncozmooede lée los fohjhdoaXomo é 
cita figura parece. 




par te t>elno:te 
^ e f e 
uéb:e. 
'EtneatftqutnodaL tu 6 mar; 
ío. 
parte u \ B m 
t r ó p i c o o e ^ - — _ ¿mícoiñío. 
tuoe^isiembze. 
SDel altura o cl S o l fo. pt j . 
CCapítulo, í j , en que fe Decten 
000 oifcrenctae oe mommtcntoa que el fol Ĵ ase cada oía 
vno oe'Xeuante en*pommc;i otro oe'fHo:rea Sur• 
IR eftemouúntentooel So l que oe fufo fe Ipa 
oedarado: 000oifercncíasfelpa oenofarqne 
|cad3oia^a5e;quefon días» ©na oe l icuad 
Jte en poniente: t otra oe 'íHozte a Sur . 2Dc la 
pzúneraeeoefaberíqueel Soldase cada ota oifercíma 
enelmoutmteiitooeiteuanteen*|Pomente; en tal mane 
ra que no faleo^enel® n'sontepoz el paralelo oea^en m 
mañana po2Cloeo\:¡ante0cadaotaeeotferente en fua^ 
f>artamtentc oeía línea / o en fu allegamiento a día c a fi. 
Sien fale en ote? grados apartado oe la linea / mañana 
nofalepozaqueliuganantesfuapartamíenfo eenías o 
menos: poique (como oícfto esXada ota/ o fe ra aparra 
do o allegando a la Unea*Sunque ella oíterencía oe apar 
tamt'ento o allegamtento:rnos otas ef ma^o? % otrof me 
no: oe tal manera que quando cita maslíegado a la linea 
mato: es el apartamiento que cada oia l ^ e : t quando 
mas apartado menos Declinación es la q tiene. 
fC l la fegunda oíferencia que el Soleada ota l?a$e es/ 
oe'íFbztea Surieíto fe vee tomando el altura o el fol enel 
aftrolabio/oonde fe conofee lo que cada oíal̂ a fubido p 
oefcendtdofobzeelozísonte.^aqualalmra aunque fe 
tome en v n mefmo t u g a r l e oíferencia la que fe tomare 
ota la quefe tomare maíana z£ltaotterencia( comove 
otc1?o)fe entiende enel aílrc tabtofolaméte; pozquelo que 
fubefob^e el (S¡):í>onte cada ota: o es mas o es menos, 
jgaflt enlos gradosoelSftroiabio no feraconfo:me el 
alturaqtteot fe tomare alaoe mañana: antes I?a5e otfe 
rencia oern oía a otpp/feguu el apartamiento o allegan 
¡miento que elfolcad^oíaoela linea latere» 
fCyoeaqiuce/ine quanto mztoifuere el sirco celots 
q el ib! í̂ ase oendí que fale fyaña que fe pone/faro mato; 
altura ternaal medio oiafobze el ousonte/ oel que <ftu< 
ulereaeflamífinapartequeelfolandutnere diado wm 
apartadooela líneaque el S>oUazfíí en tantos m o grs 
4oa lo tomara en fu artrolabio, iB quanto tnenozfucre eí 
arco t>eloía que el1?omb:e tumereuanto menos grados 
eitara el fol al medio oía íbtwe fu o:t5onte/t en menos lo 
tomaraé fualtrolabío, ypo^qdfoleneiíemoutmiétoq 
cótmol?a5é:lo9putos po:oódefaleenel02i5õte t palTa 
pozel meridiano fon Diferentes oevn maaotro; afltfm 
biendo poz la parte oel no:tecomo oecendtendo al Sur, 
'poz eiío oesfmos que tiene mouímíento oe ¡Ho:te a fui 
fôgunoíd?o es* 
iCCapítuloaí j xoino fe ban De mi 
rar las fomtaas quedase el fol para tomar fu altura. 
® z la regla fu Fo Declarada oel mouf imen* 
to Ddfol fe fab:a en cada vn Día oel año a que 
. parteoeía línea el©olanda:fi es a íaoel Ifíoi 
1 re / o fi es a la oel Sur / o fi paífa po: la línea; 
fegun el mes t oía fuere. *|pues fabtda la parte ©onde 
anda el Sol / es neceflaríofaber a que parte oe la línea 
el tymibze ella / fi es a la mefma parte que el So l anda/ 
o fi es a la parte comrana/lpues quando elfcombze elm 
mere a lamífraa parte que andad Sol/fcaoe mirar S 
eí eíía mas apartado oela línea que el fol; teniendo que eí. 
fol lo que mas fe puede apartar día linea es veinte t tres 
grados t medios ell̂ omtee puede eítar a parrad o muií 
cipos mas. Y quando afli fuere citara el fol entre el Ijõbtfi 
^ la línea,® fi d f?omb:eerta Debajo oel fol: que entonce 
cítara tan apartado oela línea como el fol, ® íi el fol efla 
mas apartado oela línea que elftdmbzet? entonce eftâ a 
. el ]?omb:c entre el fol tía líneaíaelfa mífma parte queiaa 
da cl toUo ft el foi andando en vna ociías parrcír/ei ít>ôm 
b:e érenla línea*© fi ei foi anda a vna partc/t el l?5b?c 
cita a la otra pane:o fi pnffído el foi pozlaUiiea: el !?ob2e 
efta enlamifma línea/o anda a la parte oci iFioztc/ o a la' 
t>el SurXodaa eitaa oíterenctaa en que el fyombzc pue J 
de citar con el foi/para que fepa en qual odias cila: mire \ 
lasfombras que elfolle l?ísierealmedio ma: alíi'oefa 
perfona oerecljamente puella corno oe otra cofa qualqer 
que oerec1?a puderem poz fu agma mirando a que parte 
van laa tales fonrtnas/luego ío conofcera, 
Sigi las fombias que eí foi a medio oía infere fcran eu 
vna oe tree oíferencíao que fon ellas. a qua iqut er parte 
que el foi anduutere/o I?ara las fomtaaa a efla nttfina par 
te/o a ia parte cõtrana/o ía^ fomb^as feran oerecljae fm 
H:ai?naparteníaotra.5De aquí queda que como éelmü 
do no a^ maa que ooa partee/que fon: parte oel ¡Rottc/ 
t:parteoelSur;no podra auer mas quefombjas al no: 
te/o fombras al Suno feran las fomb:as oerecljaí fin w 
a vna parte nía otra-
€C /Botad que en effas reglas oel foi t fombzas/ fe fta oc 
entender que la parteoeliRonees parte oe arriba; i la 
parte oei Sur ce parte oe abajro • 
CCapimlo. iiij. oe iae oifcrcnaae 
oe fombzas que el fol al medio oía puede l^ajcr: t como 
>o: ellas fab:a el Ijobze a que parte oela linca eftcu 
'Slnque es alTí / que elfol no puede leaser mas 
fombzas queavnaodas oospartes oellRoz 
te/o ̂ l Sur.o fombzas oerccl̂ as como oic]?o 
^ j a l U ̂ . l£ô oe faber que ell?ombze puede eftar en 
treje partes otf^rentes con el Sol;que ion en efta mane* 
tsuCínco andando elfol ala parte oellBozte;*: cinco an* 
dand^a la parteoel Sur; t tres pairando pez la linea. 
Como enla ozden fiijinente fe mueftra. 
* — : M 
%ihzo fecundo. 
I C ^ l foi miàdo a ia parre oel no:í:c:!i las fomtas fuere 
alnoztctclIjSbícella al no^tema^ apartado oe te línea q 
cl foL2D¿ manera q el foi cítara entre el ]?3b:e t W línea. 
C"? ft to fombzaa fueren oered?a$: el J?onib:c e(ta a la 
parte oelnoíteDebapoel foi: tan apartado ©ela línea 
quanto fuere la oedínaaon oel foi • 
«lindando el Sol aí IHoite: fílae fombzaa fueren aí 
Sur/elljombze puedeeftarentres Diferentes partes/ 
que fon.Stla parte DellRone entre el So l 113 línea/ o % 
la ntífma línea/o a la pane oel Su r ; t efiavala línea m 
trcelfeombzefcdSoK 
CíSXuando el foi paífa poz la línea t fi las fotiibzas fuere 
al 'IHozteí el feombze efta a la parte Del 'IRozte: t fi fueren 
al Sur eita a la parte ocl Suns fi fueren oerecljay íelljó 
bzeeilaenlaUnea* 
I C f andando el foi al Sur:fi las fombzasfneréal Sur: 
clljombze efta a la parte oelSur mas apartado oe la Ite 
neaqueelfol:Enfiieí*ét)erecl?as:ell?omb:eeftaalapar 
teoelSur^ebapoelSoltanapartadooelalineaquã^ 
to fuere la Declinación oel foUY fi fueren al'lHozte: el fjõ 
hzc pnede eiíar a la parte oel Sur entre cl foi t tá línea / 
o élalmea; o a la parte Dei IBoztelalínea entre el ̂  el fo! * 
C i p o : las reglas fufo Dícfeas fabzaelljombze cn cada 
vnDtaoelanoaqparteDelaltneaandaelfoU^aqpa^e 
el cfta. Sso:a conntene Declarar quantos grados )Ü\\%¿-
nienteelta apartado óla oícl?a línea a vm parte o a otrsji 
o ft efta en ella*Xo qual fâbza po: las reglas figmentes¿ 
CiTapitnlo.v.oc quado foi Yfonr 
bzaôfitercnarnaparte. 
QBando tomando cl alturavíerdey q So l tfombzas van a vna parteimirad l quã-̂  
w tos grados tomais el foi ( cn cl aílrolabío) 
Y fobzc aquellos quátos faltan para nouen ta 
t con los c¡ faltan para noucra: apuntad la t>e¿ 
<Unadó oeflc oía todo>jmto lo qfuman efta 
^3 apartado oda línea a cíTamiTma parte que 
el fol i fomteaa fucré;^ entonce ella el fol entre 
voa': la línea. 
Linca í-qumocui. 
35c efta regla • (Uñando el So l 1190 fombiaa 
rueié a vm parte/efto cs/quando el fol tXmfó 
bzm fuere ala parte oel 1Rone/o quando el fol 
y las fomb:as fuere a la parte oel Sur/ello fe^ 
ra quando en algún ota ocios fe^s mefes que el fol anda 
a la parte oel none/t en effe mtfmo ota tomado elaltura 
las fomb:ae fueren al lRo:te/-z lo mífmo es en algún oía 
oelos otros fe^s mefes que el fol anda a la parte oel Sur 
^fueren lasfombw al fur^pojq la mtfma cuenta que fe 
t tene^ndo el fol z fombzas vm al 1Ro:te/ ella fe tiene 
quando el fol t fomtoaa van al Sur^Sfli que la regla es 
común para ambas partes*1pues quando alTí el fol t íaf 
fombzas fueren contornes /mirad en vueftro aftrolabto 
— — — : b «j 
\03 grados oc al tura en que tomaba el foi: qu¿ fon loe q j 
a\ mqdio oía ]?a fubtdo fobze et ou5onte: v contad quarií 
tos grados fob:e aqueUoefaltan para nouenta.£omo fi1 
otpelfeitomaftef felíentafaltan trernta/o tomaftea fcfTen 
ta t od?o/faltan veinte 1003: n am quando fueren eftoe 
gradoamas ̂ ftoa numeroeio quando fueren menos. 
puea con efTosvew/otrepta/o quantos fueren loe 
quefaltaren para nouenta/a^untad los gradóse mt'nm 
tos oela oecltnacton que elSol tuuiere efreoía; fegun lo 
ÇaUare^s enlas tablas oelaDeclinacíoniaquí puertas.^ 
juntos eftos DOS números: que fon los grados que falta 
ren para nouentaw la Declinación Del foUquátos grados 
t minutos ello fuere: tanto eftats apartado oela linea ala 
parte quel foi t fombzas fueren, y entonce ella d foi en¿ 
tre vos % la línea ,3)2 manera que efta el fol mas cerca oe 
la linea que ros* 
templo 
' T p ^ n ^ g o que andando el Sol a la parte Del Tñoztei 
^ h rendólas fombzas a la mífma parte: tome el 
U5ol en retenta graoosoe !8llrolabío;tftaiIe 
^iquútte oe Declínacíon.H)ire airí,Setenta oe af 
trolabío a nouenta: van veinte: 1 qumse oe Declinación 
fon treinta H c(nco:en tantos citare apartado Dela línea 
ala parte Del noite: poique elfol t las fombzas fueron al 
TRojte/que fi fuera al Sur: los mifmos grados elhmíera | 
a la parte oel Sunjg fiempze que el fol t fombjas oefue | 
vé avna par te: efta el fol entre vos t la línea* 
iCltara5onDerto es/po:que tomando el fol en fetenta 
graDos a^ oe vudtro íCeníc al fol veinte gradoç; % ôl fot 
a la lincaquin5e que tuuo oe Declinación JUTt que De V09 
al Sol veinte ;DCI fòl a la líneaquútfe fon treinta c cinco 
tanto es el apar tamtento que at oe vos a tó línea. 
B>c1 altura se! g o l . fo, y?. 
©:quc 5la rcgta oe fufo oedaraoa fe 1?a mef?o i 
que tomando el fol en fetenta çraooe/oura oc i 
¡ vueftro tente al fol veinte gradoe* y c las re f 
I glas figutentea allí mífmo fe^a Ô tratar Delle! 
apartamiento que at t>el fcomtee ãl fol / me parefeío oc^! 
clarar áqní m e el entendimiento qué efto ticnei para lo! 
qual ̂ 3 oe faber que (como oe fufo felja t)ícl?o) oe tuefc! 
tro í eníc al on'5onte ar nouenta jjrâdoe. aflí quando \ 
el fol fale po: el ® :í5onte (que eé quando comicça a mo I 
ftrarloôpíímeroe faros fob^ la tierra ) entonce ar oe 
vos al So l nouenta grados:z quanto oe allí fube: tanto 
fe viene allegando ail seredjo oe vueftra cabeça en aquel 
medio arco que viene l?a5ienoo oede que fale l?alta el me¿ 
dio Día.H)e manera que quando falio eftuuo nouéta gra 
dos t vuelco jCenic.á sede a vna o:a o DOS q elfol aura 
fubido ocl?o o oíe5 graoos / o los que fueren / aquellos 
aura menos oe nouenta oende vf o ¿eníc al Sol : pozque 
aqlloefefca venido allegando fe avos Semanera que 
fivuíere fubido otes grados: aura oe vuellro iCaiíc al 
fol ocljenta gradoe.y fi vuiere fubido vev:nte:aurafet^ 
ta.l6 fi ochenta t nueue vuiere fubido aura oe vuellro ce 
nic alfolvn grado.jg afli mirando en vueftro aitrolabío 
al medio ota lo que el fol ̂ a fubtdo q es los grados en q 
allí lo tomardes:lo quefaitare para nouenta at oe vuefo 
tro£enícalfoU2Deaquiquedaqla oírtancía o apartan 
miento que vmereoeí punto oe vuellro íeníc que en el 
cíelo tmagínats al punto que end cielo fe pulielTefobze 
el fol^quello q vuiere oe apartamíeiito oe vn püto a otro 
aqtíêliòfefáíoqueelfol dita apartado oeviíenro íeníc» 
Aquando el fol vuterefubídonouenta grados furtos; 
eftara fobze vueftra cabeja como oícfeo es* 
b ífij 
TLibio fegwido» 
rc a vna parte: t Ias fomteas a otra/? el altura £ oecUmi 
cíonfueré mas oe nouenta gradoa* 
Quando tomando elalturaríerdesque el Solandaa vna parte/ ttaefombzas van 
S|g á otra/mirad loe grados en que tomais el fol 
t conellos apuntad la oectínacton oe efie ota/ç 
íitodo futttofueremadoenouenta/looemaa 
ettatô apar tado oelalínea ala parte que andu 




Sta regla es para quando elfolt fombzaa fuereft 
--r»otferented :.<zaffi oi5e quando el folfuere àvna parte 
irlas fomb:aafu£ren a otratqufere oejtr. ©.uando totná 
do el altura vierdes que elfolanda ala parte ©elTRòste/ 
^las fombíaffvatial Sur .® el fol andaala parte « iSur 
tlag fomteaavan a la parte ôllRone: aflí quelafombjf 
3)rt altura oel gòU ^ J f l j i , 
va Diferente oel S o l puca quando alTífueren / tornad 
cl altura t mirad en quantos grados oe aftrolabto toma 
i d el Sol ; t con eftos mtfmoe gradoe en que lo tomaba 
apuntad la Declinación que elfol muíere ene Día*2£ ef̂  
tos DOS números íuntos C que ion los grados oe afirola 
bio t los oela Declinación) fueren mas De nouenta gra¿ 
dosjtodos aquellos gradosq maç fueren Denouéta ella 
rs vos apartado Dela línea a la parte q el fol anduuíere» 
jgntal manera que n elfol anduuterea la parre ôl"Éone 
Vos erta^s a la mtfma parte otHRoite: t fi el fol andume 
re a lapartedlSur: vos efta^s a eíTa mifma parte belfur 
i^fta^s apartado DelalíneaaSquinodai todos aquelloe 
grados q fueren mas De nouenta.®flí q quando el Sol t 
las fomb:as fueren Dtferentes:fean fe DC jútar el altura c 
que el fol fe tomare en el attrolabto: Y la Declinación que 
elfoltuutereeíTeDia.jgfttodoíuntofob:are nt nouenta 
grados:todos los qucfobzaréq mas oe nouenta fueren 
efta^s apartado De la linea a ia parte Del foUentonces ef¿ 
tatsvosentreelfolilaUnea.a^emaneraqertats en la 
niífma parte q| andáçl fol;mas llegado a la línea q ei foL 
IHdando el fol al TRo:re a ̂ édo las foinb:as al 
Sur i ro tome ocl?cta grados DC altura Delfol 
enelaitrolabíoí^alle.mí'^e Declinación ¡ jfite 
los.^ij.con los oc1?eta; fumarpn cínito i DOS 
grados.ipo: manera q fueron D05e grados mas f> none 
ta t i t os Doje grados ertune ̂ o apartado DC la línea a la 
parte DellRozte/q es la parte en q andaua el fol • J po?q 
Suíédo íun&do el alturaDeiSolr la Declinación fueron 
masó nouenta grados*Jgn ello conofcíqtie ellaua to en 
tre el fol ría linea* 
C i t a rason es poiqtomando ̂ o el fol en ochenta gra^ 
dos De altrolabío;vuo oe miatSalaiejgradosi^ ̂ i fol 
Xíbzo fegttndo; 
eftaua apartado 6ia línea vt int t t DOS gxadoe que tuuo 
eíte oía oe reclinación a la parte oel 'IRo:te* TPues eftan 
do^oentrelalínea^ciSol/Hauíendo celfola la línea 
loe oícljos veinte t ^09 grados; 1 amende oel foi a mí 
otej grados/cierto cs que ô mta la linea ooje grados 
í orno en laoemonltracíonfufo oícl?a parefee!. 
C£apítulo í̂jtDela cuenta quefe 
Ijaoe "baser quando (untando altura t Declinación no l ie 
gareanouentagrados. 
93 tomando el altura t>el So l quãdoelfue re a rna parte E las fombjas a otra:* íun* 
tando altura t oeclínacíon no llegaren a noufcí 
ta grados; 100 que menos oenouenta fueren 
erta^s apartado oela línea a la parte que f uer5 
las fombimz entonce erta la línea entreros r 
elSoU 
oelno:tc 
t í a« Equinocial.' 
oel Sur 
g>ri altura ttdgoL fo. 
declaración, 
elHla regla pKcedéte fe 1?a Declarado oe quádo el foí t fombzas fon Diferentes :a f untado altura t Declina 
cíon paitan ô nouéta grados.íÊn erta fe trata ocla mífma 
olferécia t foliefõtoaôíqndojutãdo altura i oedtnacfõ 
no llegã a nouenta gradoe.Dóde es t>e faber/ q todaves 
;q el foi anda a vna parte;<z lae fombmvan a otra/fe l?a ô 
juntar el altura con la DecUnacton:r oeftoeDoeoumerof 
puede auer tree Diferencia» r no mae. 'Sina ee quando 
almra Y Declinación paffan DC nouenta grados,® tra ea 
quando altura i Declinación no llegan a nouenta * %ercé 
ra eo/quando altura t Declinación fon nouenta grados 
juftoe, íS affí parefee que no puede auer mas que ellas 
tres manerao/q fó mae DC nouenta/o menos De nouéta/ 
0 juftos nouenta.Xa pn'mera ella Declarada. 2Dela legñ 
daoiscertaregla/quequanooelaltura Dd fúlcfuDecií^ 
mcíon/ambosnumeroejütoó no llegaré a nouéta gr2¿ 
doemos que menos De nouenta fueren / eita el l?óbze â  
partado oe la línea a la parte que fueren las fonibzas* jgf 
toes/que riclfolandaalTflone las fombiàs ran al 
j Sur/lo que menos DC nouenta fuere cítara el l?omb:c a 
1 la parte Del Sur.J6 ft el fol anduuíerc al Sur t las fõbza ç 
!fuerenanRo:te/los menos oe nouenta eflara el l̂ óbzea 
!la parte DellBozte^lTi que todavejqueel altura que el 
' fol tuuiere/i fu Declinación no llegaren anouéta grados: 
losque menos fueren ella ell?omb:e apartado DelííUuea 
a la parte ôlas fomb:as,B)¿ manera q fiép:e lo que fobja 
De nouéta efta cl l?5b:e a la parte Del fol;? lo Afalta pa w t 
uéta efta a la parte Delas fomb:as. y toda ves q el altura 




TR dando el foi al none* yendo lasfombzas ai 
Sur ¡tome fetenta gradease altura enel aííro 
íabío:i2 ¡fealle oefeo grados oe oechnacton/)un 
, .te el altura t la oedmactó a fumaron fetenta i 
ocl?o grados/faltan paranouéta ooje. ígftos oose gra^ 
dos eltuue apartado ôla linea alaparteoelSur; po:qm 
l^sfombzas fueron al 25ur*2g pozque el altura ©el Sol t 
fu reclinación no llegaron a nouenta gradof jeonofet que 
ertaua la linea entre mi t el foL 
ÍC1Lara5one0/pozque andando elfol alno:te c t ^ d o 
las fombzas al Su r : YO efto al Sur Del fol • l£ tomando 
enel aftrolabío fetenta grados: vuo oe mí al So l rern te 
grados.jgfte oía tuuo el fol ocfco grados oe Declinación 
a la parte oel no:te • 2De manera que oel fol a la linea OÍ 
cfco i ôla línea a mi^í^fon^^elbs ruó oe mi al Sol* 
CCapttulo.pnĵ da cuentaque fe 
1?a oe tener quando fumando altura t oeclínadon fuere 
nouenta graaosfuftos* 
Quando tomando el almra:andando el fol a tma partew rendo laf fombzas a otra w 
f uutando altura t oeclínacíõ fueren nouéta gra 
dos /uttos/yos erta^s enla linea • 
iRo:te. parteoel 
Linea Equinocial. 
3>el altura t>d B o l fo. ypüU 
declaración, 
Slando el foi anda a vna parte Y laá foinfoas 
vanaotra*SiTícomocU?omb:e puede eiíar 
conelíbUntreeDíferemea parteeíalTía^ treç 
. _ .jpiferendaaoerealas^Hag partes fon; c m 
tve el ©ol E la linea ala parte que anda el foL ® a la par 
te contraria oe oonde elfol anda,® enla línea • Xas re^ 
glae fon.'SIna quando funtatrdo.almmEoeciinaciapar 
fan $ nouet a grados / x- entonce ert^eí ;Jjomb:e entre el; 
fol^ la linea/a la mífm^partéqu^awdàsdfòU qua 
do juntando altura ̂ oedtnacion nolíegait a nouehtay; 
t entonces eftaell?ombzeaíla pamxontra^iáoeioiide' 
anda el foí/t.eftala Itnéa entre el tyombze y: el ©oí . ILa 
tercera es/quando Juntando altura t oechnación fon fu 
ftoenouentagrados * ^Deitas treeregías/ las000 p-j* 
meraa fe l̂ an oedarado^ita tercera ee ;que fO'tintando 
altura a oedtnadon f ucr en nouenta grados julloa/vo^í 
fo^s en la íineailo qual conofee^a en queandanqfo ei ioi;' 
a vna partez-r tendo las fomtoaaa otra; a fumando aíti^ 
ra í reclinación; ambos números fueren nouenta gra ; 
dos julios. 
HTRdando el fol al IBozteti tédo las fombzás al fur:1 to tome el So l en ochenta grados-en çi aitroiabto 
X talle ?>fe5 oe oeçUnôdóm jume el alttuta t la oeclínactõ-
fumaron nouenta grados; 1 fiendo notíf ta conofei eítar; 
enla línea» 
I C X a rajón es/po:que andando el fol alTFlojte: 1 tédo 
lasfombzas ai Sur/^o erto al Sur oeifoiL gomando en 
|oc1?enta grados el foí;mío oe mí £eníc aVfol oíej grados 
yS elte oía eftuuo el fol apartado ocla ííneaoíes grados a 
la parte oel nozte quefnefu oedinacíó^Pues eífolapar^ 
Httwo fecundo. 
i taoo ftla línea oic5 sradoa;-: to apartado ôlfolljasta la U 
I nea oicsgradosAieff fu mífirto aptmicro. Sfli conofco 
' q cito éta tíiica/po:q tos mífmocgrados q el fol eüa apar, 
tado día Ifnea/effra efto £0 apartado ól fot Í?a5ia ta imeg 
CIBotad que aunq cnlaa tres re$\m con fuá eremp tos 
^ ocmonttracioncô fufo pueftao oi5;-n/que andandoci 
foi ailR^te/c tendo tas fombzm at Sur/ ]?a íc t>e^Jltr 
que la uufma cuenta te quando fuere al contrarío/que eç 
cl fot al i?ur/t laafombíaeal'IHwtc* 
CCapItuío.̂ .ocqiiandofctuuk 
rcelfolpozCcmk 
QBando tomarded^l altura ̂ el fot teníen do lo po: £enfe/mirad la oeclinadó que 
ggj el foleiTe oía tiene/1 quantos grados i mtnu ¡gj 
w too fueren / tantos eltata apartado t>e la línea 
a ta parte que el fot andmnere. 
Linea Equinocial. 
parte t el Sur* 
©cclaradom 
9® I po: Cem'c ce / tener d foi puntualmente encima eeia cabeça,2[)elo qual es ô íaber/que roda ves que 
voanauegardee/oefttiiuerckô enel paralelo po: oonde 
el folfaie/efle oía al medía ota lo ternera encima oe VUCÍÍ 
lira cabera • 3De modo que íi vos efla^B or oíej grados 
furtos apartado oela linea ala parte que anda el SOIÍE el 
fol tiene otes grados oeoecUnacion: quando viniere al 
medio oía eitara en m i t r o jCeníc* ífí para conofeer que 
eitaalhooscofaslocnrenaran.'Slnaeseiaí'íroIabío: ^ 
otra es ía fombza que el fol l?istere.^l altrolabío lo enfe* 
ñara en ella manera^SiR como el fol no puede mas fubtr 
que l?afta encima ocla cabeça :9lTt el aiíroíabio no nene 
mas cuenta l?afta nouenta grados^ atTí quando enei af 
trolabto tomardes el fol en nouenta grados: es que lo te 
nets encima oe la cabeça.^ambten poz las fombzas qrJ 
do al medio oíanotumerdes fombza a ninguna parre/ 
eftoesfeííalaflimefmoqueelfoleítaencima x>z vueííra 
cabeía/tvuertrafombzaeltaoebayo celos píes: cue íi 
el fol no ertumcreaUi:la fomb;anofera?>erec1?a:anre t i * 
a vna parte o a orra/jpmes quando tomardes el fol c no# 
uentagrados E no tuuíerdcs fombzas/mirad la oecíina 
cíon que el fol tiene efle oía; t quanto f grados t miuutof 
fueren/tanto élía^s aparcado oela linea a iamifmaparí 
te que el fol andmuere*C&ue pues vos eftars oebajro oel 
iblítan apartado cítaos oela línea como elfoU 
THdandoelfolalaparte oelSur/tomefu alturas 
fjlfeaUe nouenta grados oe altrolabío: t no tune fom 
p?as a mngüa parte . ^ n efto conofa que tenia el fol poz 
iXtbzofegtmáo: 
£eittc.4Dire te oeclinadon oe elTe oia t ftalierernte gra 
dosíeitos re^nte grados eitime apartado oeia línea aia 
parre oelSur.y fi el £5oi andumcm al IRozte/etlbs mtf 
moa eftuuteva to a la parte oel íHozte. 
C i t a rajon eíta xmt claras ce/quc C como cfta Dícfco) 
puesto dto oeba^o oel Sol/elto apartado oe Ia Ituea lo 
mtfmo q efta e\fol / 1 a e(Ta mífma parte q anda. T pues 
el foi eftuuo apartado ve^nre gradoeqtte eô fa oecltna^ 
don/eflba mifTiios tengo £Ô oe a par taintento oe la línea 
a la parte que anda el SoU 
CiCapítulo •jt.De quando palta d 
Solpo: ia línea lEqmnoctaU 
QBando el Sol pafTa po: la Equinocial / tomada fu altura íi fuere menos ônouen í^J 
' ta gradooílos menoç oe nouenta eltats apar^ 
tadooelalínea alaparteoelasfombzasi^il 
fueré nouéta gradof oe aflrolabto r no turner 
des fombzas/roô ̂  el Sol fo^s enla línea * 
Linea Equiñbdal.1 
2Dd altura pel So l , fo. r n \ 
Ü i B c c l m c í o í h 
Sta regla tiene ooe partee.íHna ca quando el 
/o l paíía poj la itneai^ el que toma fu altura cí̂  
|ta fuera pella.® tra es quando el foi t el í?on^ 
. _ J b:e juntamente eftan enla linea. Xa primera fe 
conofee en cj tomando eí fol fu altura es menos x>c ncmen 
ta grados.¿ la fegundaquádo fe toma en noucra mítof. 
l i os oíaf q el fol palfa po* la linea, ya fe t?an declarado q 
fon a lee Díe3 o on5eoia0 oe <1Darço: t a los tre5e pe ©e 
tiemb:e.7 es pe faber que en eitos pias tiene el foi algu¿ 
nos minutos pepecltnacion:lo qual es; po:q en palTar ei 
fol po: la linea no tardanépo;po:q la líneacomo fea rma 
g(nadanoríenelatitudn!nguna.3)emanera q cnrnin^ 
fiante paita ei fol po: la Unea.ipues en qualquier Pia pê  
líos tomando el altura pel fol: mirad en el Bítroíabio en 
quantos grados lo tomats ¡ i mirad los que faltan para 
nouenta; t quantos fueren los que para nouenta falta efta 
^s apartado peía linea a la parte q os fueren las fombza* 
H)e thanefa qtres cofas at para que (en eitos pias fufo 
picl?os)roè conofeatô que elfol es enla linea t ves fuera 
oella.lta vna q el fol tiene efle Pia tan poca pedinacion;q 
no llega a quarto pe grado/JUíegunda que tomaos fu 
altura eumenospe nouentagrados.y la tercera que te¿ 
ne^s fombjasa alguna parteOPues quãdo citas tres co 
fa3>íerdes: fabed q quantos grados faltaren en el afim 
labiocfobzc los que tomafks el fol)para llegar a nouenta 
graiJoíítantos erta^s apartado oela linea a la parteque 
lasfombmsfueren.y para conocer fivost el fol fore en 
tí linea: mirad otras tres quefon fino faltardes mas PC^ 
dínacioupéla qPícl?a es/£ tomardes el Sol en nouenta 
grados i »ÍÍ> ttiuierdes fombzas a ninguna parte: vos i 
èlfolfo^ eiila linea» ^^|1|p|0 
v«_ 
%\bioft$mâc>. 
lB*f j*d março tome el foi ê pdpéta gradee tuuo fe^ f 
.mínutoô oc oecUnadonífalrarõ end aftrolabío DÍC5 1 
gradoeparanoucta/laefomb^ae mefuerõ a Ifur* ¿ f i os ] 
•o\t$ grado* eíhme apartado oe la linea a la parte ocl fur r í 
po^comoelfoleftaenelmedto q es la línea: ala parte cj l 
toeftuutere/a cila me tiz las fombzas: puer no aui edo otí \ 
clinacion que fe aça t>e contar:po:que feç^ minutos / <ro-: 
cl?o Ibloô no contados no traen ̂ e iml loa zue5 gradoe! 
qtaitarõ paranouenta/cflbs eitime apartado x>t ia línea! 
a la parteoe ía^ fombiae-Tta rasó ce/pozqoe mí centcal! 
foi v no oiej grados qenelaítrolabío faltar o para nouéta! 
t pues ct foi eftaua en la Unea/ eflbô vuo oe mt a la linca J 
tra i?e3 tome el foi en nouenta grados/ no |?alle fom | 
bzae/ni tune mae oe ocl?o mtnutoo oe-oecttnacíontpoi e f 
to conofei cftar to en la linea con el Sol . 
C&pítuío^j • ocl añood ©oí ̂  
como fe iabza quando eo aüo DC bttiefto^ 
r ^ ^ i T I X año folar es el tiempo en que elSol palTalor 
i/i* T/ j005C fiónos ocl5odtaco t buelne a oo cónico» 
i i Êlto l ^ e el fol en ooje meíee que c \ año tien cr 
\Jíai'dando treinta mas en cada figno; calgnoa 
minutos mag-árteañooelfol tiene trejientoe t ftu&nta 
t etco oías-t feta ftoiao menos oose imnutof-jsgilas fc^f 
o:aa que el año tiene oemas oeloe Dichos oíaí toe qi¿atrc 
équatroalosluínãre^ntetqtroljozaaqljasc vnoiart " 
ruraLjEtle quarto ano tiene tresientps çfeífenta t fêê 
otas. z£lte fe llama año oe btrierto,2[>e manera que elaflc 
oe bifieíto. tiene vn oía mas que los otros, y eñe oia fe ^ 
m'dc enel mes oe f ebzcroícaift élos años ô bíTieíto eliíi f 
ô febrero tienc^ijemas:^ los otros años tiene»'jfviij*; * 
C lPo : tanto esoemirar quando fe toma el altura . ôlí<?j 
par^ faber fuoeclinacionift el año epoe bíñttioipiim¿r$-
oiégimâo/o tercero oefpues oel bífielío. ̂  fegñ el afid 
5 M altura t>d Sou fo. vn??t 
fitere/afit cnlas tablas lígmenceó oela ocdúwdoísoclfot 
fe mirara la tal Declinación. j 
1£ y parafaber ítci a fío en que dla^e btlicíío o que > 
año es mirad loo añoa Del nafctmtento oe nucilro feno::' 
•̂ ue en elíe año tenci$/t Dtpadoo loe mil 1 qnt'nientoe/ 
toa que mas fueren partidos po: medio; quando cada mi 
tad fueren pares/es año oe btfielto • 
£YJbte a ño 5* no es x>c bifierto po:quc partido efle 
vj^numeropo: medio no es numero par.jgiaño ocd 4 
fera ano se bíílefto pozqptido efte numero po: medio ca 
da parte fó. 3 z*qs numb'o par: n aíTi fe facara lame ta los 
arlos adelgte:t fabido el año q es bíftefto poi el fe fab:a q 
aío es pzímzvo/o fegüdo/o tercero ocfpueo Del bitíeíto* 
CCapítiito»]dj,Dednco cofaeque 
fe oeuen mirar para tomarei altura oel fol. 
® da perfonaque tomare el altura 51 fol/cínco 
cofasDetiemirar para bien latomar; las qna^ 
íesljaoe tener entendidas r. vfadas amendo 
_ ^ mucíjaoveses tomadoelalturaquefonlasfí^ 
¿nfentcsl ®ía.a)eclinacion;Somb?a.2llmra/íKegla. 
(p i lo panero que tome el Sol al medio oia: poique ft 
fe tòma antes nolja acabado ô fubír;? fi fe toma Defpues 
v:ál?a Deceñdidó Del altura que fubto, 7 para efto media 
oía antes aguarde fe ei punto DC! medio Día/ mirando en 
fu áíírolabio como el fol va fubtendo/1 w fubiendo en el 
áftrolabío con eí/ljaita el grado que maç fubieret po:que 
eíle es el mefo: relor que puede tenenen qualqiner parte 
!q fe fallare aííi en Dias grades como pequeños po:q los 
retoge© òe folftecljos en f landes poz fer l?ec1?os é tierra 
S muc1?a altura no fòn ciertos en todas partes. ̂  en efte 
¿tempo el que toma cultura niegue a DIOS le D e entendí* 
— — c íj 
Htfrofcgunflo. 
1 miento para la tomar como oeue; para bien futo \ oe lo 
que a fu cargo llena* 
€LEoíegundo;quecelaioeclinacíon/mtrea que parte 
oelaílinea andaelfol:^ que grados x minutos efta apar 
tado oellatt el ano en q ettatfi ea oe btfierto/pzimero / fe^ 
gundo/o tercero oefpuee oelbtTieftoicomo lo fallara en 
la oeclínacion oelfol abap puefta* 
CCercerorque mire laa fombzaea q parieran: pozque 
confozmealasfombjae^agafucuentailasqualeQ al me j 
dio oia marcara con fu agufa:? po: ella fabza verdaderas | 
mente a que par te van.Cemendo entendido que oe onje" 
oemar^ol2allaoo5eDefettemb;eeirolandaa la parre él 
m x t t ^ oe católe te fettemb:el?afta oie^ oe mar jo anda 
:ala parte oel Sur fegun oefufo eô XÀCQS-
C i t o quarto/q tome el foi mu^ íutTamente/ mirado q el 
allrolabíofea cierto/* no tenga Defecto alguno: poique 
el tnftrumento errado ee caufa cierta para errar lo q con 
el fe íjaje.UDtre x bufque para tomar ella altura loe nte¿ 
di00 que mae le pueden a?udar/que fon/lugar: ello es 
eula parte oela nao que menos mouimiento l̂ ajc; que es 
enel medio Della. Cambien mire la poftura oe cuerpo / 
abziao Del viento: r otras cofas q pueden apwuecfcar* 
iClTo quinto es/que aplique cada regla a fu pjopío tie\ 
po * lugar w l?aga fu cuenta íulWtenúndo entenatmíert; 
to DC las reglas Del altura Del foUque Dichas fon: irla ra^1 
ij^n oellas-Tpozque el que no fabe mas que las palabía¿ 
;fin entender el fundamento que ía regla tieneifigueu fe le í 
;miKl?09Da!los/t paliándole en ellos/no fabe ni alcançai 
:DeDondelevíenen,íambien Deueaduertirencótar los) 
minutos que enlaDeclinación Delfolvuiere contando fe^ 
ifenta minutos poz vn grado. 
I CCapitulo îí̂ Dc 
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SDelalmrmlSoL fo. yyytt/. 
CCapituio^m cn que fe Redara 
cite apartamiento que el fol ftase cada oía ocla linca equí 
noctaUtlas oíferéciaaq a^en ertaoedtnacíon. 
n iB la Decltnactonoel fol oe fufo eferípta podría 
' ¡auer 000 oudaa.lta primera CQ ; q puce fe fea 
1 ioícl?o q la línea jgqutnoctal efta po: medio oel 
\|müdo¡^ 100 009 trópicos oõde el folrltíniamé 
te llega en fu apartamiento ellan en ̂ gual oirtancía ocla 
cquínocíalípo:qra5oneIfolanda mas tiempo ala parte 
oel nonequealaoelSur/como pozlamífinaoeclinacíó 
parefee» 
SCXa fegunda es: po:quernoô otas tiene el fol mas oe¿ 
clínacíon:t otroô meno0*2De tal manera/que vno^ otas 
tiene a veinte t quatro minutos:? otros oías avno o oo* 
minutos.lta oeclaracíon oeftas oubdas es la figmentc. 
€CH lo primero es oe faber que como el fol fe mucuc re^ 
guiármete fobzefu centro.^ eíle centro oclfol es fuera 01 
centro oel mudo 1?a5ía la parte oel no:te.BlTí andando el 
fol los fe^s mefes a la oícfea parte; enlos fe^s fignos fep^ 
tentnonales ertamas apartado ocla tierra: t tiene mas 
que andar que no a la parte oel fur en los ílgnos auílralef 
po:que a la parte oel IRozte es fu auge: que quiere oe5ír 
eleuadon.iè a la parte oelfur es fu oppofito ôl auge re ai 
cita caufa tarda nueue otas mas a la parte oel none q a la 
ôl JSur^Das aunq el fol fease efta eleuacíon a ia parte 0 [ 
Iflostewo poz eíTo fe aparta ocla linea; mas en efta parte 
queenlaoelSur* 
.CSlofegundoqeslaoíferécíaoelaoeclínacíonq el fol 
'fkada oía fease.Digo q los oías q el fol fease mato: oedí¿ 
nadou es/quãdo fe mueue cerca oela cquínodal/ alfí ftw 
bíédd como oefcíndíédo;pozq entonces 1?a5e ma^o: ca •> 
mino en fu mouímiéto.jg los oías q fease menos oecltna 
ció es quando fe mucuc cerca oelos tropieoí/pozque en* 
'jttbiofcgundo. 
tonce^ase mends cmino po: ta redondea oet mudo. %o 
qual artife nmeftra enet íBfp^m material q la equinocial 
CQ círculo mwoiw los trópicos ion círculos -meiwco.. 
jgfta oedtnacton oelfol (como x>c Mo fe í?a Dicl?o ) cada 
oía va crefctendo o menguando:t la manera q tiene é creí 
cerquãdo elfoiíube ocla jEquinoaal a IOÍ tropkoe/eíTa 
tiene qndobuelue méguádo oe loe trópicos a la eqnocial 
jèn tal manera q fiabíédo llega atener elfoi.mt'f. grados 
Y medio oe ecclmacíon o apartamiento ocla línea que es 
fumado:reclinacióní.Yoefeendíedorícnea paitarpoila 
tínea/q no tiene ei fol entonce Declinación ninguna, J cfc 
ros reme t fres grados t medio que el fol fe aparta 
la linea"/los vacrefeiendoomenguandoentres mefes: 
t fube los en eüa manera, jgl p:ímero mes q fube/que es 
]Deon5eoe 4Darço a on3eô Sbnl fe aparra ocla linca caíi 
' oo^e grados/que es la mítadoela Declinación que De la íí 
neal?a$e.í£nel íegundo meo que es De onsc A S biíla on 
5e ô tua^o fe aparta caft ocl̂ o gradosique es la tercia par 
te De fu Declinación. j£n ei tercero mes/que es oc on3e DC 
4Da^o a onse DC 3unio que llega al trópico fe aparta caíi 
quatro grados: que es la fepta parte ô fu Decitnaci5f*(Poi 
manera que enelpnmeromes fube el fol cali la mitad ô lo 
qitel?aDefubír:t enelfegnndoiries la tercia parte^enel 
tercero meslafefiaparte<íínelDefcendír tiene la mífiiia 
manera que timo en fubtnSfít que quanto mas fe acerca 
el fol a los trópicos menos Declinación ba5e cadafeãf. ¿ 
quanto mas cerca ôla linea equinocíal/niatoz Decimíci'5 
fease.y 6 aqui es/q vnos Días 12356 elfolrernte Y quatro 
minutos oe Declinación wotros Días veinte/1 otros qni 
$e:r otros octyn? otros quatrow Días q í^exn mítrnti 
o Dostpo^que vnos Días fe va apartado Dela línea nwcfyi 
t otros Días poce/1 otros caíi nadaJEá rason Derto eêf 
poila oblíquídad Del sódico.TPo:que como oe la eqmí 
nocial a los trópicos fe van acontando la longura DC lofe 
SDel altura ̂ el B o l f o ^ m m t 
paralelosiafft quando cl foi fcmuene cerca ¿ ia hnca '¡me 
grã camino 7 P02 títo fuocclinacton cr inaçoí:c qtiando 
fiegaa los trópicoscs cafiinfenfibleanof iàoíftancía çn 
latitud/ qéfumoulmictol?a5e.^po: cita rasen nenc cl 
foi mad apartamicto ô la imeawioô oías que orro0. 
C&pítuío .Dcdaraíe que c n 
qualquicr lugar que el altura ôlíoiíc tomare aquella mif 
ma altura fe fallara fieíiipze en aquel lugar, 
® dríale Dudar íi cn qualquier lugar quel feífc 
b:cfel?allare;tomando clalmraoel fol: 
liando con ella aquel lugar en tantos grados* 
S í cffamifina altura en que entonces fe toma 
rehallara toda vc$ que claltura oel fol enelfe tomare q pa 
rece que no po:q cl fol cõ quien el altura fe toma vnas re 
3es eftacercaoel tal lugar t otras veses Icros:-: aiTi elQte 
tura qSlfolfe tomainas vejes es miic1?a:̂ otrao poca;^ 
po: erto el altura q x>c\\c lugar fe tomare parefee q noferã 
ricp:e rguaua eito es ô faber q avnq es afli q eí foí vnas 
vejes efta cerca^l tal lugar;* otras vejes levos no poz ef 
foreôraôtomarynamifmaalturaôllugar c qvnaresfe 
toma ô tal manera q la q o^ fe tomare eífa fe tomai*afiépze 
lo ql fe muellra poz efte epéplo. t£\ altura q fe roma De ql¿ 
qer lugar es el apartamíéto q el tal lugar tiene oe ía línea 
eqnociakomo 6 fufo fe1?a oící?o.lPues tenido cfto bigo 
q ellâdo éfeuílla q oirta 6la eqnodaLf ¡cyvíf* grados to to 
me«lalmraôlfolé.v.Díaôôjuráot enefteí>iatcníaelfol 
vmf.grados ÔDeclinacíõ ala parte SI nozte oóde to eito; 
áflí q cl fol ertaua Itxt mi t la línea t tenía ô apartamíéto 
í>efeuíüa*icííti.grados*oe manera q ô mí al fot vuo • emi-
grados T ôl fol a la línea. ffiiM fae fu DCcUnacíó efte ota 
fumã,ri:|:víj*gradof t^tos at ô feuílla a la línea.po: manei 
ra q cite oía tuno el fol poco agtamícto ô fem'ua. oefpues \ 
éloa.pn^Dtsíébzetozneatomar ffeutlla el altura t>\iQ\¡ 
Htfoofegundcv 
t Ijallc que eftaua el tol apartado oe Seutila. I?. gradoe. 
pozq eftaua el foi cn^puf.gra.doe oela linca a la pâ  te oel1 
SunaiTtqDeSeuiUaa la línea-mriNgradoç Y ôla linea 
al SoLrfrüj.fuman.ljr.grados tantos eituuo el fol en elle 
ota apartado t>efeuílta/|pueí tomando ̂ ofu altura enel 
aílrolabíoljaUe quetema,vtt:*gradoô oc altura a IOÍ qua 
lee apuntando la oecltnació( como la regla w e ) q f«erõ 
):);uj>fumaroinlui,paranouétafaltan.TOt,if* efla es el ale; 
tura en qeftafeuíUa^Poz manera que alTtquádo elSol 
tuuo <ato:5e grados De aparraiméro oe feutlla como qn¿ 
do tuuo fefentaíftcpze fe l?alla ei lugar en tma mtfma aim 
ra,2De manera q noimptde q d fol tenga mud?o apartan 
intento o poco z>t qualquter lugar para q fe ocjre ô fallar 
fiemp:e en vna mífma altura. 
CCapítuIo • p j > en que fe Declara 
lara3on po:que enla nauegacton con \m alturas que fe to 
manfebufea elapartamtéto quel Ijõbze tiene oe la equt̂  
nocíalmas que oe otra parte alguna. 
IHlas alturas oel SoltoellRozte parefee q 
podría auer alguna ouda oliendo poique ef 
tas alturas que enla nauegacton fe toman foía 
— _ mente fon para faber ft elljóbieefta en la linea 
Equinocial/o qtantaeselapartamiétoqoella.tiene alTl 
a vna parte como a otra.SDe manera q no fe pjetédefaber 
el apartamíéto qll?ób:e tiene oe otra parte alguna mas c 
folamétcoelalínea equinocial^pueséianauegacton a^ 
í>trasmucí?as cofas btéfenaladasqs la caufa pozq mas': 
femase rrxtcion ocla linea firquínoctaí q oe otra: ninguna..' 
3 ello es oe faber q la caufa pozq enla nauegacío fe bufeft 
mas;el apartamíéto oela equinocial q oe otra partealgu 
na es/fPozq la otci?a linea fetmagina po: medio oe la re 
dódejoel müdo;r ella es la q oíuíde el mudo en oos par* 
tesTguales qfon/parteoelTRo:te! r P^rte oel Sñjr-jg 
todas laô cartaeoenauegar po: Donde loo pilotea feasc 
fuenauegadonee fon aíTtozdenadaaquecfran ptieílos c 
ellaetíoô TPuertoe/lSaçaa/TKtoo/^abos oc timo/y f; 
lap ̂  SSapoa E toda^ las otras cofa^ que en ellas fc fena^ 
lah todo efta puerto r fcilalado en la carta cn íu p:opío lu 
gar conteme al apartamiento que cadacofa tieneoeía It 
nea í£qu<noctai: o en ella mífma alTt lo que cita a la parte 
DéllRozte como ala parteoelSur:fenalando en quanto? 
grados ella cada rna cofa apartado oc la Dtcl?a linea, y 
aíTínuTmofegunlaoírtancta ^apartamiento que todas, 
las cofas fufo otcí?as tienen entre fu jeño eíía puedo i fc 
ñalado enla carta fegun elía v\íio ? tábido cô eí largo tfo 
E experiencia que oe cada cofa fe tiene como cl piloro 
con el altura que toma fabe el lugar cierto ponde el elía*[ 
íSrto es: en quantos grados ef la apartado tóela l inead1 
quinocial a vna parte o a otra. y poz fu carta fabe cn j 
quantos grados oelaltínea cita el tugar oonde vailue^ ¡ 
go conofee fi el cita enla mifma altura ô aquel lugar oon^ 
de va.® íí ella mas alto o mas bavo oel tal lugar v fi ell a 
^gual coire poi la mifma altura: r fi eíta en menos altura 
fube: £fi en masoefeiende t aquello que mas o menos 
tiene lo emienda feafta llegar al lugar DO ra:^ para faber 
I?a5er efte camino enla manera que Dicl?a es fe procura fa 
berenlanauegacionelapartamtcnto quecl1?ombze rie<í 
ne oela linea Equinocial masque t>e otra parte alguna * 
SE SDelo fufo oicljo tome atufo el piloto en pzocurar cj fu 
carta fea tà cierta q todas las cofas q ?>ícl?as fon efren en 
fu punto £ lugar:po?que poco pjeüara tomar el alturaci 
i erta fi la carta Donde fe feñala es ̂ nciertaw alTi tengafe cn 
j tendido q todas las cofas oela nauegadon tienen entre fi 
maq¿lc çcócíerto^mu^ rgualencofozmidádcaíTic^ 
íttícriè^fldô ̂ Itriímétost eñlvfo Mós no ata nígítafalta: 
! i affi lo pjociire-d piloto pozq en fu naueaacíS no la ata* 
JÇf tn oeUíb:o fegundo^ 
< $ V A R D A S 
ê 
O R I Z Q K T E h n t e ! 
^ tribio tercero o d altura §fâ 
% \ b 2 0 tercero pel altura t d B o ; fe. fo, ftppj. 
Capítulo pninero cq fe Declara 
que cofa ce polo; z como el altura oel polo ec ccnfoimc cd 
eí altura oeltbU 
®Ô polos oel mudo fon 000 caboooe viKjce 
q itmagínamos fobzc q los ciclos ]?a5é el mo¿ 
uuníenco oe leuáte en pomentc:q cada otare-/ 
mo0,í£llos fe llama polo arrtco ? polo anrar̂  
ncoiel Srtt'co ce el polo od IBoztc / 1 el idnramco eo el 
polo oel Sur.iDe cada rno oclroo 000 pobí fe roma el al 
cura parafaber quátoo grados ella encima oelcusonte • 
l£fto es:po:q log mtfmoô grado» q at oel onjonteoel d 
tomaei altura al poloteíTof at oelmiTmoqeialrura rbnm 
alaltnca^qutnodaLSíTíqfetgualanDosaoooíq fon 
® asóte: t TPolo: t el q toma el altura t la equinocial: 16 
Sq es q tã apartado efta ôla equinocial el q toma el altura 
qnto ea elapartaintcto oel poloal onsótc/jpo: manera q 
los grados qferomaoe altura oel poio:nofc]?aoeenr<m 
der q aqlloô at oel q toma el altura l?aita ei miímopolo; 
mao enttendefe q aqlloô efta el polo encima oc fu o:i5óte, 
SíTi q para faber el altura oel polónio fe tiene cuéta entre 
el q la toma t el polo: mao la cucta ce entre el polo t el 0:1 
jõK.Dóde es ô faber; q aíTí como pòztl altura 61 foí fabe 
mos qntosjgradof efta ell?ób:c apartado ocla línea equi 
nocíaliaífi fe fabe con el altura oel polo el mifmo aparta^ 
micro q oelaoícl?© línea fe tíene.3>e manera q tomada é 
qualquíer lugar t tíépo el altura 61 fol;t enel im'fmolugar 
tomada elaltnraoelpolo:e6Íuílactgualelalturaqfeto 
m eo elfol a la q fe toma có el polo.ig aíTí quando oe oía 
ripíepuedeío no fe quiere tomar altura:tomafe oc nocl?e 
pozqfurtaméte tomada es confo:me la vna con la otra, 
CCapttuloáj.tftrce; cofao q feba 
' oe confiderar para tomar el altura oel poloSr tico. 
~ o"üí) 
Ttibzo tercero.' 
Bra tomar el altura oefte nueftro polo q te el 
Wtíco/tvcB cofas fe l?an oe confiderar.Xa pn# 
mera el tmfmo Tpolo/ Segunda el eítreílaoeí 
_ lRo:te. í£ la tercera laa guardas. 
•CS te pumeraiel polo no fe vee tri fe mueuctpotqCcomo 
crtamc'i?o)e0 imaginado fiemp:efi):o en vn lugar; q aun 
q los cíelos fe mueué có oíferétes motnmtctof/el polo no 
femueue co ntngúo oellosmife vee:q aunq bienfc puede 
mirar enel cielo aqüa parte oóde el polo fe tmagtnaímaç 
tio ar enella feñal nt otra cofa q lo enfeñe po?q eç^magitia 
docomo OK1?O ce* C E o fegudo q ce la ellreila ôl norte/ 
efta fe vce r es la q a nueftra viita parefee citar nías cerca 
tia (q otra alguna) oel puto oonde el polo fe imagina * y 
aella ertrella fe toma el altura oel polo/pozq a el no fe pue 
de tomar altura pues no fe vee, jEfta eürella k nmcue cc< 
nio todas las otras oel ctelo/aunqfu moutmtéto no es tã 
trelos/oapzefTuradocomo eldlasotrasertreUastpoiqel 
circuloeuqfemueueesmenotq eloelasotras eitrellaaí 
t c5 eitemoiumíéto/en cada.]C]aííf.o:as oa rna bueím en 
oerredo: oel polo oe leuãte en pométe:t aili( a nueflro re 
fpecto)vnas vejes ella oebap oel polo/t otras ve5esen i 
oerecl?aoel/rotrasve5es encima, g: qmdo eleftreílaôl 
noueeftaencímaoelpolo/eflãelpoloentreellat clon* 
íonteí^entócea^ mas grados oelott55te al eftrellaqno 
al poío.y quando el ertrella elía oebapo oel poloiclla ella 
ctre el polo ?elo:í5óte:r entece ar maí grados ôl onjõte 
al polo q no ala cítrelia.y pozella rajó para tomarei aim 
ra#1poloiqndo la etlrella eíla enctma/qmtâ fe í5l altura-
; q ella fe toma los grados q ella encima * jg qudo ella elí* 
oebajco/arütáfea fualtura aqllos gradof q ertaoebapoí 
fevceaunqfemiralleíaelh'ellapoielía folanofe podrí 
faber qndo elía ocbap oendmaoelpolojt para ello mi 
fo. TWVÍU 
váfe laa guardas q fon las X>OB eftrelias q comümcrc fe l la 
mã bocaõtatíostot^oq^ê 190 mifmae^nit^owoafi 
bueíca endcvredoz 51 polo.y c eftc mouirníéto ql̂ asé nrí 
rido éios od?o victos pnapatee: cl luga» opoü im que 
ellas tiencmo la polhira que nene la guarda selátera con 
el dlrella DC\ none íc conofee como elralacftreltóôlnoife 
con d polo/í quando fe fea se añadir: o quitar ôl altura q 
oella fe toma; como poz las reglas figihentee fe muettra. 
CCapimloáij.Delosgradosqnc 
el eitrella slnone efta cebado o encima 61 pokv.t como fe 
^aoe^ajer la cuenta para faber fu altura ertando en los 
oefro rumbos pzinapaleg> 
C Has guardas en el Ucrtè 
ella la guarda delantera conel 
eltreUaoetBoiteXefte <S>c¿ 
rtetcrtaiat>í£l?a ertrellagra 
do i medio oebapooel polo. 
fCIBozdefíe-
CXas guardaf enel 1Flo:de' 
e eitan la rna guarda con la 
otrallefte ® efte t etta la ef¿( 
trella oel noíte tres gradof H 
nedio^ebapoelpolo • 
Xflfto tercero* 
fCl laa guardas en éíTHoztc 
cila la guarda Delantera conel 
eftrellatiel *tBo:te; IFlozteíu 
cita teíbtcí?a ertrella tres gva' 
dof^ebapooelpoLp 
CIHozoefte, 
•Citas guarda? end IFlozoe / 
lie eilau la vna guarda con la A 
otralRcztefu: ella teotcM1,, 
cftr^la medio gr^do oebajco j 
odiólo* 
,-ll[®elle* 
•Ll laa guardas en el oefle 
ella la guarda Delantera con 
el eítrella oel lRo:te Heíle 
oefte méllala Dícl?a Jfíírellá' 
grado i mc4í'o encima oc 
polo* • ' ' 
'3D¿1 altura ftelTRotte* fo. wpriij. 
CSudueftc 
ICHaaguardaocnclfudue 
ttc eftan la vna guarda con lá 
orra Heflc (Uerte:? cita la cf<í 
tr ella tres gradof t medio en 
cima oel polo* . 
iTItaa guardas enel fur eftã 
laertrella oelnoítecó la guar 
da Delantera none fu: i cita la 
jeltretta tres grado© encuna 
tselpolo, ... 
CSnelte* 
Ci tas guardas en el fuelle 
día ia rna guarda con la otra 
nonefu;^eltaia eftreUameí; 
dio grado encima ael polo. 
' ' ' • ' ' ' • • ' . ' ' t , i : . 1 
tClPoz Im oemoftracíonee 
Muí puertas fe entenderán 
quatro cofssfisciuefeconüíené 
^beñen ciaitiR-ar belnoíre 
fontóeftguiemea* • ' ' 
TLibzo tercero 
t f f t á puntera ¿í quando oe5ímo6 q laa guardas eíli en, 
el íelte o enel oefte o 2 otro nlbo fea fe ô eiuéder q é& a ref̂  j Í 
pectooelaguaráaoelãtera/roelelíreliaôlnozte ^not^l!: 
ipolo^pozeíToDesímoscjertádolae guardg0,enlleUeõé! 
idoed'c cita la guarda oelátera^ e-IeftréUaíinone lefteoe'. 
ileiY efta la eíírclla grado i medio 6bapo o écínia 61 poloj 
CXafegimdaesparaqfeKacomoppzel moutmtento: 
q ^ e n elertreUaoclno:;e?:la3 guardais en j&erredo: Ôlj -1 
polo cada vno fe mtiette poj círculo: oe raí manera q el' ? 
dtrella ocl none fe mueue po: víi circulo cercano ai polo! [ 
Y la8 guardas po: otro mad aparrado. ! \ 
CCcrccra para q fe vea contó ãdãdo las guarda* po* I [ 
oebaro 61 polo el eltreila oel none anda po:mima t poijr 
cíconrrano. ; 
C X a quarta eo para qfeveacomo feairubala guarda 
oelautera có ã trtvella oel nozte i tambié ambas guarda; 
entre fi en todoô oefeo rumboe,jgnlpe.quatro q fon leite 
oeiíc/none fnr/la guarda oellrera có̂ el eltreila oel none* 
J cios otros quatro/q fon iRozdetk/Sudüelte/vTHoío^ 
elte/Suelte las mífmae guardad entre fu j£n eltamane^ 
ra*jÊneí fFlozdeíte t Suduelte eltaran eliaa 'Eelte CDefte 
t eneílBozoéite % Suelte/ eltarã IHonefur,*ípueç el c¡ el 
altura oel polo qutfiere faber mire los gr&doé oè altura 
, en q en fu balleftílla toma el eftrella oe I hone;% mire el rú 
bo en q ella las guardai £ la poítura q ttench para añedir 
oquitarenclalturaqviueretpmado<2Detatmanemqfie 
los grados q la e(^ellaeftimtere;en<im^?>etpoíp.1oí quí 
teoel altura q tomiare:̂  los gr^dAf^e tímuterebeb^ 
anida co el alturas afliajuftádo fu cuenta fab:a el altura 
cierta q el polo tienefob:e fu oiisont&t quãtosf uerf los 
grados que oel altura oel polo tomare: rantaefta apar* 
tadp.oela linea Equinocial a^pam.o^líjmre/larajdn 
espojqeftando el fcombzeen li^uítipctal •kmtwtítoé 
polos enètonjõmg falido 51^ equinoctai etvn polo fé le 
D d alturaDdlRtnte* fo, wtir. 
kuanta fobzcfu oztjonte:^ el oti'ofe abajra. aflt quãdc 
d l?ób:eelímnereoie5 grados apartado oeía equinocial 
terna el polo ote? grados encima ô fu owSt&z i tãtoe to-
mara fu altura t el q elíuutcre é^p^gradoB ôia cqnocfal é 
veinte tomara el altura ôl polo <z aíTi fe cótara lo oemá& 
¿Capítuloití)^ como fe tomara 
el altura oel nozte ar nq no fe vean las guardas. 
.fi:ontecetoda0ve5e0qfevanaucggdoen poca 
altura no poder tomarei altura oelno:te po?q 
• u " 0 ^ ¡el polo ella cercano al onsóterío.mifmo eieilre 
J^ jJkL .!llat>elnoue*2De tal manera q Iss guardas cnel 
afcuio q 1?a5é en oerredoioel po lo t cftreilaqndo palian 
el medio circulo q CQ po: oebaico ôl polo paflando oel oe 
íte allelte como lae encub:e clousõte;entõce no fe puede 
ver las suardas* We manera q qndo llegan al SudiKfic 
Sur/H^»efte.ífnmn2úoí)eno0 rumboslas guardas 
fe m i t po:que( como l?e oíc^o) etlan oebaxo ocl o:í5õte. 
Sfli que los que van a indias ertando en el nõb:e oe oíos 
a los nueue grados oe apartamiento oela equinocial ala 
parte oelnone:? otros tantos leuantado el po!ofob?'c el 
onsóte allié la medía buelta q las guardai liasen avnque 
l?aga nociré ferena no fe verán las guardas en los rübos 
fofooícl?os * Ipues qndo aiTt fe nauegare po: poca altura 
^araque fe pueda tomar altura avnque las guardas no 
feveanitengafeconocímíentooe las tres ettrelías quefe 
llaman / tercera/ ftfte / 1 n¿uena las quaíes tienen cííos 
nomb:espo:que el Jíítrellá que llamamos tercera anda 
, vn viento arras oela guarda oelamera: t la felta/ oos vié 
' tos;^ la nouena t resna tercera anda tres o:as áti as 
la guarda/^ la feüa tete/? la nouena nueue/ t pa'ra cono 
cer ellas tres eitrellas es oefaber que la eltrelía quelía^ 
mamos tercera tiene cercaoefionwooselírellas i tot 
t das nxs T?a5en call vn triangulo en ella manera. 
%xbzo tercero* 
bercera* 
C i t a felfa es vn cftrdla fola q anda cafi tan apartada 6 ia 
dtrdlaoellRottc como las guardaf ̂ anda fietnpze x>o$ 
Tientos atrae oela guarda. © t ^ 
C i t a nouena ce vn cllrella fola la qual cita algo n m alie 
çada ateltrella 61 none que las guardas t efta anda tres 
víent 00 atras oeia guarda. = v u 
THouena. > r 
CSDe aq qda entédído q qndo la* guardar ertuuterí( ppí 
í̂ o caro)c el fuduelte la elirella tercera cítara enl oefEe¡r la 
féíta cnel noíoelte:^ la nouena eiíi no:tc: % la mífma cuera 
feternaqndolasguardaseílum'eré éotroqlqerrüboq 
an que no fe t?ean po: las tres eltreUas fufot>íc1?as o poi ql 
'quiera ©ellas mírãdo el rumbo oóde eüá fe conocerá enij 
rubo ?üñ las guardas como c erta figura parefee. 
IHouena. 
íSuardas. 
H>d altura oclTRojtc. fo. pi. 
2 
_ Capmi'.o.v-fccomofctomBra; 
el altura oeí no:tc arnq no fe vca <3Dn5ontc. 
" ^ ^ ^ l I H c ^ a s vc5e0 accmtefcc a los q van naucgando 
«que no toman el altura oelfHoncpo? na rcner 
'ousontc iímpto.jSíto ce que lo cnaibie fieri ÍÍ; 
r ,o mStee/o tierra alta/o nublado/ o cinta ̂  raí 
po: que Tube oela mar:o oela tierra,® noc^eô lunamnt 
clara/o nocl?e muE eftura/o también puede fer laníla d í ¡ 
piloto tanflacaquenoakaníaaverelohjóteiono lot>e^ 
termina bien-guando qualquier cofaoelíaívmere no fe ¡ 
puede tomar el altura avnquefe vea el eílrelía oel IRonci 
l las guardan: pozque como la ballelíilla eo cibumenro I 
qne requiere tener ou5ontefob:e que fe afirme no lo aute! 
endo no fe puede tomar aluira^Tpues para que el piloro • 
en rodas partea que nauegare ^-quífiere tomar el altura'' 
©ellfíoste para que tenga ©nsonte cierto ̂ po: mnguni 
íncomunicnteoeloo fufo OÍC'QOO lo celíe;i?ag3 en eílal 
manera. ¡ 
C^ome boa varaa ô madera limpia'tan grueflaa como! 
el oedo t fcan tã altas q puertas en el fuelo ̂ erectamente! 
Uegaéaainl*i:arcõlaviitaDell2ób:e.®:afca ôcftatura al 
taobap/^ecíjasertasoos varasôrn mtfmo tamaño ?ú 
tenft pe» la vna parte vnacõ otracõvn gon^efubríl ¡-po? 
manera q avnq ertcn tuntas fe pueda mouer císda vna poz 
ti. jê. quando fe quifíere tomar el altura ricudafe la v¡i a va 
Maenelfuelo/ô enla nao encimaoe cubierta junrãdo la có 
ía punta oelos píes oel q quiere tomar el altara: i tédida 
4íTi la vna vara leuantefe la otî a ̂  renga la algüa perfona 
nü^ ôrccfta:? el que tomareel altura afirme fu baíleíiiiia 
en lo'alto oelavaraque efta leuantada ocrcdjaí^ fepa que 
iqüello alto bela vara ea fu ® zijonte ciertot>o qíuer que 
wl?allaafii enla mar como en la t i e r r a l la oemoftraa6 
es ella» 
Xib:o tercero* 
¿ V I L punto.a.oelta vara fe ponga junto a la punra t>e 
\ J loa ptee teniendo rgualesamboa pice: t efta vara 
elk tendida aguaique no elte mas alta en vna parte qen 
otra, jgnel punto.íB^quee l lo alto oeftotra vara que efta 
Ictwtada fe afirme la foajaoelaballerttlla ccmofeljajeeiT 
elon3onte':aqttifel?allaraelon5ontederto, 
CCon efteínrtrumento fe puedeIjajer la experiencia cn 
, tierra tomando el altura ©el eltrella en parte conde no fe 
vea oútontt/K l?ecí?a la cuenta qut'tando/o poniendo có¿ 
ifoime alas reglae r>el altura afurtada la cuenta/el altum 
oeí lugar en que efta fe fallara juftà guardando las cofas 
que DC fufo fon oícfeae* 
CCapítulo.pf̂ e q m d o el piloto 
tomaelalturaoelSolrlaoelTHoneévnlugart laelja 
lia Diferentes que es lo queipa oeljajer. 
'Bando al piloto acôtefcíere q tomada etaltuí 
ra ©elfol v pamiédole q 1?a guardado en la to 
fe, marlao:denqueDeue:renanocl2etomada el 
- ^ ' a l m r a o e l eftreUa:tl?ec1?afucu5taí míradail 
altura en q fe 1?alla;E mirado la queelte oia tomo có el# 
vee q no fon cófozmee z iguales la tíia altura con la on^ 
lEftofe entiende qndo Déde qelaltura aelfol tomo ifealja 
que tomo laôl tHoue la nao nolja caminado: <:M t ^ m 
camino a fido tãpoco q al altura noferaícfiblema^itóíí 
i naucgare po: rumbo oonde fe cuentan tnodjae leguaf 
poz grado.2)e manera que como oicfco l?e mirada vn aí 
rura con otra fe bailara ©íferccúur conoce q dta wfereiv 
cía no laafcecfco el caminar oela nao:maa q l?a fidorei ro 
enel tomar oevna altura/o oe otra*® en el altrolabío ^ 
cuenta ocho enla balleftüla t cuentaoelia. dtuando efto 
acaefcíere mire en q fe pudo caufar el irerro: ti en el aftro* 
labio po: no citar cterto*2>eue mirar íí lo ella: o (i tomo 
el altura antea o oefpuea t>e medio oía q üendo oe vn qr 
tooe o:a adelante puede caufar £crro/ma£ô:mente a a» 
da el fol cerca oelajgquínocial poique entócea anda con 
ma^ot velocidad t en poco tiépo anda muci?o camino. 
vIDire también fino conto fuftamente la oecUnacton qel 
Sol tenia efreoía*Stnol?i5o la cuenta cõftnme a la regla 
q en efleoia fe auía oe tomar: eflo ea: no aplicar la regla 
fegun al tiempo <z lugar conuenia^Sflí como quando el 
]?omb:e va bagando en altura; t el fol viene fubíendo que 
fe encuentran q entonce oe vn ota a otro at otferécia en la 
regla.aírt q ot fe l?a oe contar oe rna manera: * mañana 
oe otra*® quando píenfa q tiene el fol po: iCeníc ̂  no 1?a 
Hegado/o a paffado,® ñ enel altura oel TBoue;no la to¿ 
mo a tiempo que laa guardaa eftauan enel TKumbo que 
el laa conto magozmente fituan oel 1Ro:te al Tñozoefte 
que entoncea en poco tiempo l?a5en muc]?a otferenct'a* 
<1Dtradaa 1̂ 0: el piloto todaa laa cofaa fufo oicftaa to:< 
nealjaser fu cuenta la maa cierta que pudiere fealía ve¿ 
nir en conofeímíento oe que fe l?a caufado el térro que en 
fu cuentafea1?alIado/i conocído/tguale fu cuenta t lí â  
l̂ a fu camino como oeue»i£ fi l?ec1?aa fuá oilígenciaa no 
' fallare en que ella el térro s o oíferencia oe vna cuenta a 
fea;lo quel?a oe baser ea que parta la oiferenda que at 
l5t>n almmaotra: t no cuente poz la mato: ni poz la me* 
^i^a^fJ^làftunamenoz conmaaiamítad oelo que 
^ W p ^ à l m ^ ú 1 S > o i manera quefiéynalmra^allo 
Hibio quarto* 
treinta t few v en otva,pp^ítíf .tome el medio q fon* m:r-
t licuando fucuesita po: aql numero l̂ aga fu camino 
lia quetoine a tomar altura:otro oía t otra noclje t p:o^ 
cureconofcer enqueertmtoelteitopalTado loqnalfera 
fácil mirando m m altura t en otra lo que t>z antee tomo 
t\o que entonces toma Y la cuenta qfttjo en rna; ? I otra 
t enel camino quel?a andado/quantas otas o oías fcan 
pafTado reí rumbo poj DO 1?aren(do E el tiempo que fea 
tratdo:mirado todo con atenció fallara en que eftaua el 
•.̂ erro primero Tf'aqiiel le fea auifopara quando otraete 
5c& tomarelao alturas fufo mefeae? que fepa concordar la 
imaconíaotra; : . 
C^pituío ̂ if ̂ c quando fe va 
nauegando r no fe puede tomar altura enmuefeos oíao 
que ozdcn fe oeue tener, 
® mttn cofa eaeneile camino oelasindiae ma1 
i2o;mére qndo las naos parte ô acafob:c inuí 
erno Y qudo riené; feajer grades cer rasonef % 
ííubladost ticpoolluuiofos x. efairos/po:lo 
ql acocefee nãuegâdo;r po: muchos Dias no poder tot 
mar alturaô m'a ni ô nocl?e;ô tal manera ql piloto no pue 
de cer ttficarfe t \ altura en que ella/ni oel camino que fea 
andado lo qualle pone mas cuidado para mirar como 
mmega; !na^o:mcnte ft po: el camino que fea traído fe 
fease cerca oela tierra/|pues quando tal cafo fe ofrefei^ 
re conutene tener buena cqcta end camino, que la nao fea 
se z po: el aguja tener mu? cierto elmmbo po: oo tiaue^ 
ga/^el tiempo que llena fies rouefeo/o poco/fies tgwâl 
conttno/oft viene mas vejes rejio ̂ otças manfo/m. 
Uva el vtento conforme a fu camino/o no«-Sí tiene Já»? 
amiento ôlo que el muio anoa cada t)ía/o puede andai \ 
cada o^a,£onfideradas eflas cofas/tehgafe p^buf c^; 
¡ íejo efcreuír cada oía el camino que lamo gj&e/ ; notó 
Dei altura u l l ñ o z t t To. fiij* 
õejx a fu mcmona/pozquc quando qutfiêrê ecf?ar punto / 
no fe acordara particularmente oe todo: r efto que l?a oe' 
efcreutr quanto maa poz menudo fuere/ tanto mas íe 
pzoued?ara para^aser maô jufra fu cuenta • 
CTo conofct vn piloto bien entendido que quando ̂ ua 
nauegando/t femejautea tiempos fe leofrecian 003 veo 
$t$ al oía eferema el camino q fu nao l?a5ía/1 la fmgladu 
ra q lleuaua.l£l tiépo/mar^rñbo/^ eferema afli mifmo 
lo q le parefeía que auía andado en tantaa o:aô/^ fe ¿allí, 
uabien con ella memoua/f>o:que con ella arudaua la ft; 
^a/conftderado (como eo cierto) que la inemo:ía o e l l ^ 
bic ee flaca t oclcsnabie/ü: para en cofa femefanteipa mê  
nelter cópañta.án ella memoria fe puede efcreutr cofas 
q la memozia óí]?õbíe no puede retener aift como/la nao 
en tantawao anduuo bien q a la elíimacion andaua tan¿ 
tae leguas poi o?a/Y en tantas 0:30 anduuo poco / r en 
tantas o:a3 fue muci?o el tiempo / z en tantas efcalto/ y c 
tantascalmaiiaiTioeoti'ascofas íciuejautes que en la 
nauegacton fe ofrefceií.*|Po: manera que la eferíptura q 
en erto fe l?t5iere fera compañero que acuerde lo que fea 
paitado en aquel camino^ eftamcmoiiaoara grandea 
linio tccrtidnmbzc quando el punto oe fantafia fe eclja^ 
re, y quando el altura fe tomare ello anudara para mê  
jozconofeer el meridiano en que la nao ella: £ conofeer 
el térro que enel punto oe fantafia fe trai?a que tanto era. 
j 4Dírada el altura que roma:? mirada la quel trata enfn 
I tmaginacton*y erte térro que enla cuenta oel punto oe 
fantafia^allareefcreuírlolja para que le fea auifo para 
\}MCY otravejlacuenta mas julta: conílderadaslas fal^ 
'«as que en aquella ruó /o las que puede aner.y pues 
esaiTique en muchas cofas avnque fonoe poca calidad 
fetíene pos buéauifoC t lo es^aser memoua en efehp to 
i $>ara q no fe olutden mucl̂ o; mas fe oeueftajer en cofa oe 
Krtteo terceto* 
i tanta calidad como ertaee^tCíEl piloto queoefnfo^eoi 
c1?o tenia ltb:o oelo^ r ia jes q aiiial?ecl?o a tndtae ^ i m 
rontnucfeoôefcnpto enelioqcneltoçauiapairadottme 
oc3ia que fe Ijolgauaoe leerlo para alabar a mosque x>t 
tantos peligroe i trabajos le auta libzadoi trardo é fai* 
uamento.yoeina0ocrtopo:q lamemo:iaDe aquello le 
óauamucl?oauífo para lo q oefpuea le fucedia* %o mife 
mo puede Ijascr qualquier piloto: o otra perfona que la 
mar nauega que cierto tengo fe fallara bien oel tiempo 
t trabado q en efereuir lo empleare. 
üTapítulo* vííj .en que feocclarã 
ooôoudae q en efta altura ©elno:te fe podrían teñen 
^Tf lRlae reglas r>el altura oel IRczte t>c fufo pue 
fftas DOS Dudas podría auer.tttnaes quantoa 
i ilo q fe oíje oela poftura Del ertrella Del «o?te có 
^las guardas^ otra enlos grados que la Díclja 
ertreíó efta oeba^oio encima Del polo * 
CJÉnla primera fe podría Dudar Dt5íendo: pues el polo 
es punto imaginado en medio ocla circunferencia ôla fe 
nea jíquínocíal/t el Xefte ©elle natural es po: la oiclja 
linca pozq quando la guarda Delantera r eljEltrella Del 
no:te eftan Xefte <Defte no cftan en agualdad con el míf 
mo polo.jg tambíceftandola guarda Delantera^ el ellre 
Ua oel TBo:te lefte ® elle vm con otra: efta la eftrella oel 
THojte grado ? medio Debajo o encima oel polo» 
C E a feguda Duda es*Sf nlo que Dije la regla me qu9n¿ 
do eftan las guardas enel lHo:defte efta la flíltrella oelí 
TRo:te tres grados z meoío Debajco Del i>olo.y eftandd 
enel none las guardas:efta el eftreüa tres grados Deb# 
to Dd polo: t eftando en el TRozoetle tes guardas?1íj| 
la Dicija eltrella medio gradoDcbajro Del polctvífté 
parefee no tenerozden: po:qwe: pues el Bozdãíe % Cl1 
^o:oerte eftan en tsual apartamiento: Del,1Boitf/ iS 
Q 
diferencia quedase ladlreliacnpaflaroc rn IRnmbò 3 
ott*o ama oe fer tguai wquí no lo te / mee momendo 
fe las guardas t>ei 1Ro:dertealTftotte l?a5e la ertrella me 
dio grado6 Diferencia qsoe ttea i medío:a treaty mo# 
«iendofelaeguardaaDelTHoztealflojoefte Ijase taef? 
trella ooôgradoe ̂  medio ô Díferécía q ee ò tres grados 
a medío.íim q parece no auer pwpozaô en efta cuéta fié 
do cierto q el moutmteto ©ela ertrella oelTHo:ter la? gu¿ 
ardas es regular r no fe le puede oàr Defecto ninguno * 
edaradonoda pzímera Duda 
©auto a lo p:ímero q es eftar las guardas r d ertre 
tía Del IHoneXerte ©elle cõ el polo-jÉs De faber q 
&l DOS maneras ô l e i t e ®clteirna es natural.t otra ref 
pectíuo. JÊtnattiral es po: la l^qutnodal:^ el refpectíuo 
es todo lo que efta en rna mtfma altura. SDe manera que 
todo lo queefta en rn paratelo/eíla vnocóotro %t í i t oe 
íté.TPaee alTi aqm eftan las guardas i el ertrella $\ ¡Roí 
tejerte ©efte rnacó otra:r"no cllan en agualdad ôl poá 
lo; po:q pueden ellas oos guarda t ertrella Del TBozte ef 
tar iguales enrn míTmo paralelo; t a nfo refpecto ellar 
oebajro/o ciictmaoel polo t no ̂ gualcon eLíEalTíquan 
po Destinos q ia guarda t el ertrella DelTBoirc ertãXelle 
GD efte no fe en icnde q lo mtfmo ertan con el polo/ mas 
ellas po? li a refpecto rna De otra* 
CCS lo fegundo que es la Diferencia qlpaseel ertrella Del 
llRozre qnao las guardas eirá en el IBozdelte aqndo ertá 
enel'WotteiF eneiWozceíse.a eito fe notará DOS cofas; 
Vnaes qquãdoDC3trnos q las guardas eitã en ellBo^dvi; 
"itrc-enel Ifíonc/o é los otros rúbos: no fe entiende que 
es a refpecto DCÍ polo t ertrella oelIRonetmaf es a refpe 
croDelcfcrellaDcílRowctiaguarda.SíViq enquáro a 
rfib¿ folamete fe m;raíaguardac5elertreUa Del np?re q 
m 6 W $ k $ f W & % no con el polo que no fe vee. ^ 
Xftwo tercero. 
flllí^güdacoí^q ftnomra ee la o^olíracíójigufê te. 
* 
Dcbaxo del polo? 
QTBeflaoemonftradó fe notara q el puntosa, i f s el polo^pozmedíooelTpolofetmasmarnarataoe 
leuáre en poniente. SDeftarata el medio circulo q eo en Is 
parte aira oejtmoô q ce encima oel polo^yel medio circu 
lo q es enla parre ba^a ocla raça oejimo0 que eeoebapa 
oel polo*jg aíTi quando el íÊrtrella oel IHone anda po: el 
meato circulo ques po: lo alto ocla rata oesimos que an 
da encima oel polo poique entonces mas grados a^ oel 
®zi5õte al ertrellaoel no:te que no al Tpolo, y quando 
el eííreUaôllRone anda po: el otro medto circulo quee 
oebapo ocla rata vt^ímoe que anda po: oebap oel polo 
pozque entonces mas grados at oendeel on'sonte al po<? 
lo^noaleftrella^pucs tenidoefto.ígsoefabcr qen el 
mouímíenroque las guardas telellrellaljasé fiépze fon 
Diferentes oe tai manera q quando el jÊftrella oellBozte 
anda endma oel polo/las guardas andan po: oebajro* y 
po:elconrmio .Ipucs Declarando la onda oigo 3gatt«? 
do las guardas eitan enel noídefte a refpeeto 8 la tiWik 
m i notre/la D!cJ?a eftreíla eteenelfuduelíerres grüáoéi 
Y medioocbajro oel polo/como aquiparecé f IaoemofS*a| 
cío oe fufopueílait como íe mueue la efirelia po: oebakó! 
SDelalmrasellRo:!* fo* 0 i f 
la guarda po: enctma.tqnãdolas guardae llcgãalnonc 
entSce la cftrella oel 1Ho:tc r la guarda eltã Tfíoztc fu voz 
q Ia oícfca citrdla l?a paflada aàtiãtmíítraç q la guarda 
paíTo ocl IHoídeftc anBo:te.j6 llegando allí oõdc guar* 
darcftrcUacrtãTBoncfu; cmócelacftrcllaocl7fio:tc ef 
ta trcd grados oebajco oel polo*j£ quando la guarda pa 
fío oel 1Ro:tc al THozodU la eftrdla po: fu motrfmícro fc 
fue llegado al polo* entonce ella la eftrdla oelnozte UICÍ; 
dw grado òbapôl polo como ê etla oemórtracíõ parefee 
* 
ÍCy dia ca ia rajó po; oode moutendofelas guardas 81 
ncndelle al no:te el eftrella ijaje medio grado 6 Diferída* 
y raouíédofeiasguardasoel norteai noioefte/laDícIja 
eflrella l?a5e oos grados i medio oiferécia; todo loq I 
con los lugares oóde eftala títrella ôllRorte t las gu ar 
das en todos los otros rúbos oonde fe toma el altura ftl 
I npztefe mueftra enla figutente figuraJDonde po: lasle^ 
f ~ts?>el.a*b.c.q enlas guardas i eítrellaoel none van fe^ 
j naladas fe vera en qualquíer rübo que las guardas eften 
;¿Hiparte ella entonce la eftrella oelnoitetr como fon oife 
jrftèsífusiúoaimtétosddtrellaôlnoítet lasguardas* 
ODemoftracioii ocl lugar ©onde eftan Ia$ gttar<la0 con d 
# 
o r •THtt'cnda fe cnefta figura culo que m'sc que po:d 
^.lugaroondeerta lacftrellaoel 1Ro:te fc conofecra 
el lugar oonde eftan las guarda». j£ llo cs que mirada é 
él eftrella oel Tftoztc la letra, a. SDonde eftuuiere é las gu 
ardas la mtfina letra.a. allt es el lugar oonde ella la guar' 
da con el eltrella oel noite. J po: configut'ente mtradsfir 
el eltrella oelTRojte oonde ella la letra.b. oondecnlargli 
ardas elhnríere la mtfma letra: allí efla la guarda con la 







Capítulo pmcro como dagoja 
ea cl tnrtrumento mae ncccflarío cuia nancgactõ; i como 
fe marcaran las agujas: para faber fi eftan ciercaa, 
¡IBtrc todos loe tnftrumcntoe bela nauegacS 
jcl 4 mas piecífo!: con mae perficíon rc oeue fie 
ip:e traer ee el aguja ocnauegarpozq avnqcis 
_ JaíTtqtodo^ lootnltmmencosconqfenauegs 
í?í befer \mz ct'ertoa elle n m q los otros po:(5 ninguno 
tanto como efte enfeña cl camino q po: la mar fe fea t>e l̂ a 
?er*¿ avn tambícn po:q loaotroa rnftnimentoa fin elle 
poco p2dtarían:£ cite finios otros ap:oued?a ni^b¿,¡ 
pues po:q el aguja oe nauegar es t>e tal c5poficionqué 
po:fufubtile5acon pocaocafionqadviene atener&c^ 
fecto/r fu oefeto puede traer mucl?o oañoa qm'é po: ttii 
fe ríger e po:q H auíenoo oe moltrar vna parte mueltra Oíi 
tra toda la nauegadon q po: efta tal aguja fe tíjterc feta 
errada ̂  con gran peligro* 'por tanto el piloto ocue tih 
p:erequerir fus agujas mirado fi tienen algún; oefecto; 
t alTioeue pzoueer que no a^a falta enellas: i? fi la mere 
no intente a nauegar con aguja q no efte cierta: i para co j 
nofeer eito t>eue las marcar mucl?as reses t quando qti<! 
fiei e marcar fus agujas mire cinco cofas ftguíétest 
C i t a ptímera q aguarde a tal tiempo ©ela nocl?e que la 
guaroa oelãtera elle con el eílrella oel IRone enel rumbo 
oel no:í>eíte:quarta al "Mone.® enel Suduefre quarta al 
Sur. y eito fera quanoo la guaroa pollera elluuiere <ó 
ta oíclja eltrellaenel nozdeíte o Suoueftc:que citando la 
guaroa f ufooícfea en qlcicra oeltos rübos citan la cítrella 
*l np?te z el polo no:te fur:^ etócer felja ô marcar el a¿u 
ja cõ el eitrella qnoo laoícl̂ a cítrella ôl none ef taKr^ü 
mente oebap/o endma oel polo t no en otra pte algia. 
mjLo fegildo qfe ocuemírar es q jpues lap^taôlarai 
ôlísoela^ofaoelagufaestâoelgadatlaoirtactaq^ 
t»el q marca elagujal^atta eléltrclla ca tã grade / ç qef^ 
SDe laa agujas t>e m m & r fo*jflvh_ 
marcar o igualar la f \ot oela rofa cõ el cfirclla fe I?a5e oc 
nocljetcópocalübzc: tclofomucljaôveseô fcengaña: 
mire bien el q ello baje q enel marcar no aiga rerro pues 
eo cierto $ lo tiene mut cerca t facilntf te pueoe caer en el 
ipuee q oemae oelo fufo ?>id?o el mommímo oe la nao 
legase mucljoeftozuo^para eílo t otros íncóuinienteo 
q puede auer téga gráoe auifo como no quede engañado 
enel marcar oel agina;? para efto fera bué remedio mar 
car la mucljas vejes t ver ñ a? orferecía x>c r m a otra • 
SEÍercera cofa ce q pues las agufas oe nauegar la vir^ 
tud futa ella é los ajeros i no c la fio: q en las puntas oe 
los ajeros q eftan tocadas con la piedra y man allí eíla 
la virtud oel aguja q la fio: no firue mas oe moftrar t>om 
de efta la punta ocios ajeros qertan oebajro ocla oíclja 
fioztzpoxeftolamefeafio:feñateclno:te/tenlas aguja* 
con qfenauegalaf lo:no cófo:macó los ajeros ates cllof 
feñalanavna partee laf lo: a otra:? los ajeros nofcveen 
iparaferegirpo: ellos po:q eílan oebapo ocla fio: (como 
oicl?o es ) antes los pilotos fe rigen ? gouternan po: fo^ 
la laflo:*víDirefe puef en cfta otferencta quel aguja tiene 
X cófiderada ocffe el reguardo oóde/? como fe oeue oar 
q cito es arbitrario ? no fe puede oar aquí regla ô lo que 
p:cctfamente en cada parte fel?a oe oar. 
ttÜo.iuj.ea qfegulaopíníóqcomümétefe tiene enel 
meridiano ôvna dias tílasólos aço:es í laguja elíãdo 
futía enfeña el puto oõdees el polo / r ô allí nauegádo al 
oefte el aguja no:ocrtea11 viniédo al leílc no:dellca: dio 
te sejír q en aql meridiano elagufa enfeña oerecl?améte 
t f¿l polo t no f otra parte: ello parece q podría fer ft la f lot 
ít "^fa^las putas ôlosajeros ertuuiclTc cvnmífmo pü 
i' lo.a>c tal manera q Qndo los ajeros fe aflientan cía vofa 
la puta oela fio: víníeffe jufta encima oclas pütas que tí> 
tanceuaoas en los a5eros: t ño como agoza eflan que i 
aosa^#¿enfeaM1i^^ oíferent^ oel que cnfeffa la í 
•' ^ ^ e í t ó ^ H p f ^ ^ m ^ l o s ajeros t laí iouem^ 
Xfb jo quarto; 
bien la tienen en acj! meridiana como c rodos los otros, 
C Ea quinta rasó es q comíuuence poz efta variación 01 
aguja oan vna quarta o einentooe reguardo los quena 
uegáa laa iudiae. 3>e manera q aunq ta nao fe gouíerna 
po: vn viento ocl agufal^e fe la cuenta 6 to q fe naaega 
po:rnaciuartaocrientoraa3loqualfe?>apo: rason td 
abatímtenro ql agujacaufa eneí camino qfel?a5e * Tpues 
mirefe que día qrra no fe J¿a oe oar f acámente;aíTi elfêdo 
cercaoelDtcl2o meridiano/ como citando mu^apartado 
maoqvatacótádofe pocoapocofegú taoiíMcía fuere* 
íCCapítuIcí). od no:dcftear i no 
roeílear x>ci aguta/r como fe1?a oe entender • 
^=^"'i£rcaocla oíferenda qoefufo l?eoic1?oqlae 
'aguíasoenauegar tienen po: no citar confowi 
necia puntaoetatlozoc larofa^ las puntasõ 
%m__^r 00 aseros auiendo oe fer todo vn püto* 2?tgo! 
q en caá todas las ag ̂ 'ao con qfe nauega mfieré la f j 
t las pñtas oelos ajeros poz efpact'o 6 media quartaque 
los íi5eros fe apartan oela fioz^asiael IRozdeltet elto 
es po:ocomo antiguamentenoam'a otra nauegacton 
finooc f landes a leuãtert las aginas en f landes t cf ra 
ciafecomençaronaljasei^oeailifueelpmicípio oepo 
ner fio:oe Us po: cabeça enel 'IHore^afli en todas po 
nen aql reguardo o Diferencia oe media quarta q es lo q 
é eíta nauegado/j q 1?e oicl?o les pare fcio ql aaufa podía 
TBozdelteart oeentóces l?aftaago:al?a quedado leaser 
fe laa agujas serta manera que puerto qaql reguardo íe 
oaua para la nauegació oe Xenanre: avnq oefpues fe 1?a 
tiauegado t nauega al poniere E mu^ larga naueg?^; 
(arnqes camino cótrario )nofel?a emcdadoloqual̂ iio: 
pneoeoeí:aroe traer oafío/como parefee pozefta^ason* 
CSíynifeóbzeqnendopefarvnoucadopuertae-íip-efi); 
iefaltaíTe vn grano¡i eclíãdoleaquel granonníiiTqufto 
I paiTando d oucaoo a otra balãça fe ccfeafe el grano a la 
parte òla pefa;cterto ee q mao falta ternta el oucado.TPu 
es aiTt aquí ¡fi el reguaroo fe pufo para nattegar a leua te: 
tcó etTa mtfma aguja fe nauega a pomentei cierto ella q 
lo q el aguja 'lBo:oerteare i mao aql reguaroo a oe tener 
oefaltíLjg ft a algunole parecterc q media quarta t>t n$ 
guaroo q el aguía tiene no canfara terro enia nauegactõ 
nt^e en fu aguja el puto q enel oróonte co;refpõde a lae 
puntas oeloô a3ero9:imire el puto q enelinifmo on3õte! 
cozrefpõdealapuntadlaflo:rl?allaraqeevnaoe,l);mj.' 
partee oel onsonte \r pueseloztjóte tiene-ccclj:, grados 
. J?aUara q vn punto a otro ar cafi fets grados/pues cõ 
' el aguja que tienefers gradoroe rerro enel ozijóteten el 
S^lonjóteellafiépzefeíialanofe puede l?a3ercuéta jufta» Z JDi parecer feria q los pilotos q nauegan a lasíndias 
1 oe rueffa 4Dagertad/ UeuaíTen con fus agujas vn aguja 
! § tuuíeíTe la fio: fobze los aseros luftamente pvxefta¡ i por 
efta aguja fe conofceria la Diferencia q terniacó las otra* 
yo tengo entêdido q efta aguja feria mutp:ouecl?ofa pa< 
ra conofccr mucljas cofas q a la nauigarton conuienen* 
y no fe ternian las ondas $ en ertotras agujas fe tiene: r 
verfe ̂ a lavaríacíõ cierta quel agu^a l?a5e enel no:deftear 
t nozoertear q Dícl?o es:r faber fe ̂ a q tanta eç lo qual l?a 
fta ago:a no fe fabe frno es po: opinion t fin fundamento 
alguno. 
|<ofas que enlanauegacion agrias quales avnque fereen 
las Stfectostiofefaben fus caufas» 
~~Ífí§teQ cofas 1?allo to enla nauegacion cnla* qua 
í jesa^Á^eJfcfectosoellasmutrtaroçfeveen 
las caufas ©e oo pzocedé Ibn ocultas;eftaí fon. 
Sientos/íContÉntes / 1 variación oe Bguia 
i a lo píímero oigo qavnq elyiitocstancomunen todas-
TLibzo quarto. 
panes quando vn viento co:re:no fe fabe oc oo comicça 
ntlsafta oondellegaique lógttud/o latitud tiene*H)e ma 
ncraqueelrientoqueaquicozreno íabemoefien otras 
partes cozre aqueho otro: ní quanto efte ourara/m q«a¡ 
ommrna* 
CBlofegundoDígoqucacótefce mucl?ao vesce wmz 
naopozelgolfonauegandoconbuen tiempo^ mar foffe 
gada^1?ailani?n1?ilero oeagua con tanto impera i coi* 
riente como vn gran rio que va fuera oe madre, â: l quat 
cozre con tanto orgullo t f uerça que íí CQ contrario al câ  
mino que la nacíase avnque la IBao lleue buen tiempo; 
t todas velas la abaten f̂ ase oecaer oel camino que"f?a 
oc licuar oe tal manera que puede mas la co:ríente oel a 
gua que la f uerça oel viento: t elk 1?ilero oc agua es en 
poco efpacio oe camino para la atraueflar:? palTada\Mt 
go fe baila la mar foflegada como õ antes* jgfta agua no 
fabe quien la mueue con tanta furia; ni oonde comiêça; 
ml?arta oonde alcança. 
€DEercera cofa es la virtud que los aceros oel aguja tk 
uen;que la piedra pnan les influye; t efta virtud que la 
piedra ̂ man tiene la qual ftase efecto enelfierro o ajero 
t no-en otro ningún metal oe tal manera qlljierro o aje* 
ro cenado conelíapiedra enfenavn punto en docente 
ala parte oel no:te ̂  no ala oel leñante: ní ala oel pomete 
q cócluta avnq pl in ío enla natural l̂ írtoaa oí5e q la p{t 
dra imzn atrae el 1?ierro t q poz vna parte lo atrae ̂ poi 
otra lo aparta; t efto aflí fe vee pero no oí5e cita vírmá 
oe mollrar eí polo oonde le vienerfolo Suicena (cm\ 
vtríbtts co:dis)oi5e que ella virtud le piomene ô fuperm 
t plenílfimaínfluenaa* 
ICfínocl quarto lib:o» 
\ 
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como píenc la^ 
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_ %ibio quinto* 
CCapitulopzímcro Dd año De Fa 
lam i oe fu0 conimcíonzQii cjcofa ee confunctS oeUma* 
^ XanooelaXunartcne trejtcntos -z cinque 
ta K quatro oíae en que fe1?a5en 005c cófun 
cionee. Conjunción odaHtma ce quando 
elSol^laXunacftan juntamente ocbajro 
_ oe vn mtfmo grado enel 5odiaco. iSftt ota 
^elaconjuncion no vemoo la Xuna poique como el Sol1 
fca5efu mouimíento enelquarto cielo^Ialuna en el pii! 
¿mero mouíédole el So l / ? laXuna oebajco oel ©a fu litro 
W a la Xana poz encima t Queda obfeura la parte odia 
que eo fcajía noa: cito ce: po:que la lnna no riene t>e li 
mtfma lumbre ninguna/que la que nene ¡M So l la refetbe 
cafli vemoe que laltuna vnoô oiaa tiene lumbze en vna1 
parte oella w otros oias nene mae: 1 otros oíae ce toda 
llena oeluj en la parte que ce basta nos ello es feganla 
parte oella que el Sol le alcáca a ©arfa lumbze basta noa 
/En eftae conjunciones oelajluna oe ma a otra ar* Tfív * 
oías t medio algunos minutos mas/o menos. Jgfto es: 
fegun los medios mouimientos oel So l t oe la U-una. 
ámqueelañooelaXuna tteneoose conjunciones oe a 
veinte t nueue otas t medio cada vna que fuman los w 
cbos.ccclítíj.oías, JÊ parafaber perpetúamete a quitos 
otas oe cada mes es la conjunción ocla 1Luna*vlDirefe i 
el aíio en que eftumeremos quantos fon oea«reo nume 
ro. Contando en cite año oelnafcimtento oel feñoió mil 
c quintetos ̂  fefenta t tres/fe^s oe aureonumero q eftã 
enel pzíncípio oela tabla figmente; c oifcurrtendo ícada 
vn año vita cafa odia coluna que es odSureo numeról e 
pwfiguíendo en oereíbo oel Stfreo numero 1?afta?eMr 
ocbapo oel mes ? que eftum'ere/aittfeTera a quátos oias 
oe aquel mes es la conjunción* 
C[)£femplo« 
Cjènelmesoenia^ooefteano o c . i ^ j , quiero faber 
a quantos oías oel fera la conf undon oe ia%m$tânxfr 
tcaioCfegunoefufoeeDicboytencmoe fera De Biifco 
numero:pue0 mirando el fe^s qes enla pnmei a cafa oe^ 
la coluna bel Bureo numero. Sin aquel Derecho ztndo 
porlaozdéoeloamefesmírarfeaÉlmesô ma^o-: allí fe 
fallara vn numero oe on5e el ql numero es que a onse oe 
maro en erte afio es la conf unción oela luna, jé allí fe I?a 
Harah todas las otras conjunciones.' 2De tal manera q fa 
bido el año en q eftnuiere/contado po? los anos ôl nafet-/ ¡ 
mtétò oelfeñoz.aí fabído en efle añoqntosíecuentan oe! 
áureo nnmero côtando poj la coluna primera oefta tabla | 
! poz los números qailiertan tfadotn numero para cada 
j vn aiioíoígo vn riumero/como fi oí̂ efle quatro/o cinco/ 
! o otevo oose.cc.fegu fuere el numero oe los años q vuíe 
¡ re fob:e. i i 6 j* en q citamos J?arta el tal año. z£ víito a q 
; cafa oel áureo numero llega* jEl mimero q allí erttmiere/ 
; effe aura oe áureo numero efle año/r frontero 6 efle mtfr 
monumerpfebufcara el mes q fequiere faber r frótero 61 
tal ínesje ¡bailara a quantos oías oel fer^ la confuncion 
o da Xñha. IBõtàr fe 1?a que en efta cuéta H)ía/ fe entien 
de po: el oía natural que es oe rernte t quatro oías 
contadas como las cuentan los íilírologos que es oe 
vn medio oía 1?afta otro medio oía. poz manera quefi 
oe5ímos.ltaconfifncíonoelaltuna fera a oos oías oel 
itiesit esltínesíenel mifmo oiaque fon oos oel mesfe 
acaba el ota ai medio o í a ^ o e allí fe comíenía los tres 
i: oíasoel mesquesl^afta el martes a medio o í a ^ afli fe 
'V Ijaoe entender para los lunarios oonde las cõjuneíonef 
' B B ^ ^ Po: 0*a3 ̂  o:aç;q las o^as fon oefpues oe me 
WMa.Wt tal manera que fi óesímos lã cõjuncíon es en 
m mes a cinco oías t quatro o^as.los cinco oías fe cu 
pie al medio oía;r las quátro ozas fon oefpues oe rnedioj 
oíaques el pzíncípto oel fefto oía. ;', • 
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moeneftatabkjertafiYue1?aft3elañooelnaíctíiit€. 
neaí 82*boluerrc]?aal pnnciptoiDéto tabla quefor^tvw 
reo numerow aflí cada vc^cj cfta tabla fc acabarequc ea t>£*i ?. 
raes perpetua» 
\* 
memozia a quaittoa oíae^ecada mes cala confuíicioul 
oda lunair encadaoía oel año quantos fon x>t luna* 
^ ^ J ^ r a f a b e r c todoclaño fin mirarei líb:oaqn 
roa otas oe cada mes es la conjunción oda iu¿ 
na,3tf tttad ©06 numei'oa que fon I03 mefes q 
vuíéré paíTado oende marçol?alla el mes en q 
cftats contando el mes oe março: t el mífmo mes en que 
erta^s 1 con los mefes q fueren^iuitad el conatrrtatte be 
cffeaño fegun fefeai-iara cu la cuenta ̂  tabla oe £ufo puef 
t^ lB ambos numero? juntos losmefesít dconcurneiví 
te*<ÍDirefe quanto es t fino llegan a treinta quantos fue 
ren en numero los que faltan para rretnta fobje los oos 
numerpô oe mefes; 1 escurríante a tanto numero oc oí^ 
as oe aquel mes fera la confunexon oe la Huna.SDc inane 
ra que fi el concurriente t mefes fueren vetntefaltan 0105 
j^ra tre^ntaia oíe? oel meç fera la conj unción;^ poz eiloí 
pineros fe facerán los oemas/^fi mefes ̂ concurriente 
meren tre^nra.^fteoia es conjunción t otro oiafera p:i 
mero oeXuna/^ fi los mefes t elconcurrientefueré mas 
oe treinta/ochados los treEnta con los oemar femara la 
cuenta fegun oicfco es. 
ffiy fiqiufiades faber en cada vn oía oel mes quantos 
oias fon oe Hunajín mirar que ota fue la conj uncion/jun 
tenfetres números que fon el coucumente oe efle ano/t 
los mefes oende 4Darço Çaib efle mes t los oías q m e 
ren paíTado oe efle mes l?arta el oía en que eUuuieren / 1 
todos tres números juntos concur rícntc/mefes/^otas 
odmjg. S i eitos tres números no llegan a treinta cííb 
^ p ^ í a r e n tantos oxasíon oe%una: 1 fi fuere treinta 
estonjuncíon/ft paflaren oe treinta los oemas oe tre^n 
ta fon oe luna» , . 
r f l) 
Htb:o quinto. 
C&pimloi j en que fe occteco 
mofe í23n oe contar encada Urna ios otas oeíoe mefee* 
^ fufo fel?a oicl?o que quando elcpncurnentt 
[mdee/atfím oel mee-iodos tres mmieroe 
jtos fueren mao oe tretrtta: loa que masfueren 
tantos mas fon oe íuna.íSrto fe i?a oe entender 
folantente enlo^fíete mefes que tieñé a treinta a vn otae 
que foii-jgnei o/4Darço,4Da^o.3iíU'o*Sgolío JOfCtto* 
ltte.ã>i3iemb: cJñ eftos fe oa^a el numero oe a. tflk otâã1 
cada luna;como otd?o es' i g 'a los c t̂ròô quatro mefés q( 
fon.BbzíU3umo,Settemb2e,1Boúiembze que tíe^efl a 
treinta oías; a ertos fe oara a cada luna veinte 1 nueue oí 
as E no masi'Z lo mtfmo a f eb:ero:po2 manera que quan* 
do en algún mes que tmuere treinta oíasilós tres nume 
ros fufootcl?os llegaren a fé^nte t nueüe; allt féra la con 
íunciomr todos los que paitaren oe.rW- tantos feran ô 
tuna.^í para que fe vea el derro que tiene la cuenta oeloa 
que a todos los mefes oan treinta oías pe luna,4(Dtrere 
eí)e cremplo* 
itíSnefte aslooe,!^^, tenemos few oeconcum'entc 
oeiide pitmero ota oe março adelante^puev pongo cafo 
que ot es portrero oe abn'l t para contar los oías oe la Eu 
H3:íuntò los tres numeros/oísíendo afTúa)ecoitcurné^ 
te fetsioe mefeaéos que fon 4Darçò/ a Sbril/' oías oel 
mes tre^nta^ftos tres números fuman treinta ̂ dc^o: 
quitados treinta quedan oc1?o* lP:ímero oía oe 4Da£ó 
l?anoefer (a erta cuenta) nueue: contemos fi esafíu2Dé 
concurriente fe^s/oe mefes tresifon nuette*H)tas 61 me* 
vnotfon oíe5/oe manera que po? ella cuenta parelfeyMf 
pollrero oía oe Steílfon ocl̂ o oías oe lunaír el pzíflOT 
oía oe ma^o fon oíesrel mifmo erro? fe fallara contango 
aflt en todos los mefes oe a treinta oías ,Sn fe Ies oa m 
Tjm oe luna:mir3ndo el poftrero oíao^l mm con el mí 
SDda atenta pela tuns- fe. 1/* 
merooelfiguienrc. ~pozmto la cuenta feftaga enéfta' 
manera/portrero oe abw'l oe conmrrictc k m / 6 mefes 
000 fon ocí?o/oe otad«)T^ib!uicncvuúqutcada0. jcpic» oc 
la luna quedannueue: t tantos feran oe luna el poltrcro 
tt abril t el primero oía oe dDa^o feran oíej/t ocita ma 
ñera fe contaran lae Utiias en todoe los mefef ô a treinta 
otae q paiTando los tres números oe^pí^mas lo oemstô 
v>t̂ ij:.ce oelalunaque entra. 
CCapitnlo 4 ííí j . od concurriente 
ç que numeroe tiene ̂ quantos tenemos oe concurríéte 
en cada vn año i pozque népo oel año comten(a. 
3cl?o fe Ija oe fufo quel año oe la luna tiene tre* 
5iento91 cincuenta r quatro oias.S cftoí fea^ 
ñtden en cada afio onse oías que fe llaman oías 
intercalares con los quales el ano ocla luna tic 
ue.ccdrv.oias • pues^afacar la cuenta ocla limaba fe 
oe miraren cada año quantos fon oe conenrríente como 
oe fufo es oíd?o que es vno oelos tres números q fe l?an 
oe f untar para faber cada oía quantos fonoeluna/JPara 
eito enia cuera oe ̂ ufo puerta fe fallara enla ql el numero 
fe^s q es la cafa ocla crus >í< firueerteaño oe. i s 6 u 7 el 
aiío oe.lpíij.feran.vvi) .oe concurriente;^ alTi é cada año 
^na cafaoelas q en erta coluna oel concurriente fe fenalá.: 
y el numero q aqlla cafa tumere tantos ferá oe concurra 
ente aqlano.Comiença el cócurríente primero oía 8 mar 
ço Ijarta en fin oe f tb i tvo/ i notar fe fea q enel concurrié* 
te fe añiden cada aí o onse: el primero oía oe 4Darço t a 
ííidiédo cada año.rf .l?afia q paflan oe-ftF. t indo paffan 
oejji^oeváfe los.^^.t lo 8 ̂ as es ô cócur ríete í effe año 
liCapítuío^ • od áureo numero 
1 como fe cuenta ̂  quantos tenemos cada vn año oe 25 u 
ireo^umero* 
. n i j 
%íbzo qumto. 
- ~ j í H cuenta oel áureo numero es oende vnol?^ 
fta^ír* t paitados loe * jíp. boluemos a vno/ 
: # fpoz manera que en cada vn año no lube ma$$ 
\i j lsdtvnofyaüa llegar aí otcl?o numero ó.ri'Mpoz el 
¡áureo numero íe facan muchas cuen taa/1 para faber De 
m^mozíaciuantoô fon en cada rnailo ô áureo numero mt 
f arfe í?a el año oeí nafctmtéto ôl Mouz dpadof IOM SOO. 
oeloooemaôfacadoolosoíej ^nueuca loqqdarc eooe 
áureo numero c effe año*£onué(a el áureo numeropme 
i ooía^enero.ypo^q éeftecapttuíofel?aotc!?oq elau^ 
veo numero co t fe cuenta oende vno I;>aU'a.jttV0C ̂  m^ 
ñera que en efpacio oe.rif;* años fe cumple £ tozna a rno: 
t afli ra fiempze, Serajufto oesír pozq rasó tiene cite nu 
mero r no mao ni menoo. 2Derto eo oe faber que en • tfp t 
añíosIaTíunatelSoíljaseuoíuerfosafpectCówacabaí 
doe los '̂t'Tcaiioo el foi la luna cumplen £ acaban todas 
las omerftdades oe coniuncíones a opofíctone^:^ otros 
afpecros q tiene envnmefmooía/grado/'z punto, j fnef 
ta manera.iponso cafo que lalluna I^ijo confuncíon el 
pzimero oía oe ¿ñero oeík año^zEl año flguiente no l?a 
ra la coníunaon enel mífmo puntoifino antes o oefpues; 
tlomífmo oiremos oela oppoficton^ oe los otros afpe-í 
ctos:^ como ellos no fean en numero infinito cierto es q 
fe comprenden oeba^ooe algún numero o efpacio DC 
tiempo:ello estíos oíd?os*);i]:.auo8 en los quales fe no^ 
tan (fegim oicl?a eo)todas las oiueríidades oe afpectos 
alfí oe conjunciones Y opofictones/ comooeotros <\im 
lefqtner que [jase la lluna con el So l en tai maner a que a 
cacados los. pj:. aíios no toma la l u n a a Ijayer afpecto 
nueuoconel folque^acneloic^o tiempo no Iqgja 
cl?o^ pozefta rajón tiene erta cuenta efpacio &e 
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cafa oeltaen acabada la coluna bolucr al p^ncíptoj^ce 













CJÊI áureo nume* 
ro£cõcum'ente©tV 
fieren en coa cofas: 
que fon ai numero; 
Eentíempo.SDífieá 
ren en numero po:^ 
quecí áureo numeí 




t va crecíédo cada 
año onje, üDifieren 
enciépo po:qelaii< 
reo numero cornier 
çapmeroma ôene 
roécadavnaño.y 





















uímícntoô que la mar i ^ e en fm crecientes t menguan 
teô^laçaufaoellae. 
® zq los mommíentos q la mar 1?a5£ en fu? ere 
t cíctee t menguantes fon grandes 13 triferen* 
• tes tiépos poz tãto para q mef oz fe entíetidã oe 
1 clarare la caufa ô x>o çzocedé/ipara lo ql ©igo 
q la luna es caufa oefte f m#> t veñudo q la mar ftaje. IHo 
folo po: parte oe fu lnmb:e mas po: fu oculta p:opiedad 
;Í>o:q la luna como vemos cerca la tierra oe ©zíente en 
®cctdentetl?aftaboluer al punto oonde partió: gaita 
mas oe rn oía natural quanto es fu p:opío mouínuento 
mas que el Sol contra el mouimíento x>c] f timet mobflt 
Sflí q laHuna oa buelta enel cíelo en • ictiitf. ozas v qua^ 
tro quintos oe 02a que fon los oo5e grados q anda mae 
quel SoUy en elle tiempo caufa ente mar DOS crecíentea 
t o os men guantcs.*|Poz manera que erte crecer t oefere^ 
cerque lamarí?a5eco:refponde Derechamente ai curfo 
DelalLuna.iaDe modo q oevn oía a otro a? Diferencia en 
venir la marea quatro quintos De ozar ? De aquí es la vso 
riacíon oe las mareas; oe talmanera q fi OY es la mar lie 
na a la vna ôf̂ pues ôl medio Diarmañana lo fera a la vna t 
q tro quintos ô oza;t otro ota a las oois t tres quintos: c 
affífucelTínamenteanmentãdo los quatro quintos cada 
m'al?afta lacon?uncíon oela lunacy es oefaber que ellae 
trecíÊntes t menguantes que la mar 1?ase no fon todos' 
Jos oías tgwalesiantes flete otas cõtínuos crece ¿laguai 
oela mar cada Día mas; t fe ellíende po: fus riberas; a o* 
tros flete Días buclue menguádo: lo ql es çnertaít^ 
i C ^ t pzímero oía oe l u n a es cabega DC agua quiér . 
51V la maro: creciente;? oe allí l?afta los ocfeomae te ufe 
rea es cada oía menoz/ en tal manera que no llega la cre^ 
¿ cíenteoevnota/Dondellego la Delotro^alosocbo 
Dela cuenta t>ela %nm. • fo. 
x>m x>t Xuna/ la mar no crece ni nenguna cofa. 3?e loa 
nueueoíasoelaXunabaila los qmnse/cada oíava la 
creciente oela mar Tiendo ma^o: • De manera que palia 
elagua oe oonde llego a^ev/r mañana paíTaoeoõde 
ot/v a los qutn5e otae te cabeça oe agua como cl primei 
ro:T í>e allí feafta los veçntc 1000 oías cada oía ra la ma 
rea Tiendo menoij t oe loe retnte t tres oías llalla la con 
función oelaXuuato:naa^:creciendo lamaiijajtendo 
cada oía ma^o: creciente (fegim es oicl^o). SíTí que oci 
pumero quarto oe Hutía que es oe primero ota 1?alla o¿ 
c1?o la mar cada oía mengua mas • y ellas menguantes 
fe llaman aguas muertas-2£lfegundo quarto que es oe¿ 
los ocl?o oías ]?alla los quinsc la mar crece cada oía mas 
Elíamanfe aguas buias-JÊl tercero quarto oe la Xuna 
que es oequin5el?alla veinte toos mengúala mar cô  
mo enel pnmer quarto:^ el quarto que es ô veinte t oos 
a treinta/crece como enelfegundo.ièltas crectentes 1 
menguantes no fon en todos tiempos t lugareç iguale^ 
autes l̂ ajen otferenda como adelante fe tratara • 
Cí^pttulo.víj.cn que feenfefíaa 
que o:as Del ota E ocla nocl?e vienen las mareas. 
¿odo piloto couuíene tener cuenta con las ere 
cíentes/t menguantes ôla marit tos tiempos 
oeUas.áírt para entrar poz barra r paflar ba^ 
rJLUrog/eomo para otras cofas que pueden fuce^ 
der po:que oe ígno:ar elío muchos oaiios fe podrían fe^ 
guir^poz tamo para ellas mareas mejo: entender, a)i¿ 
go que es regla general que toda o:a que la luna (po: el 
niontmtéto q cada oía l?a5e)llega ariRozdefte o al Sudu 
tu te l a marUena; ? llegado ¡^Hefte oalíDelleesme^ 
díamarea méguada/t llegado la luna allRozoelTe o Qn 
efteferalamar oel todo méguante/Y: la luna en elTHoite/ 
o enelèur fera medía mareacrecída/IRotaifelja q eftoi 
%ibio qm'nto ocla cuenta pela luna. 
vtcto3nofe]?ãoetmagtnar cnel®zxsótcoódeel Bgufa 
los enfefía. ¿JDao l?ã fe Ô imaginar fob:e el 1Bo*te puerto 
é ancgflo oeba^o oct ® zúóteír el S o l í laguna al inout 
micro oel pamcr.mobíUTPucs tenido ello eô ô faber q e i 
Solpo:elmoiumtccoqcadaiE)ial?a3e:£lo8.i:);v-Diaô èla 
Xuna palla cada oto vnrumbo ocl aguja adelátew alTt el 
phmerooiaoelunaquádoUegaeli'ol al no:detle qrta 
al lefte/Ueça la luna al nozdetten es plea mar *la ̂ mera 
marea:^qndo llega el fol alfuduelle ¿jrra ai oelletllegala 
luna al fuducfte:* eí plea mar ôla fegúda marea C t como 
oíc^o es) cada ota pafla el fol vnrübo ôl agu?a adeláte Y 
víenela marea qtro quintoe oe o:a mae tardennae pozq 
cdaciúra fe tcgaenla memorara pueltaaqpo: o:af/me 
diaü o:aa/E civtoa oe oza/po: todos ios rüboe oel aguj a 
t allí qndo el fol llega a viéro entero ferã ozae juítae/ea a 
faber aDRone/las oo5eoela nocl?e/anflo:deíle lastres 
ozas oefpnes oe media nocfte/al Herte las fc£0/al Sue^ 
fte las nueu e/al @iir a las ooje ô l oía:*: afít las o?as 6 ade 
\ñte.j£ qndo el fol llegare a medio victo aura enla cuenta 
o:as v media o:a:?. quado c quarta oe viéco aura quarto 
o quartos ó o:a como éla figutéte tabla parece éla qual ia 
pumera cuéta c¡ es oe vno Ijalla. ̂ . es oe ios oias oe la 
\wWz mirado en eíía tabla quãtos oias teneos oeluna 
futo al taloia Ijallaretç elrúbo oóde eftara el fol qndo fea 
pleamar : t a q 02a eílara allúS la pn'mera rnarea/^ a la fe 
gáda marea citara el foi c clrübo cótrarío q fera,ni.o;a0 
adelante oeía oza en qfuc la pzimera marcad notarfe í?3 
q avnq ô fufo fe l?a otc1?o q fets o:as la mar crccc/t otrar 
fe^s megua/no fe 1?a 6 tener q elle numero es ficpze mito 
mas q atgñas veses tarda c crecer algo mar o nieuo¿rjo 
luífmo c el meguanefto es po: raso oe los t i cpo^pam] 
poüura oelas collas t tambiéenlos ríos poz las otteren* 
cias que las barras tienen • 
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fRoñe quarta at nozdeltêT 
ILeenozdelTeT" 
Heile quarta al nojjçjfêr 
Xeucquartâãí fneft e. 
r Tf ~ . 
Suerte quarta al leftêT 
;Sueíte quarta al fur7 
Qufuefte^ 
Bur quarta at luelte* 
<CSur 
Sur quarta aiiUduèlf 
SufuduèRe, 
Suduelt^jmrtaarfur. J 
•éudueíte qitartã âíoetTè̂  
|®e8fudueuet 
®elte quarta al fuduerte. 
~ ^ j C ® e a e . 
0elíe quarta a\ nozoefte. 
IHozotite quarta au^ue» 



































Bccíaradonoc ena tabla oclas 
marcas* 
S> zfer loo rumbos ocl a jufa^t 'N t los t>taô 
ociaXunft.j:|C]c.no fe cuentan en erta tabla oof 
rumbos quefonel Suduefte t elIRo:dettc • 
j j ^ a j i£[ vm fe oepa al medio o ela cuenta ¡ t el otro 
al cabo JDe manera q a los qutr^eoías oelaXunapone^ 
mos enel Sudueite quarta al S u r . ^ l os^ i^e Xuna c 
elSuduelkquartaalcDefteoeicando elSuduefte.^t^ 
bien oefpues ocios, vicjc* oías oela luna queda po: contar. 
d'íñoiatWcitcomentamoselpzúneroot'aoc luna enel 
|lRo:delíe quarta al Idte lo qualfel?35e poda oicíjarasó 
¡ oc fer los rumbos^pvr .t loa oías oela \nm.x}T*poz lo ql 
¡no pueden reñir jurtos los rumbos con los oías^lDas 
i avnq íc cuenten oelta maneramo a^ Eerro fenfible. 
Capítulo, vííj. en que fe Declara 
pozquclas mareas no fon vnífomes ni vienen a vn tiem 
po ai todas partes, 
firtas crecientes ? menguantes ocla mar cj oc 
fufoíe1?an oícl?ofenotaraq avnq la cuentaoe 
lias é tierra fe puede enfeñar no fe puede ellas 
¡faber como ríené cada oí a fino eç é la mar pozq 
alii fe vee como T quando la mar crece ? míngua t quaní 
do crece poeoí^quando mucljo.iHuando la creciente es 
natural: aquando acidental* 2Wgo quando es natural: 
ello es fegun el cur fo oc la luna oe fu medíomouíméito q 
cada mes 1?a5e* y oigo acídétal qndo cSviétos grãdes la 
creciente oela mar fubc mas oe lo que naturalmente a o^ 
i f ubír o crecer como vemos muchas veseç que fegu 
'entaoelaluna; la creciente Ijaoefer pequena mas lafu^ 
¡ría ôl viento l^eleuantar el agua t lasase fubtrpoztei 
coiias Jamar ; ̂ entrar potlosIRíos oe tal mançraque 
3Peiaétnaréag«, , f a j v . 
^iTalacrefdenremucljD adetente oeoondeama ocítc^ 
Igar.iÊtojfanm.ircaijaddcritalcapoique pozactdeure 
oetiempj víenen.SanJbten esodaber que no todas 
crecíenrea oe todas latflunaa avuqueíea cu vn imTmo lat 
gai* fou iguales n m Diferencia oe vnas a otras como 
fçmueftraquelo3 aguajee oe Santiago fon ma^ozesq 
Qtroa.y c§ t>t notar que erta cuenta ocias marcas queco 
tttunmenfe.ft tiene folo es para en corta oe Tterte ©fite/ 
i como las cortas oela mar t barras oe rios tenga otras 
mu'eftas^ofturas / que vnas fe cozren a vn IRumbo i o^ 
trás a otro.Uflí todas no fe I?an oe enteder en ella regia' 
comiin po:que cndiferentes cortas a otferéntes o?as VIC-J 
ren las mareas no folo poj la Diferencia oe las o?as ̂ loiâ 
natiiraí mas po^la biferentepoltura que la tierra tiene, 
j&to.iparece eh í£fpana la qual tiene corta oe lerteocrte 
quee^oel ertrecfeooeJÇíbzaltaralcabooe fant^ice^tc 
iy coita^l Sar al IRozte/ q es oel oicl?o cabo al cabo òe 
finirtervá/t'corta oel oerte allelle q es oel cabo oc fintller^ 
ra afuèterabwu j í n todas ertas cortas viene las mareas 
enoíferétç manera; t oertasla mas pkfta es 13 oe Xerte 
oerte ptoq.íígúe el mouimiétooe fu monedo:/^ lá crença 
te q fube oel Sural none no fe mueue el agua tã pzertow 
aflt fera la marea mas tarde po: toda aqlla cortan mar lo 
fera en la corta oé íSifca^a T guipufeua po:q la co:rida $ 1 
agua oela roaLce eptrana al pamer mouímtento q es el 
haturaU3)e manera q quanto la marea meno? figue el mo 
I uimiéto oela luna; tato con menosfuerça el agua con*e;£ 
¡tantoferalamareamas tarde arefpectooe la piimera^ 
m i mirada la oza en q es píea mar en cabo oe fant Vicente 
a^^fef la oía é cabo $ finis terra t é las otras partes 
noid}0'e8.¿? ftfft el q contare a vn mífmo tpo la pka mar 
t todas cortas mucl?af alta paliara ê fu cuéta: IPoz tanto 
fcgñiaportura^lacoftafeoeue carel reguardo óvemr 
la mares mas tarde S fuele venir éla corta ô lefte ® elle. 
^Utb:o Quinto • 
l ib io kfto. 
•nmcrocnqtiefcoc// 
àaracomõ^nofcerftèlIjdmbzeeftqiiMqttíc^-higmvqse 
erte/quc o:aeôT>elano<f?c todo tiempo oclano; < M; • 
*íloucci?o.^det auífo mu? bueno e$ ça el q 
inaucgafaber q 0:9 es ôlá nocl?e/ oõde qiucr q 
elhiuterc: lo ql po: elipotleta no puede todao 
rejee tíbctipozqtl ampolleta niud?aeve>ef íe 
para t otras ft tmerme el q lavela.TPo: tãto T?e puefro aq 
reglafc autfó Q-fi-mapozrelopoe tal manera q en todotíc 
po-oelaño en qualqerlugar ql l?5b:e cñc/vkndo el eílre¿ 
Ua 6\ IRozte t ^ guardasífepa que oía ej oda nod?e;lo 
qual fab:a en ella manera * 
C^IDtrâdoeí eftrella ôl no:te; tma'sf 
narfe 13a vna crus encima a(R. 
C i e r t a cruj. Xa parte encima fe 
llama cabeça: t la ©e abayo pie: t lae 
otras oosiairtueftro refpecto/bzaço ô 
reefeo Y bíaçõ BSquterdo, 
ICíEntre euae^tma^as tmagínar^ 
ft l?ã '.otra© quatro q la3 oiiudanalTú 
IClEftad.ítíf.ra^aefe llaman linead; 
vnaoe entre bzaço Derecho ? cabeça: 
totifaoeentrecabeça ^b:açot3qni^ 
erdoiotrao t w étrt el pie ^ to^ bjaçoç 
i!li3)c maa oeltees oefaber q Ia guar 
;4aoelateral.mu^ esm pafla efta^gipteettarãlílo tree 
02$e oe pna parte a otra.^ <on elle mommiéto fegü lapo 
llura q cõ el eflreUa etel no:te tuuiere/aflt fe Ijara la cucta 
'"^í^ysiíncra qfitbído (encada tiépooelano) cn q parte 
ã ôèeftar la eílreiia^uarda a la media noclje cõ ei ellrc^ 
;llaoelnoite:conofcerfel?aqfie(tuuiereaUi eôla media 
(ridebe:? Uno vuíere llegado no lo eo / 1 fi vuiere paifàdo 
Ice m33 ô mediOToirlje/f tãto fera mae quanto la eltrelia 
3>el retomei no:ter 
guâida vuíere andado m m / i dhmiere maç apartada ill 
tal \\\$&nt tôto fera menos ©e media nocí?e qnto a la gu' 
ardamae lefaltare para.Ucgar atlugar aDõdel?a61?95c^ 
la media nocfte-JÊ ga íaber el lugar oóde eti cada ti^po a; 
año^a 6 eftar la guarda a la media noclpe. 2Dtgo qa lo«l 
Tintad ôabutefta la guarda a la media nod^e enla cabe 
ça*4Da0 poz traer ía cuéta ̂ gual/ cótarfefea 6 medio eh; 
mediome0vnaozaadelãte.ãflí qenfinôabsilcitara la 
ertrella guarda a la media nocfce rna oza adelãteoeía câ  
beía:t medíado 4Da^o w & l en fin oe 4DaKô ela linea 
jg aíít fe cotara lo ô mas como é la oemortracton fufoptte 
rta parece, ^ ; ^ 
C3)ecIaracton»: . . 
SClpara q efta regia 6 fufo puerta fea mejorentédídíí / fe 
notara q el mothmiéto q las ertrellas có el cielo vemoe q 
Í?a5e fiépze fe mueué fin vn püto pararte todae íuntamcre 
fe mueué enderredo: oel polo al mommiéto,t>iürno¿q £$ 
en.^íú j.o:a9 w alTí la ertrella guarda t cftrellaoel itoue 
fe mueué como todas las otras: mas aunqelto eeafli/tu 
go q par a efta cué ta oelas o^as t maginarfe J?a q la::eilííeí! 
Uaôlnoíte erta fin mouímtéto como ft ella fuerte-efyoíò/ 
t q la ertrella guarda le oa buelta enderredo:. y efta bn^ 
elta qla guarda oáno eí juftajé tal manera q a cada,j#ü| 
! o:as bueliia a vn mífmo lugar:mas esy q cada oía pafTa 
quatro putos adelãte:oâdo a cada o^^lr-putos vSDe ítta 
ñera q oel lugar oóde erta noefce eftuuiere la guarda vjty 
medianocl?e/mañana a la media no<1?è f̂tara quattõ|>fl 
tos oe otaadeiátew otro oía oefeo/1 ottovosei aaifícaf 
dama quatropütos^conta'doaflí/enqmnsemasfor 
fefenta pú to f q l?a5érna oza;^ po; erto fe Dt5e q r H ¿ ^ » ^ 
5e olas parta la guarda vna o;a adeláte: r ocaqm'qlíeda 
q teniédo buena eftimatíuafe podra tener cuéta no íblo 
oe oza entera/mas tábtenoemedía o:a t oe vn quarto. 
Cfinoelfejrtolíbzo. 
• 
C^ í t l í l n n J Í m ^ m como^V^o feaoe tener ¿aUUU f J i l l I I U V loe ̂ irumctoa con que ha 
oensauegarmu^dertoepamquenolcaufenterro é fu 
nauegacion. 
® fa mut furta es que el cauallero q ]?a 
oe entrar en batalla teuga fue armas t 
cauallo bien adereçados t en tal manê  
ra q quando fueren menefter no le l?agã 
falta.l8ien afli ea furto que eí piloto pa 
ra entrar en la batalla oela nauegacíon 
oonde no menov peligros q enlas otraf 
batallas fuele auer/tengalas armas con q fel?a De oefen 
der que fon fus ̂ nftrumentos bien aparef ados t ciertos 
^ fu cauallo ques el nauio tal como oe^ufo otre.^rtos 
j tnítrumentos fon/las Sgufas/la íarta/el Srtrolabtow 
la ballertilla/Codos ertos couiene que fean mnt ciertos 
t que eíten virtos t apzouados po: perfonas que los en ̂  
tiendan. (SXueaíTi como qualquier artífice procura q los 
tnrtrumentos conque fea Del?a5er fu ob:a eiten fm taita/ 
po:ci Tiendo aíTi laob:afemase mefov r con menos traba 
jo«S(1t oeue feaser el piloto con fus inllTumctos/pues la 
ob̂ a que co ellosl?a De feaser es De mas impoztancia que 
otra ninguna.a)e ronera que alTico?no el cauallero cô  
noce ÜJ^armas fi fon buenas/o ft tienenfalta^Sfii el pilo 
I iu ionofeá las futas fi eftan tales q no le falté para que el 
|imara en falta. y ningüo fe Deícû de en fas ̂ nrtrumen 
tc»s/ma3fiemp:ep:ocure tenellos ciertos pozque el 
ftrumento errado ̂ >rto es que caufara errar el camino 
i 
Htiífor 
mgfcoñd fc l&sUve * SDos coí^a ocuen tener loe tnfiru ̂  
mcritoe ocla Hauegacton/vna que fean ciertos / tocra 
que fea» poUdoôwmut bien ]?ec]?08: t que d piloto fc 
p:ecie oe tenelloa tale^.^pues el fer ciertos íe c& grã pjo 
uec1?o/tfer polidos t vmt bien l?ec]?os oa contento» 
«« £omo el piloto ftaoeconofcer el m¿ 
>*] • uto en que fea oe nauegar t í^ber to 
mañas que tiene» 
"(Bla nauegacton ?>e la mar andan muci 
. níosttuorodoôDcvnamaneramae oeoífsr 
i kealjeifeuraar maneras: -raíRtnoefonoen? 
ancftae coti-as angoftas^naa abreu miicl̂ o occoííítda | 
jotras poco.Hnás andan bien vieste eu popaw no af< j 
fi a la boitnaw otras andan bien a la bolina* IBtm qnki 
ten mm carga en p:oa: r otraa eíi popa; c orraa r¿«ai. 
Hnae gouíernan bien a babo: t no a eíbnboz: ^ po: el có 
trarío^otras gouietnan bien po: tguaLcánas a^ que 
fonouraaDcgouernart^otraoltgcim^afií tiene iao 
naos cutre fi ellas i otras otferenctas/ E aflfi muchas co; 
fas celias también a^ eníasgalef as i otros naufoeiqitc 
tnos fon buenosoela vela: t otros no:^ oel remo lo mef* 
mo avnque fean oevn poueio t>e vn tamaño * Sodas ef̂  
las cofas oeue el piloto tener atufo oe las va-1 entender 
quando quífierecomençarfunauegacton, Cambien oe^ 
ue mirar los mafteles/entenas/vclas/andas/ jarcias/': 
otros aparejos fi conforman con la manera t tamaño oe l 
namo.íòi los aparejos eftan para nauegar co ellos:c pa 
rafufn'r qualquier tempo:al que fe ofrefea/ fi tiene artille 
na/amas/mumciones/T pnncípálmente la géteque l?a 
menerter fegun la nao/o galera fuere.®! la gente es ofeí 
tra enel nanegar ma^o:mente el comítre/ o el contra ma 
eiírc que a oe faber I?a3er t mandar el oficio x>c la natiega 
cion.ír odolofufootcljoconmeneqtteefte bien o:dena^ 
do mat^ínienre quando fe í?a oe leaser larga nauegadõ, 
afft que todas eitas cofas fe ocuen confiderav t p:oueer 
•pozque alTi como ei queipa oe caminar po: tierra largo 
camino conuienequeconofea la caualgadura que lleua: 
t lino la conoce ni requiere los aparefos oella pnede fer 
que b que pienfa andar en ocl?o oiasmo lo ande en quin¿ 
5e, Slt i puede acontefceralquenauegare en nam'o que 
•. IIocpuofce ni lleua las cofas que para fu nauegacion fon 
Í «itueiter^ftas oifevendas que a^ en los nauios fe veen 
! ü^uc^as veses en lasflotas t armadas que algunas nao* 
¡ t galeas t otros nauios con pocas velas andan mas que 
' Otrag^en m w ^ M &vnq todas tienen vnmifmo tijpo^ 
flttffpg 
ílíéconodmtentooda nao/ooelagalea conmene quefc 
fepa po: experiencia ô auer andado en elía/o po: reiació 
cierta q oe otros tenga/o po: conocimiento que ta fe tic 
nepozlara^ctontmaneraoeloônamoô/ytengareenten 
dido que es cofa que conmene a la buena nauegactõ que 
feconofca^íepalamaneraoelnamoenque fe nauega/ 
px>jqneconofctdafefab:aniejo?larmgladuraquel?i5iere 
quando fuere nauegandotpueôella es rnaoelaa cofas q 
feconuienefaberparal?a5er la cuenta oe lo que el nauío 
anda.p02 tanto ocue fe mirar que tal ce el cauallo t que 
manas tiene;pues end fe )?a oe caminar tan largo catnií 
no/conuiene que no fe tenga oelto igno:ácia po:que ella 
no 1?aga a! piloto caer en falta» 
Cftluí ííí 3>equãdo el piloto quierenauegar ¿auilvai/^ovanauegando^notieneelvíenra 
confoíme akamíno queipa oeljajcr. 
|7Rande es la Diferencia que a^ en las cofas que 
naturalmente fe f?a5é a las que fon feedpas po: 
acídente, jgfto fe conoce mirando quanto cou 
, — — . nías contento ? con menos trabafo r < 
1o:í?ec1?as fon ias naturales que las q no lo fon, w m éí 
to po:q puelto q k puede oejír que las cofas oe la tmuel 
m i o n fon acidenralea pitee q la miTma nmeaació h es 
i ®.ue como elía efcrtpto e! cielo o e l o c ^ 3 ^iset m s 
_ 2>eIaitaii€gadon. _ _fo- Ift, 
^ la tierra oto a loe 1?<f 00 oeloe ijonilncô • UDas arnque 
ee aíTí q la tierra crio oios para 100 ljõb«e/ r Ia mar pai 
ra los pe^.aigunao cofas aE enía nauegacton que pa¿ 
recen naturalee:t oeftas rna es quando el piloto nauega 
conviento p:ofperottalcomoelloquieiecon qucI?a5C 
fu oerecl?o camino fin contralle oecofa alguna /parefee 
que ello ce cofa natural t afli oa grancóteuto. pero qn 
do nauega con viento Diferente oel que l?a tneneller/aci-í 
dentalmente camina 1 con trabajo a cuidado. y po:que 
ntuefeas veses fe nauega con vientos contranoe/ o otfo 
rentesoelquefeljaoeUeuariialTtnoconfojmcs con la 
vía que fe quiere 1?a5er*H)igo que quando cl pilotofuerc 
nauegandotno tnmcrevíentoconrb:nieafu camino fĉ  
gun que el lo í?a te l2a5er:bufque fe el viento con laevelaf 
ello e0:o:denando las oe tal manera que arnque el victo 
no le fea Derecho cófozme a fu camino fu tndultria fea tal 
que la nao llcuct>cred?o camino todo lo que pofiiblc fue 
re*j6rte ordenar las velas 1 amainar vnay/t ni eter orraf 
Y l̂ ajer que erten confo:mes para que la nao va^a camina 
do como el arte lo requiere/fea lo ve entender ci piloto: 
£ faber lo mandar t emendar quando no fe Injiere como 
conutenc. íambienl?aoe mirar t faber las Diferencias 
oe vientos que puedenfuceder : t confoime a cllo^ oar laf 
velas que fon oemenertenSi el viento es mas en lo alto 
que cnlobajroio fi carpo: auanteoereefeamente: fi es mu^ 
c1?o o poco.3tambien quando vn viento anda po: lo alto 
t otro pozlo bapo t eftos fon contraríos loqualfemuefr 
traenquevnoscíelosvanconvnvíéTito: t otros cóotro 
aotferentes partes; t DCÍÍOS fiempzc queda cimas alto* 
^ k ' ^ í iuo quando a^ remolinos oe viento que muchas 
nejes fe canfau oel topamiento que vn viento tjaje con o¿ 
tjòvtníendo ambos ocrecl?amentei>eoppofitas partes. 
Sli^equando el que menos fuerza tiene no Ijalla fu cozril 
%4íb^cpo:qü¿ MÜéró k Detiene ;inetefe en remolino/ \ 
' 1 g u) 1 
fitutte 
•bicnafli como cl agua que quando com: ff fealla otra err 
contrario qnc co:rc con mas fuerçaty^eremolino. Sfft 
mtfmo qiundorienéremegasocvictortjío-t luego cef 
fan t tozní auentar;en edad fe aene miid?o mirar pozque 
ItoeBftajer gran oaSo quando nenen f urtofaa ocue fe mi 
rar con c¡ ciento vícné:afifon có vientos Diferentes^efí 
tar pjeuemdospara quãdo tíníeré amainadas las relaç 
alargas tas efeotas comontejo: parecierefcgü la fuerza 
tru^erenj^pozq Defufo ]?e Dicfro fielríentoesmasenio 
aitaq cnlo baptentiédafe q muchas vesee acoJitefce eulo 
altaauer mucipo vientoxt recalar poco alo bap q affive 
mos cnla tierra que algunas vejes culos montes z aUiu? 
rasíjascresio vientoi^poco en los llanos. íEfto fe conof 
cera quando po: lo alto las nuues van tm t apseíTuradas 
con la rejura x>d vicntoJCodas ellas Dir'erenctas z co:rí 
das De vientos tenga auvfo el piloto oelos conofeer para 
oar la portara oe velas q conmenen ne tal manera que De 
los víentosnorecibaDaño:ten.elío ningún Defcu^doa? 
i^aamestodas lascofaseíten lillas para que ninguna 
' í empache. 4Da^ozmente eo los tiempos que amínegaç 
! quecltas rueten.niud?as veyes caufar mucl?o oaff o zptl i 
: ¿IÍO jCamtoien tenga auífo el piloto que po: qualquiervt 
I en to que nauegare fiép:e entteda q camino Ueua av nqmti 
i £í?as vejes o^re vnrübo z tome otro teniédo cuéta DC (O 
qfe aparta oeí oerecl̂ o-canunoj&ito efi para quequàdo 
mn-are furfingladuraf atúiea ec1?ar el puto comooeue. 
Cí M n í ( f i ÍÚÍ 2Peco^0 reljaoe tener conocimí^ * to oelavíaque la nao Ueua fi es con 
tome a fu Derrota o no. 
r ^ ^ n ' t R a oclas cofav c qDcue tener el pilot 
I l i . * ^0 ra naueS^c'0 ce la vía o camino q la nao 
s W W M la ql teconofee poz el eííela o raltro q ©era ei 
l J^k^y ¡el a^ua laqlavnqfea6noebefemueftra cõvm 
manera^ ifibze q el agua aili l?a5e.^f 5^pòT!!8li59& 
eiito oeatgua efti-ella q conofcaq como lafcrtrdlaç fe mué 
ué poj camino Derecho po: efte camino^cl cltrclla puede 
conocer la oiferécia qlf«^o]?a5C.y tégaamroclpilotoci 
el aguja iio cfta fiya íjépiè ém lugar anree lpajc mommic 
to a vna parte o a otra .po: cito fe l?a ô tener entédtdo q 
la nao fe va aigñ taro aparrado ôl camino oírccI?o que la 
carta enfeña poique loó rumbos t>e la carta eftan en puto 
rgiialEelagufano redímeteenfcilaelcaminoquefeljaj 
¡¡oeJleuar:amc6 fe ra algún tanto apartando oel camino:' 
como oe fufo es oicljo.£{\o ce:como fi vn Ijo'mbw"càmtV 
naíTc pozrncampo largo tmcaraím>Tv:fu caualgadura fe 
f uefle a parrando poco a poco oela rtcCquc 1?a t>e licuar: a 
aíTi en largo camino ftaria grã apartânuéto •Sffi Ijaje ia 
;nao q avnq el nmoifcl quiera gouernar la poivía ©ercclja 
latiiferéciaoel aguja Ipase q no va^a po: el camino q cl pi 
' —,v Vr~i acórecea loa q van a la^ yndfn? q quâdo llegan 
¡cerca oc ríen-a fueié oar vna quarta oe viento oe regime 
'do poj lamferécía quel aguja a1?ecl?o enelcaniino.dDaf 
• arn n í t todos vfan oelíe reguardo a mi parefee que fe ce 
iue tener reípecto » m oíflancia pel camino qie l?a andado 
' s J M f o * . . ., 
quiero ocsír: que fi vnanao efta cien leguae odatícrraír ̂  
otra oosíeutaai otra dnquenta; nofeoe a todaoel rct 
guardo ̂ juaioemandar gouernarpozviiaquaita ente 
ra también en vn lugar como en orro; mas que ataalgu-í 
na Diferencia fegun el lugar fuere.íEncltoel piloto tenga 
auifo oe oar el reguardo que conuienè Tegún et lugar fue 
re lepos o cerca oetó tierra. j£fto terna entendido fegü el 
rumbo poioonauega^ el altura pozoovailaqualalrura 
, le encaminara en lo que í?a oeljaseiyy el piloto que en el 
tomar oela^ alturao fuere oíeflro gran remedio tiene pa^ 
ra en qualquier nauegacion quel?i5iere.yotengo cierto 
que !mic¡?o0 o^flos emeonuementee: perdidas oe tiepo 
p acrecentamiento oe camino t perdidas oefcasíendas * 
aun muertea que a mudjos lee fuceden ef po: no vfar bíc 
loa ptlotoa oe lasalturasto po: falta f> fue turtrumétes; 
o po: no las entender/|Po: tanto conuiene quel piloto fe 
pa bien todas las cofas ocla nauegacion; t efpecialmente 
las alturas oei Sol t "IHoJte como enla pumera parte oe 
lie lib:o fe Declaran, 
flrí?íiií(?\ t> 3)eloecarmí«itoquelanaoT?a5eqii 
Ü L / w w l l v« v* ¿0 no ei viento quefeameneftet 
V como fel?at)e conocer t emendar. 
SDcnaucgactà^ fo. Ir? 
£ro oecatmientoftielcfeajer ta »aô quãdb va 
nauegando a la bolina t el tiempo es ocmafia 
do que le viene p<w vn lado ocla vna parre o ô 
, ia otratiUefi elriencoe0muc!?o ^ el embate 
oelaa mares grande Dando ene! cortado ocla nao ¡caufa q 
íjaga occatmvento oe fuíammo á vnque álgiina^veseç al 
quegouier na le parece que vapo: el mef mo r ubo, <Da3 
ílescneftro enel gouérnarbiénconoceracomo la nao te 
cae:efto estmirando fiempjefuagufaquelafío: íe apar̂  
ta puntualmente oela feirai que cnla ca):a elía i i fi la capa 
en que anda la IKofia feñal no minere oeue fe la pon er pa¿ 
ra que en ella eonofea quaíquier oecatmienro que la nao 
i?t3íere:£ efteauífo no le puedefaltar citando cl aguja tít 
erta.j£rte oecatmiento oela nao es afli como el cauaüo c 
que el Ijombte camina que file pan oandoconrino cenia 
vara en vn lado el cauallo fe va acollando al otro/E tanto 
fe puede acortar que fife oefcuçdan pel freno en poco t\& 
po fe fallara el que camina mutaparradooe fu camino* 
%o mtfmo l?a5e lanao con la fuerça oelae mares que con 
tino le baten a la vna partearte oecarmientò es oiferen ( 
te oel que oe fufo 1?e oicl?o que el aguja Ijaje en 000 cofa?; 
Bna es que el Decaimiento DCI agufa fe ]?a5e en largo ca 
mínoiE quanto mas largo tanto matomferenda. tiZftó 
fe enriende llalla los nouenta grados 61 vero tnendianó 
que parta poilaa tflas oelos %o:es / r cftã óífereheia ôl 
aguja t?a5eré vmt P Í̂O ̂  poco: ? el apartamiento t t que 
vamos tratado en poco camino fe puede apartármud^ 
4Dato:mente fi el que gouierna no tiene entero conocía 
mienco;^ el piloto fe oefeu^da Délo emendanltofegüdo 
Decaimiento que caufa el aguja es ¿onttno é to^ 
titauegacionjecepto nauegandò oe noite futo poi la UV 
nea équínocíaUSambien enla nauegadonbel mar me^ 
3iterraneoqesoeleftred?oDegib:aitartí Dentro quelle 
' ^ ^ ™ I s ^ ^ E u Da regnardo 
131 aguja wloecaEimcto Qiie feasc pozque las agufaa que 
fe feasen en f landee ̂  en frangíalo traen emendado:el}o 
¿etquettenen apartada lafliuseiis oel raedíoí)êlo0a5e 
roô medía quarta a la parted IRozdelte o greco loquaí 
feoapara reguardoaiagujaoeloque notddlea en ella 
nauegadon oe leuate.Svnqueamt me parecequeeiqae 
¡ primero rfoeftc reguardo noentendto bien ei agújala 
rason eepozqueeneik mar <1Dedtterraneo a^ mae oe 
ocfyòtmm leguas oe mar que fe nauegamgo oe Xeíte 
oertequee^ Delertr€c]?ooe©ib:altarl?aiia elpuertooe 
3afa oõde oefembarcã los peregrince querá a^cmfalé^i 
PUCÍÍ lícdo ella nauegactó ta larga t t i reguardo q et ¡ 
gu ja traeee fiépie tgual oe maneraq tãto feoa cnei pzm* 
tipio como aí cabo:erto no rtene ra5õ pueo el aguja fiépje 
va acrecétando elnozdeílear l?aila loe nouenta gi adoí 61 
md?o meHdíano.pero apzouecl?a a erta nauegaetõ que 
la ma^o: parte ocloÉtq nauegan call cada oía vten la tier 
ra t con elb fe enueada quaiqmertérro que fe traiga. 
iPcro enla nauegacton oclas tndtaa no ea affíipozque el 
<ainmo CQ mas largo z ett muchos oíae no ar villa ni co# 
«ocímíento oe tierras efte oecatmientoque la nao l?a5e 
1 noeecoiitjnoromoelquecaufaelaguia maa folamente 
es quando el tiempo es tal como oe fufo es oíci?o. Smfe 
fe e l piloto q el remedio para efte oecatmieutó es quel tí 
¿uonel fea oe buen entendimiento t oe buena fiicrça tque 
io a^a vfadoí % tenga conocumento oelo que la naoí»ecae 
para emendarlo luego: ̂ noaguardea emendarlo todo 
lujiro que fera perder tiempo i camino * dDíre tambíé el 
tícmpoftc^muclpoo poco r d embate tgolpene la nao 
quanto çs ̂  fi l%uararga o no.Si es naogrand^Wíg 
ílav.i tohit todo el al tura que ficmpze tome con que emi 
ende la falta queeneítovuiere^Ueue contmo cuenta oe 
:fuc*amíuo;^nolleueconfuftonen eipozmicoe vn ^erro 
pequcílo no íefticeda otro mato^*"~" ~ ~ : ^ 
fo. Iríí 
^ l i í i ? ^ \->í 2)0 QWdocon tiempo fo:íofo la 
K i W w v * V 7* nao o galera fale oefu camino como 
cefTado el tiempo podra.botoer a eL 
Kflnqtfe ctqitcnaucga en ningún tiempo cib 
fóguro oeno fuccdcvle trabajo/ma^ozmente 
fnelen fuceder en tiempo oeínuícrno que acón 
t^Lfeí^itccemuchasi^esfotueuemr vn temporal tan! 
re5i'o quepo* fuerçalpajen apartar ai quenauega oelca^í 
mino ̂  vía que Ucua £ te fuerçan a l̂ ajer otro ca mino nui^ i 
diferente t t^aa largo oel que penfaua l?a5CiM£uo coicos j 
mofi alguno faltcndooefantlucar con tu nao queriendo I 
t i a ftincto oomingo llegando a villa T>e£anaría elvícnto' 
lofacafeoel catntnotto tleuafie a cabo uerde. ® ñ la gafe 
ra falíendo oc Barcelona para ¿IDalaga queriendo rc^ 
ntr po?IacoftaeUempo:ana1?i3ielTcco2r£r oe tal manei 
ra que la cc^affe en maUcnca* Sier to ea que para n ô <â  
bo verde a fancto Domingo / o xa evlDalío:caa ̂ IDalaga 
^¡¿¿imtíno fel?a oef?a5er Diferente oelqueoeantee-fe 
Uiuaua/i aiTí oende allí conuerna: tomar.otra Derrota / 1 
çlcamtnoferáraae largo* CSXuando efta aĉ ní:cfcíere con 
'tt&IHLgtte elçtloro fepael lugar oondeetea quando "él 
tíempÓírt^^Kw^uterooesír; fies en el emím ^c 
; gtr i fog* 
rndíaaeitQue^ltura eftaua^ po:qucmmbo nua fasten; 
4o fu camino; toeípues quando cozre coii el eempozal 
Ueuefiempjetinooelalmra po:x>dãt.va trnmbo poipó 
dc co:re:t quando el tiempo contrarío ceiTare; ^tiempo 
para bolnei* a fu camtno tuut'ere/míre el altura en que fe 
l?allaíecl?efu punto ̂ fabido el lugar oonde ella oe allí 
tome fu camino Derecho para el lugar oende^a oe t* w 
mo la carta le enfeñara fi altura no pudiere tomar para 
faber el punto cierto oonde ella tome auíío enlaa fiugla^ 
duva^qucvm'creljcdjoquc eUmooelafingladura nun 
ca en rna mar m en otra fe I?a oe perder/ô tal manera que 
faltando el aimva(iemp:e a^a cuenta con la fingladufa. 
, '¿ilTi que no amende lugar para ed?ar puto po: alturano 
pudiendofe tomarjo fiédo en parte oonde no fe vfa not* 
pe oe auer punto alómenos pozfantafia : po: manera que 
ficmpie el piloto llene tino oel camtno quel?a5e»*fPtief co 
erte auifo mire ellugar oonde el temppzalk tomo r elco 
menço a coirer fuera oe fn caminotel qual lugar ternafe^ 
nalado enfu carta;<roealU el rumbo o rumbos po:ool3a 
nauegadoljaila aquel lugar oonde efl:a«.yfabídoefte-tof 
gar oonde erta oe allí tome fu ría oereefea cpnfozme alar 
te parael lugar oonde va:^ fiemp:e el piloto que nauega 
a tndías tenga auífo oe tomar fu altura toda vc5 que pu 
diere aflí oe ota como oe nocteparat: fiepjereconocíen 
do el camtno q 1?a5e quanto eet?cl lugaroonde ejta^ aí 
Ti conocerá fi elemíenda q enel camtno fea feecfeo es cier ta 
t oe todo eito tenga memoría para quando llegare al pti 
crto/o lugar oondeTatpOTqueaHtconofcafi fu cuétafue 
buena v ciertas fi tuno térro t en que lo vuoi .qu^ af l id 
otraves quandoíotalleacaefcíefe*, ^ u ;" j 
i ^ $ t m f < S vÁi ^co^^feaoeecfóarfondaenia, 
^ iL^-» HM y-* V*l4 mart cpítocer po: ella ^ i m ^ m l 
de.lanaoefta¿r. r ' ' ~ - y ' ^ T ^ ^ 7 ^ í 
Denauegacfoñ* fa* Ijciij, 
IRandc fea fido la fmjeflfgarion que los l^om 
b:c0 l?an tenido cerca oela nauegacíon pua q 
nofolofean fallado o:den para nauegar vna 
cofa tan grande como la matv t faber \m co 
íae que eftan çnctraax>el agna:t cerca oeUa oe tantas tier 
ras i nfias a otrae cofas tnu^ oifevétee que en ellas fe fea 
llan/^faber las fenalar todas en vna carta po? tal ozdcn 
qcadavnaçlteenTupjopío lugar/otlíancía/o apartamié 
to q en fi tienen <õ fu mtfma figura, y que oemae oefto t 
oe otras cofas t>e gran pumo: q la nauegaciõ tiene* jgfta 
oela Sonda es mut lingular q el piloto fepa no fololoq 
efta encima ôl agua/o cerca ôlla ( como t>ícfeo es).4Das 
que también cõ la Sonda alcance t tenga entendido lo q 
efta oebajro oei agua oela mar avnq gran profundidad a 
feondnra tenga/quefepafi lo q efta oebapooelagtia es 
^íedra/fable/olama/o caracol o otra qualquíer oíferen^ 
daoefondo.T qpo:conofcimíento oelfuelo/ofondo oe 
la mar fepa la parte enoõde eleftaXíerto arnq en otras 
artes alcofas oelicadas ¡ro tengo entendido q en níngu 
: í ^ a 0 ^ cómo en efta * ipues oigo q el piloto ordene fu 
fo&da c5 la plomada o efcandallo oel pefo q conuíene fe 
gú el lugar oóde elTuuierg^ fu fondaleffa felí a\adas las 
i^a^ñ^ót^aJi^toqueta/o como le pareciere:toan 
'U.fenaa ml-eauetófeae tiene r afondo faca * Jé fi fox 
glttfog* 
cozhentcô q van poz ío fondo eel agua/ o poj fer cl cfcan̂  
dallo pequero tía l indura muc1?a/o poj el mouimíento 
6la nao el efcãdaUo no afiíenra/ o fi eiSeuo ce poco ? no 
bien pueSío/o íl con alguna cofaoelas fufoDíc^as;la ma* 
no no fíente quãdo llega al fondo quando po: algúa cofa 
oeltasio otras qfeofrecterentel piloto no conofee po: ía 
fonda el lugar ©ode cita: mire en q ellaía falta: t Procure 
todavía poz facar mueílra ocl fondo que tiene; t ti la m 
fa fuere citar fotoe piedra tan lauada q no a^ cofa q facar 
conocerlo i^aeneífeuoq la fonda tiene £ quando eítorue* 
ne mude lugar lo q le pareciere* J fi facare fondo oíferf te 
ocio q cl penfo lo qual fera quádo el penfare q erta c vn m 
gar^eíta enotro^econofcaellugar oode ella ftnoef el 
q pienfa que bíerí puede eftartgual en altura vn lugar có 
.otro:? poz no ertar enei meridiano q j?at>e tener/ penfar 
cj cita en vna parte:? elta en otra: t A ̂ en ambas en vna 
tnifma altura:q alguna oellas puededlar mas adelante; 
o mas atrae/? engañarfe pozeftar ambasen vna altura. 
26 alfi no eltando Dónde el pienfa e l fondo íc fera oiferéte 
TPoi lo qual conutene q tenga bten entendídoe loa luga^, 
res oóde l?aoe ec¡?ar la fonda efpcoalroéteenla nauega^ j 
cionoe nueua efpaña.j£lío0 tenga fabtdoe quebjaçaf g 
fódoe a? é cada vito ̂ elk)0 ¡ t aíft mífmo falido ̂ e aqiíoa 
qfondo a? ? qconocencias ttene*£ãbíen víntedo a¿fpa 
ña oeloe cabos adentro q fe ed?a fonda; verlas bzaçast 
fondo pues poz ellofefabe el apartamiento que fe tteiic 
T>e la tíeiTa, Sengael piloto bien entendidas eftasfom 
das t fabídas p o: experiécía que ?o aqm no Declaro loa 
lugares oonde fon / n i las bzaças? fondos que encada 
paite a? pozquepoco píeílarialeeilofinofe tíenejerperú 
cnctaoello. ^ W 
CyUn í f r s v A i i Êomofeljanoeconocerlascosríí ¡¿A &4uv« v i l | 4 ^tes oe la mar ? lo que en dlasfe 
Í?at)el?a5er* 
IDenauggaaon fa M i l 
TfttYtome coteequeenla maeçmõ (ontuiit 
neccfiariae ̂  feseuenbic faber vna iae ce:̂  
rtentesoela mantefto es cofa que todo pi t 
^ loto i(?a oe tener entendido que en mucĴ ao par 
tes ocla mar fe llalla grades cométea oe agúalas qualeç 
cozren a diferentes partes/^ en Diferentes tiempos a lu<> 
gares t oertas enel camino selas indias fe l?aUã muefen $ 
veses que fe llaman fileros oe agua tmt gran des t íut 
ríofos a manera oe ríos caudales quando van mur crecí 
dos afuera oe mi3dre/t congrã^mpetniru^do* TB bol 
mendo otra ve5 poj aquellugar no fe Ijaüan* Cambié o^ 
tras vejes fe !?allan eftos fileros o comentes que co:rc 
convn tiempo/1 otras vejes fallarlos en otras partes 
con tiempos trifer entes t coirer a Diferentes partes. 21¿ 
coBtefc .̂ntydjao veses con la furta oeftas cozrtentef que 
vna nao wgada en Mas t con buen viento la Detienen: 
t feasenbecacr DC fu camino * jÉtlas co:ríentes fea oe en^ 
tcnderelpílotoquandolasencontraretendo nauegam 
4o t mirar fi le fon en pío o en contra oc fu camino, ̂ f to 
es para que fepa que fila comente le es en rauo:que ra 
basi^juella parte Donde la nao camina aruda mucl?o 
mu camino*HDe tal manera que peníando que anda od?o 
snda Doje:^ po:ü contrarío fera ft las comentes q ]?8lia 
ie fon enconira/lpues DC aqrn terna entendido el piloto 
m ^ ñ ^ ^ S ^ ^ J m ^ í á n T ^ DefuIRao contome al 
gt r i fog , 
. tícpoquellcua tino tiene cuenta con la comente peníara 
' ñandaoíej E no andafe^ô:po:qla co:rtételeoccae t 
tíene/o péfara q erta lepos oe algún bajro / o la ̂  citara 
encima o cerca oella.SDe manera q fino tiene buena cnen 
ta cola comete fallar fe l?a engañado en fucamíno.yo 
ije fabtdo oe algunos pilotos q po: no tener cnenta enlaf 
cozríétes perdieron los nauto9;c algunos íaa vidoejín 
ellas comentes tenga auifo el piloto t no feoefcu^de oe 
las mirar efpcdaiméte en noches largas: posq^orefct* 
ba engaito enelmud?o andar:o pocooel nauíoipnes con 
el mud?o andar quelpienfatpuede andar poco:t c6 lo po 
co puede andar mucí?o,í£l lugar oôde eftaçcozrtentet<> 
puedé Ijallar aqui no lo efcriuo: q puerto que muelas ve 
jesfiguen a los victos mas ellas no tiene lugar ni tiepo 
oecerminado.Stnofonlas ocla canal oe 36al?amaqueô 
todos fon Cabidas:? en aquellas feree quefaliendo po* 
días la nao con la mifma comente é poco nepo anda inu* 
<bo caminomo oigo qntoípoiq vnas veses es mas/? OÍ 
tras menos fegú los tiempos co:ré*í£fta0 cometes: e la 
fuga q Ueuan fean ejcéplo para las q en otras partes fe fea 
Han/las quales conocidas el piloto fepaentéderíifoncó 
fomes a fu camino/o no: t entienda quanto lepuedéa<í 
p:ouecl?ar o oañar^fto es: conteme al tiempo c nauto 
q lleuarerquefilefon en pzo Derechamente t Iteua bué tíé 
po Y buen ñamo ligero muefro camino andara; t »o lieuã 
do tiempoto fiendo poco confozme a lo que fuere confide 
rara el camino que puede l?a5ei\pero fi el tiempo : t la 
¿órnente le fonen contra mucJ?o perdera oe fucamino: 
pues tiene oos contraríos que le ertozuan t i adelame/an 
tes le bueluen a tras.5£odas eítas cofas mire eLptotoA 
íusguelas con fu buen jur5io/£ tenga fu cuenta eh loqW 
puede andar o oecacr que ella cuentaJeggadara a fab^r 
el camino que ̂ aseíjaita que tomando altura entiendâ 
eilugaroondeella. 
Ijuracaneô ̂  tozmentaô en la mar. 
oc venir tmpeiháce; 
4 
ÇJtfar feocuc cl piloto ? tener mcrnoíía oe que 
íuelen venir inucl?ae vme enla mar tozmentas 
iljuracaiiee ̂  otras tempcltadcô oe vientos H 
^ ^^ fominas que caufan grandee maleo a los q na^ 
ueg"ah.3)erta3 toimentae ̂  tempeltadeô ar feñalef t P̂e 
nouícoô cnel Sol 1 enlaltuna t en otrae cofas que $ 
fo t)lre.Xaô quales ipiinto cia 1?iftoaa natural enel Utno 
t;vii),cap^lv.la9 efcnue en ella manera. 
©cñakeendSoL 
€CSt el Soí quando nafce pareciere amarillo oemuertra 
pluuia con piedra tgram'so. 
ILSí el So l quando nafce pareciere concauo; eífo es: q 
pareceque tiene mas Rondara en medio que a I03 lados 
f eñal que rernan vientos t pluuías. 
" S i quando el foi nafce ̂  fe pone fus ra^os parefce que 
x o t í w i encogidos ftgnifica plumas* 
;@i quando el folíale le cercai nuueç enocrredo: quãtp 
ü m w lumlKCTSlatidadle oepréífignifica mroz ity 
¡ t J I ^^^S^uredódes pareciere Doblada. 
i? 
iTSiqndoeifoi valeertédíere losra^oealeros po l̂gg 
nuucô 15 medio ôl foi pareciere rajio ocmueftra píuuiaí 
àUõi quando elfolnafceertuitícren nuues bermefasDc^ 
tante oei t oellas fe efpartieren al Iñoztc i oellas al S u r 
vernan vientos ̂  plmiías re5ta0* 
C S i qui do cl foi fe puliere furedõdes parefctere negra 
omrbíaoelapavtecimasoefcubjiere cozrera gráTiéro» 
CSenales oelaXtma • 
CCSXuando la luna es nueua fi moltrare los cuemof gru 
ertp^/fismfica tempellad t cto f̂ ra ma^oi ft antes $lqrí 
to oia'no ventare el viento ®erteo ̂ poniente, 
i ¿Suiando enel quarto oia oela luna ella eftumere x>tm 
cí?al?a5ía arriba fus puntas iguales íigniftca vientos, 
f f ®.uãdo al quarto oia ôla luna íus pw tas ertumeré gni 
eflas i botas q nol?a5é púcay ôlgadas oemuertrã pluuíaí 
€CsSXuando la luna t>e quatro oías fu redondea fuere ruí* 
ma o rola fignifica vientos re5ios. 
fC^uando enel quarto Dia oeia luna ella eftuutere r>ere 
cfta ftgnifica rempeítad enla mar/faluo fi al rededo: oelte 
tuutere cerco mu^ limpio. 
fC®.uãdo la luna ô DOS Dias tmrier ela puta ô encima ne 
gra enderredo: a la méguãte oara pluutasir fi ambas pfi 
tas parecieré^egras antes oel lleno oella Dara plumas» 
fD&uando el pnmero Dia Dela menguante cela tuna 
rtcizrc có colo: inflamada oemueftra tempeftad* 
iC3>em3a oe las feñales fufoDicljae 
fe notaran otras cinco figuientes* 
•C i ta puntera quando enlas alturas/bofques / o fetaae' 
fe o^ere rn^dooeviento t fuerano fe fmtiere fignifica toi 
menta De vientos, ^ i 
SlXuãdo las ondasô Ia marljterécóresíosgolpef élatl 
tá elíãdo ía mar fofegad^figntfic^ o^umto;méta élamãt 
€C®-uando la mar eftãdo cn calma ftõtfFc rurdo Dentai 
oe/lfígnífica vientos grandes • — ^ :v 
IC^uando los Delfines andan/ altando n**&Lmjíffl'> 
Butíbspenauegadoiu to. ]pí 
müeflran cnríma oc las olaô ce feñal temcta r q vcma 
viento grande aqlla parte oonde elloe vtenen« 
¿©ruando los cuernos marínoa oe?:an la mar: i fe van 
a lo feco ítanífica tempeltad enla mar * 
j f f r & f i i i f r i r a)etoquefeoeuel?a5erenlanaoqua 
^ / 3 U U v * j U do viene tozmenta enlamar^ 
Ol í fufo T?e efcrípto las fcnales ^pnoiUcos po: ocdc fe conocer! qndo Ipá $ venir tozmem o tcpellvídca é 
la manlasqlesfeSales losantíguoe laf eferuneró po: la 
eçpmÉda q oeíiao tumerów afli el piloto téga las entédí 
das para qudo ellas léñales viere o algüa oellas q p:ocu 
re el remedio qniejo: pudiere poz efeufar el peligro q le 
puede venirieíto esuomádo puerto fi lo vuiere/ o bufcâíí 
do ab:igo/o aparejado las cofas q mas pudiere ça fu oe 
fenfa como Ijaje ell?ób:e fabioqndo tiene entendido qfc 
l?a ô ver a las manos co fu enemigo q fe pzoueeoelo ql?a 
menefter ga q no le oane.üíli el p:udéte piloto 1?a 6 apa<? 
rejar las cofas neceflarias pa qndo fevíere có fu enemigo 
grãde q es la to:méta <: furia ôla mar:^ erto oeue feaseveó 
tpda M'citud*lPues eç a(Ti qvna tozmer al?a5C grã oaño 
! quãdo el piloto es oefeu^dado í o q no fabe en ella lo que 
I (^nutenft^y gj^mterbio oise q elljombze apercebido la 
flntadoelcombateefcuf3.llas cofas que el pilotóla oc 




fi^Kenga ordenada la genteoe funao oe tal manera qlo 
que vmeren ocljascr fea con mucfea oíUgencía. 4Dande 
que la genre coma t bcua largamente poique tengan alié 
to que cnla rozmenrano podran. IRo tenga la gente con̂  
fufionm DefaunoenloquermerenDel?a3erní vnceern^ 
pacten a otroe niao todas cofas crten líftae como conm'e 
nLCDzdcneftie ctntnraíparalanao:rarrúbeíabtt ¿IDa 
1 de atar elartiUería/cajcae oe fobze cubierta ? oebajro/t 
[ ̂ 3 otra<? cofas que rodando pueden Ipaseroaño o refee^ 
birlo.Ordene las cofas que parefetere fer menefter fegú 
el nauio fuere i la carga que tuuiere; ? fegun el tiempo t 
lugamttere, 
¡ CXatonncntavemdaconaqttcUatcmpeílad DC nétos 
queléuantan la0agua0oelamartlesl?a$e parefeer mó 
tes altos $ valles/^ honduras t anda la nao íubiédo a lo 
alto^oecendtendoalopjofundoioondeacontefceqran 
mncljas naos juntas^ no verfe la vna ala otra poz el altu 
. ra oel agua que en medio fe pone.'Siiíto í?e algunas tow 
mentas z me parece que no at cofa algña enlatíerra que 
¡con vna tozmenta ocla mar fe compare que ella eçccdea 
i todas las qpuede auer que efpãro t peligro tengd, 4Da 
i ̂ -otmente quando fobrcuíene noefte efeura t con gran-, 
des vientos /míenos/1 relámpagos:^ anda la mar m* 
b:auecída;cofa es cierto be gran efpanto % temo:, j&icfte 
hempo a oe mortrar el piloto^ los oemas que manda en 
; la nao gran effuerço oc tai manera que animen a los ma¿ 
• nueros ̂  effuerçena los paíTagerosr o:dené que no â a 
; gritos/ní barai?undaf pozque cito oefatina mucí?o,4Dá 
I den que los que no fon oelíeruicío oela nao eften qmetof 
I r recogidos rogando a oios que po: fu grã miTeríco?d!a 
¡ tpoz intercefllon se fu fanctijTí ma madret t oel ̂ íoziotT 
confelTói fu^o Santelmo: los fáque 6 aouel peligro ^ 
tóoeuquceltan^SilatojtnentaterlI^^fea menelí( 
coz rar las obzas muertas/o alijar l i ü g ^ h ^ r ec^asd • 
Suifos pe nauegactoru fo. Iptf 
oe capas /mercadcn'aa/artillería ? otras cofas: tomeffe 
confejo oela ozden que fe l?a oe tener en eito. S i la nao fe 
atne/o reícíbe oetrim :nto con el pefo oel árbol ma^o:: t 
fuere ncceilano que fe cone con la jarcia: mire fe como fe 
conaqueoeiaca^dano^agaoano en la nao como fuclc 
acontefcer quando en ello no fe tiene la oiden que comuc 
ne efpecialméte fino fe co:ta bien la jarcia para que la ca^ 
dafeafueraoelanao. 
¡ •C^n efe tiempo todos apare jen fuá cófcíenctao lo mĉ  
, jorque pudieren teniendo granoolo: Y arrepentimiento 
' oe las culpas t peccados con que ]?ait ofendido a la fum¿ 
mabondad oe Dios-TPienfecadavnoqueporel viene 
aqlta tormenta que poz fus peccados caltiga elfeííoz ael 
talosotros.JDaseltono fea para ijueninguno oefef̂  
perepoz grandes peccados que tiuncrepucs cu maro? 
la nufericojdia oe 2Dtos infinitamente que los pecados 
oe todos losl?omb:es. ¿IDaetcwjafecadavno po:mur 
culpado t con gran arrepentimiento pida a ©ios perdón 
oe todo aquello en que le í?a ofendido. Songa-firme pío 
potito ô cóteiTarfe oe tpdõsfus pecados facandolo oíos 
oeaqlp^igfoiHlpaserpenítéciaoellostnúcanias ofen¿ 
dcrle/jperdone oe buena volütad po: amo: oe otos a to 
doa aqllos oe quien injuria o mal vuiere recebido: t con 
efto tenga cõflança en la gvã mtfcrícozdía oe oíos t cnloe 
meiecimiétosoefufagradapaiíionqtcrnapozbienoele 
perdonará! piloto £ lof oemas q oicl̂ o í?e cõ grã effuer 
ço animen a todos Y níngüo no oefmare: antes todos fe 
enconiíendé a oios fuplicádoie fe cumpla en ellos füfani 
era voluntad* íambíen pueden oejír que todos feelfu-? 
i creen que las tonnentas no rucien ourar muebo que p:e^ 
fto pa^nti.affiljara aquella r luego ternanbuen tierna 
p̂o plajiendo al feñojwl?araníu viaje comooeflfean.iEf? 
\ ÍOI o t ^vG^ íK fS lmes a tiempo oe tanto trabajo fa 
j Man oe5ir;£f?a*er a cura oíferecion lo remito * 
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W"v^J*l?a5ermjd?a a^uajqueremedtoaura 
para la tomar 
¡^SM "'óDrtumbze ee q fe ttene'quahdo ta nao va ñaue* 
* Igãdo a cada guardia requerir la boba para (M 
per R pa la nao ertancalo qlfiSpzefe oeue affi l?a 
, fc I *er.4Da8 fiacõtefdere qfe oefcufee algu agua 
la quaioadoa la bomba nofeacabare oe ee]?ar fuera; mâ 
de el piloto cornar et agua a otra bomba t efcorar có oof! 
Ffielaguafucremud?a va^arnljóbzeabajcotmíre cla^ 
gua ílllega ala jíarlmga: o íi efta encima1: t fi eííimferei 
¿nctmaoen có ambas trombas tarta q la agoten;?agota 
da miren po; el ampolleta fi a tres ampolletas comdaf oã 
i?naaíabóbar?fiairifuereelaguae0fufri5le^ f^nede 
nauegar co ella Déde Canana a lafjiMtoff bolncr có dlí 
fiiiocreceoeaUuJDíKfetábíS^fl^SPW^ 
Suífoô se nauegacíoit* fo. 
vna/ puede fepaflar: r ü a t»n ampolleta fe oa ona^a fc 
vee q t?a crecido elagua ̂  q no CQ agujero oe perno nt mi 
do r>e tabla locjlmao claro fe conofcera quando efeafâ  
mente ía rata venciendo có lae bóbaetque cito i?a fe cono 
ce q ce con vento q va faltando la cítopa. f£n tal cafo fi ía 
nao llena buso el agua fera luego tomada ¡ t que lo Ileuc 
o no parafaber oede es elagua/ tomcfe.vna bonetagrá¿ 
deiípíluanaílceítopa po: caíi toda ella:^afli puerta la cf̂  
topa en ella metafle poz oeba^o ocia pzoa oela nao có qua 
trocabos DOSoevnapártemeosoeotra:i^an comen 
do có ella pozxtebwo Dela naofeartaqueDcn enel aguarla 
qual luego cl?upa el ellopaaDentí-owaflt te vera Dódeeo* 
J en la bomba enel apocar oel agua tibien fe conofecra;̂ : 
alTi el bu50£:amaa a b a n a r c5clla:^tomatfcl?aconio 
fe fuele có fu plomo/o etnta DC augeo a Iquítrana da co (va 
ertoperolea.y íluo vuterc buso con bonetad tcmédo vua 
aparejada mientras te garta otra!r có ello fe puede abar 
clcóueftbufcallapozDedctroDClanao.yfifucrciamaa^^ 
gua q ponga en tanto trabaío que lea parefea que no t m i 
ne reinedto:aUjarfeí?a a la marl?arta que la l?allcn.í£ fi la 
nao va en compara De otrae vtlto el peligro noto:to pafr 
far felpa ta gente i lo que mas lea pareciere a ottm*lpc¿ 
rofivafoia rengo que loe que van oÉtro trabajará po: no 
perderfe fino fuere el agua po^auer faltado tabla o po: 
t^feabuendo la nao queftono tiene remedio; cio Demas 
Dandofe Diligencia con las cofas fufo Dicljaa fe podra na 
uegar* 
CÍ Í Í I I Í Í A l* í í H)e quando fe pierde lanaoqueeo ICilUlv*^.l|«ioqiteetptlotooettel?d3er para li# 
bzar a fi Y a o troa que con el van 
Buele acóteccr algúas rese^ que poz fer vieja 
la nao en q fe nauega I?a3e tanta agua po: muí-
ÉÇ^fljítftiuenofe puedeagotano pozauer 
j(^tadaJ3línbo:o poí ertar abierta De artillería 
— I f i r i j 
•y 
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grueíTá^amíparadoio po: encéderíe fuego m o í W o p o t 
otra cofa rer el pítotoque la irao fe ta afondo t el no ttino 
mas lugar oe tomar la barca Y metetfe en ella con los q fe 
oíerõ majla para recogerfe có el. Snegada la nao quedo 
fin tnílruiuétos para faber el camino q fean x>t ) ^ c v po: 
q la nao tema fola:? el queda fin aguja/m carta nt otra co 
fa.q le oe am'fo para fu camino lo qual m grande ^nfonu 
nio oemas oe auer perdido la nao no faber el camino q fe 
oe Ueuar/jPues quãdo tal acctecicre q T>ÍO$ n o permC 
m).aquíoire lo q el pílottooeuekaser para tener tino en 
el camt'no.q tuiereoe Ueuar po:q mu^ grande trabajo le 
feria fi notinu'efls aígun remedio para ello / ^ío que aqiií 
íepuedeoareaconocúntéto oelrübopo: oódel?a-De^:: 
t el altura q I?a oe fegtiir:^ para efto oigo q el pilotooeue 
eílar pzeuenido é la mnera q fuele leaser el]?5b:e fabio q n 
do efpera paliar entre fus enemigoa q fxcpze tiene ̂ uieda 
do oepzoueer lo q 1?a menefter para qndo el peltaí^fe le 
ofreciere.^lTiel piloto no oeue andar oefcü^dáao pue^ 
ta entrefuá enemigos q fon/el f n c ^ W f ^ ^ ^ ^ m J 
t ía tierra q míêtraynauega todos lofíleu^ noz c5ítãric 
^ guífogt>enauegadotu fe W*" 
po: lo ql Hcpze el piloto en fu m entoa'a octtc p:otda pa I 
ra los cafes q le puedm acótefeer £ acozdmle oe lo q el fy I 
bíooí5e/!o qpuedefenpiéraqferaí^tc lop^oue^doícaí 
fi en elle cafo tengafe p:oue^do lo figm'ente* 
Srito pnmero a que rübo tenía el lugaroóde ^ua quñdo 
la nao pevoío fegfi terna memozía ocla vía q Ucuaua/ H fi 
eita lepa o cerca oel lugar oonde tua* 
fCT ten fi entonces tenfa alguna tierra mao cercana q la 
oode el tua t a q rumbo le oemo^aua t ñ puede enla 
ca Ijaser camino para ella.©abíooeííocõfií entenDtmíé^ 
to pueoe íeiralar en íu mífma perfona loe ocfco vtéroa pzí 
cípalea oel aguja para poder atinar con el q mao conftn* 
me fuere para fu camino lo qual entíéda en efta manera. 
i £ [ \ } ó b i e abiertos los b:aços'Í?a5e cru?:t pueflo el bz%ço 
oerecijo a oo nafce el fol/allí es el leftc t luego tiene el b?a 
<¡c £5qcrdo aloeftestéla cabeçaelnojteica loe ptef elfur, 
j£Uacuenta pueoeía5er affí mífmo ocnodjc poniédo la 
cara al none terna los otros victos fegü t>e fufo es Dícl?o* 
% entoas eftaaquarro partes oíiríoíra otras quatro en ef 
ta manera.Síntre el b:aço oerecl?o t cabeça el IHotoeile 
entre cabeça t b?aço tsquíeroo el 7Ro:oefle.^ntrc bzâ  
ço tsquieroot píeelStiouelíctentrepíetelb:açooeíí 
recibo el Suelte; t enteiioíoos aífí ellos odjo víétos poj 
alguno oelios atinara al camino quel?aoe llenar taíít^fti 
perfona feruíraô aguja en ta manera que oiclpa es. 
CJtofegunooqfeaoefaberes en q altura eltauaqnan^ 
oo efte cafo le acontefeío: t a q altura tua / efto es ü ^ua 
a mas altura/o a menos oeío q entcnceí teníate aífi fab?a 
í 1?a oe t z fubíenoo/o fi l?a oe 11 oecéotcnoo/t eiro le fera 
cíloefabeiv Ipnestooo piloto quanoo nauega Ueua 
n t m ^ o p o z q m altura nauega que poz fu carta pneoe 
jberit punto enque el ella • f£ affimífmo a que altura 
l a •.fflIWKRTOcilttiira en que ella: t el altura a que 
n1íeSniaa?omeno0;.4Díreeiz£rttel^oel 'IHone tías 
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guarddtf; z conofca poz d i m fi el eltrella cfta oebaro/o en I 
¿una ocl polo como lo bailara en laa reglan Del altura ©el5 
ixoitc que en la primera parte oerte libio le í?an efcripro, i 
yfabtdomarquefu®zi5once<onel jgltrcUaocl iHo:te| 
quanto mejoz pudiere con fu eílimattua: i teniendo loen: 
memoria en el camino que adelante l?í3tere conofeeralí 
va fubiendo o oefeendíendo: eíto ee: en la Diferencia que 
latere ta otftancia que at oendeel/Éltreiia al QD:i3onte 
ertando eligrtrellaencl lugar que pztmtro eííana como 
pox lad gu «rdae podra conofeer ftgun primero J?í5o, 
bien lo conofeera poj el IRumbo po: Donde ra: fi ee oeloç 
IKumboaque fubenrofi Deloequeoefcienden.Tpuesco 
cítoa auííbs el piloto fab:a atinar al lugar ©onde pzeten ^ 
de n* t el pztncipal auífo que ba oe tener es encomendar 
fea 32)109 ? a fu benditiflíma madre/ rogando loe Taque 
oeaquelpeligroiE loelleue a faluamento al lugar oooef 
feaim-
á T ' ^ í l l í í ^ f t í í ^ e quando fe qutebzadtt moneo 
^ L / i 4 U i i v ^ u ^ mofeljaraorro conque lamo pne 
dagouewar. 
£ todos ct> nm^ fabido qm necc(T2río cs que 
ha nao tenga timón pneQpozeikaidcreíçk t 
^poneenlamque]?aôl?a5er*£ãbien potorro 
¿k ^jnób:efellamagouerna[íopo:que poiellanao 
fc gomei na t ozãcm c5fo2me alana q l?a oe ikmnt poz 
quefuelemuchasVC&Qacontecer^la nao nauegádo t 
perder el timon/t quedando ta nao íín elno puede leaser 
camino q bueno fea: para tíb/renga amfo eí piloro quan 
do el timón le faltare leaser otro con que pueda naiu gar: 
el qual fe l?aga enla manera figuíente.Xo peinero q ten^ 
ganempjel?ecl?arna medida oei tamaño querele tener 
el timón oe fu nao; tquMo otro quífiereftasef fea poda 
mifma medida £ tamaño:en ella manera:1?agãfe ©os bar 
rotee oel atiero: t>ela medida Y poz encima oelioe fe clst 
uenfus tablas l?arta el mifmo ilto:oe ta medida Y tenga 
el ancljo oela mifma medida; t quando fe fueren clauádo 
ellas tablas como van en gueco ecl?enfe entre rn barrote 
t otrp oela mitad abatojo como mejo: pareciere cenfo:̂  
me al tamañooel timón cafcajo o piedra menuda o otra 
cofa para q tome pelo el ttmonroefcténdafcalta ellugar 
oondeftaoeeítaroebapoel agua;caíríI?ec1?o I?35cr fe 
í?anenel quatro aguieros po: medio oel mifmo timón en 
manera que fean fuertes ? poz ellos paitaran fus varones 
eiío es:oc¡?o guindalctTaid afidae oelos quatro agujeros 
oe manera que vengan quatro po: cada vanda ̂ aÍTi fe* 
ranocljo oe ambas vandas.zèrtos ocl?o tarones que 
palian poz los quatro aguferos oel tímonC tos quales'a* 
gujeroseítaran apartados vnooe otro fegun pareciere 
qixe eemeneiter confozme al tamaño quel timón tumere) 
imeterfel^anpo: ambos los lados oe laIRao t atefando 
\&%mPtz Ijan alas-partes oela IHao oonde parekiert 
fe ipueàã la naftbicn gogernar con elíos,víDirar fe ]?3 fi 
^ ' c ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ l a s f e e m b z a s que allí citan dauaí 
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; oae que rucre oci rtmon qfc perotó ft qucoaron loo l?íer¿ 
i foeodOKljonnioncueUae/facarfcftanpoiquerm ellae 
j coitaramooz el cunon que felja pucito uranoo po? los 
i varones fufo otcl?os, 
C^ l n t f A r í í í í SJcquandotenaoconfucrçaoc /&IUI lV«ytüi^ ttempova garrando con peligro 
pe peroerfeiqfeoeueggjgger gara lareroeoíar 
^^i®fae8qmucí?a¿5 re5eô ácõtefce qnoo u^ iu i^ 
f ínenéoemafiaoo tíépo ̂ zgarrãoo^ co grá peli jgro ̂  peroerfe fino fe p:otice el reme Dio có el fa - berpelpilotologlpuepefer élasDosmaneras 
figuíéte¿í/vna ts quabo la nao elta en puerto/^ otra qnoo 
va nauegãDo.lpuea quãoo lo tai accrcctereo:aeítãDo lá 
nao en puerto fobze fus amarraa/o ^enDo uaueganoo t 
reparanDofobzefuoanclasícn qualquiera Dertos oosca 
foâ ó fe ofreicá tener fe l?an I03 remeoios figutentes • I 
lo pzimero oigo que quãoo el tal tiempo fo^uínte 
retía nao ertuutere furta en baça / o en puerto ancM 
ooiroe pueoe reboIUerfe /quanDo?^^^^^^poc( l 
. DOO Sudas / o con mas / o con menos * B>eu?5ivgi^¡ 
lae amarrae t coivtrtó citpo t>adaò la^vctârq Ic parece 
te fegú la fucrça od ttcpo tuuiere l?alta q ccfíc t t reparar 
oonde pudiere l̂ arta tanto q tenga ttépo para boluer al 
lugar oonde Mío.J elk remedio fe puede tener efpect'al 
mente entabaca üe£adí3 oonde vemos q con el leñante 
q allí cozre muchas vese D emafiado que •í?a5e n las naos 
garrando t oar fob:e ia tierra t perderfe. <3Da0 el auíía 
do piloto quádo talttépo viere file pareciere q fu nao no 
tiene muc1?orecau4òilargue las amarras t co*ra con cl¿ 
%c\U q falido oe mar en fuera a poco canut: o fe fuele 
llar bornea affi terna remedio para no recebir peligro* 
Cíenla fegunda manera oigo q fuele garrar la nao quã 
do le toma aigun temporal acerca ©ela tierra t le es tra* 
uefiaoe tal manera^ no tiene lugar para entrar é^uerto 
ni puede co:rer mas el tiempo le abate a la tterra-Htiaft* 
do eito fuere efpectalmente oe nocl?e mire po: fu fonda fi 
tiene fondo po: oonde pueda fufrir el oecaer oe la nao l?a 
(taque fea oe o ia^ babadas fus velas ecljeíTe mar en tra 
ues l?afta q el t»ia venga teniendo auifo oe apar tarfe quá¿ 
to pudiereoe oonde vuiere rebeii tajón oe mar pojq cito 
fuele Ijaser xmfyo oailo^y fi eltiempo lefatigare inucl?o 
1?a5iendo le oecaev fobze la tierra 1?afta lo traer a oies o' a 
quínse b:aças/ec^e vn ancla qual le pareciere q comiíené 
cóvn a^ufteít efte 1bb:e ellalíafta qotospzouea Hãtnídb 
eloia/vera lo que mejoz le cóuicne t aquello fígua* 1 / -
po?qucocfufol?c©icbo que quando la nap efta en 
ba^a/o en puerto anefeo oonde puede reboluer fé parafa 
iir a la mar que fe puede guarefeer t no te a oar fobze la 
tierra conlafuríaoel tiempo que leuanta las anclas ^l^a 
re t t garando la nao*íSfte remedio oigo que no fe pue¿ 
ietefeeftandolanaoenrio/oenotraparte oonde no 
T p^^nn^ff lzr^q^ entonce lafuria oel tiempo ial?9<; 
> ̂ f ^ ^ ^ ^ r S ^ n á t no tiene remedio para fe gua 
cef " 
gara no lo errar» 
TPartefegunda<_ 
, H>eqtiandoclpílotovacn oemádà 
*De algún puerro lo que fea oe feajer 
iHc^ae reses acStefcep en tjemfda oealgun 
'puerto:alTi para oar cargato tomarla / o ga ô  
tras cofa* q fon menerter t poz oefcu^do oel pí 
loto oe no leaser el camino como oeue/ errado 
el alwato el punto / õ pot otra caufa algüa fe paíTa adela 
te oel lugar o óde va fin auer vííta oel, De q fe recibe grã 
de oaño po:q oefpuesô paffado) el ttépo t otras cofaf no 
t>an lugar boluer a el/pues quâdo fe fuere en oeman 
da oeaiguu puerto:o t f la:o oealgun pueblo en efpecial 
quâdo fe bufca con necefltdad oe tener abrigo oe tiépoio 
oe tozméta o cõ falta ô agua/o ô bathmf to/o para oefení; 
fa f> enemigos/o pozq â : neceflidad oe ecfear géte; o r m 
cadería/o ̂ la romano para qlquier otra cofa elmlotooe 
ue t í co muc]?o auifo ma^ozméte qndo le parefoefe q va 
cerca oel tal puerto/o tfUu* a ̂ n^^^ igOf f l y ío t i c f v 
oellott cófozme a fu carta lo va a oeitíaSS™ oeShpe w 
oe infozmarfe fi a? alguno en fu nao ãafli.fc vf{9 0 puerto 
BmTogpcnattegacfoiu fo, W ' 
fabtril?aentvadoenc\ia;qfeña8ticnc;o qmarcafit a que 
rubo le oemozsiin IR tinca el piloto oejre Ô tnfo:niarfe bue 
namére oe orroô aqíío que le c5mene;eito ef quando el pu 
erto i cu^a Demanda va fuere rraa o:dinario ̂  q no tiene 
entera iiottaaoelqpozinfo:marfesello no amengua fu 
íaber/antes lo acrecienta/^ oe l^óbje^ fabtoo ee p«gun<f 
tar/quado/que/1 como oeué ̂  o^: el parecer otro? fin 
altereacionee/mpozftaa/niapuertae/ mascón palabras 
pacíficae q erto es oefyóbizs cuerdoe:i aíTi fe oeue l^er 
ma^o;métec aqllae cofas en q puedeaner ouda; i el pilo 
to no tiene entera certidüb:coeUo»% algüos pilotos q 
piéfan q pzegiltãdo ferá tenidoe en pòco w afli calla llalla 
qcaeuroefpueaqljanoadooeofoeponé efcufaeoelo q] 
fue;o oelo qtino;^: t?a5é grande oaño a ñ/t a otros, IHo 
oejcc el piloto oe o?: pareceres oe 1?5bjeo cuerdos q l?an 
nauegado a vxño lao cofas q enla mar fuceden; c or da fu 
rasó ]?aga aqllo q mefo: le pareciere^n pzouecl̂ o entre 
otros tiene el piloto qbié feacófejareit es q íí enlo q mã̂  
dare fe aciertanienefe q pozfnfaber fe acerto, y fi fe itr¿. 
ra tiene oefculpaotstédo qnofue el térro pozTofo fu pa î 
recen JDas q el figmo lo q a muchos les parado*^ coní 
erto no folofattffiase a otros/mas también a fimifmo.HHi 
go puee que fi po: alguna caufa oe las fufo ótelas el 
gar que fe va a bufear fe errare /1 cierto fe nmiere au r̂ 
palTado adelanie:l?ag3 el piloto aquello que el timp& U 
oiere lugar/que aqutnò fepueden oar reglas para erto: 
poique los tiempos pueden fer oemucftae maneras; t el 
¡mino no ertar qual conuíene para todo tiempo: t la car¿ 
ga Diferente*-? oar oe todo erto auifos para poder bol* 
uer ajmfcar el lugar feria Ijajer gran efcripmr a • j6 ntal 
iàfowgo quefeoeue tener el parecer tice ma^.^rto es; 
!|ue*ij3í*£^ efperíencta/ x. me* 
ios r;:ft5níuftíerén/E (iemp:e fe torneei parecer que cíS 
mtCoQ oi^iaro ftoas* 
TPartefegunda» 
al l l f S YYÁ í*>moclpflatoftljaocl?a5crc5te m i v *fr vf nterra oódc va an tegqjjegge aelU^ 
^ando cl piloto ra nauegando t ic parefcc q 
çíta cerca oel lugar oondf va/ mitcfto autfo fea 
ô tener para que en aquel camino que Ic queda 
... „ ^noataterroípucôcaaíTiqueaquelcamínoa^ 
vnqüefea poco puede oar mae trabajo que todo lo que 
fea paffadojgfto esrquando aquello que queda poz alga 
na caufafeerrafleque po<o p:efl:ana auer andado lo m i l 
cljotftlopocoquequedanofeandumeflecon lao:den q 
coíimene.j6rtoí>ígopo2quea^algunoapííot08 q quan^ 
do píenfanqueeftau cerca t&elpuertoponde van poi i te 
gar mas piefloftaícnalgunascofaenoínen o:dcnad90. 
^uee para que en ello no ara falta oéue el piloto al tíem 
poauelepareciere??a5erlofigMente. — 
lODo primero fabida el alturaen q eíla mirara Ipfcetí 
ne ellugar oonde va fegun la ^ ^ I ^ ^ ^ É ^ Ü L 
puntos t T?aga fu cuenta ©elos b ^ ^ m ^ m ^ ^ 
to es oe los que Ija nauegado fin âM^vífta t>e la i t m ^ 
auífoôocnauegacíon* fo. 1^ 
coiifmercloçrumbo8po:Dol?avcnídoírla0 língladurar 
que l?a l?ecl?o:̂  las alturae que 1?a tratoo l?aíta aquella c 
que eita*^0tre también loa ínconutmétes que ]?a tetnbo 
enfu camíno^fabioas eftaacofas t lasque mas lepueí; 
oen a^uoar a conofeer el lugár oonoe erta/cemsa fu cué 
ta píoa a otos que le ?>e entendimiento £fauo: para cSdu 
tzfunauegacion enla manera queoeue.f®.uanoo tot»o ef 
to vuiere l?ecl?o:̂  a fu parefeer ? al oeotros tuutere der 
to que la tierra en airax>emant>a va erta cerca feagafe có 
ella WQ o tresoíae antes que la vea: eito es: que aun* 
que tengâ entéoVDo que la tierra le erta a cinquéta leguas 
pienfe que erta a ve^nteierto es porque Ia tierra no ie to* 
meoefcutoaoo / 1 con efto apareje fu nao en las velase 
otras cofas quanto t quanoo le pareciere que es neceíTa 
rio fegun el tiépo licuare t fuere el lugar oonoe eftuuiere 
t oeue o:oenar que oe noefte a^a buena guaroa oemas 6 
la o:otnaría*7^P3 que el buen piloto?>eue oo:nur poco 
t velar muctyo/t a vnque efto fe 1?a oe Ijaser en tooo tiem 
po que va naueganoo/ mas fe fea oe fcajer quanoo va fo* 
b:elatierra.4Dií4eoenoc1?eelgouiernooela nao tozo 
oenoela gente t lo Que mas es meneller, vIDanoeque al* 
gú marinero esperto tega cutoaoo s mirar po* la tierra 
oijtéoole a q rübo le fca oe parecer: para q conocioa fe l?a 
galo q cóuiene fegú el apartamíéto o tnrtãda oe la tierra 
fuere ? el tiépo oiere lugar.f tégan entenoioo toóos los 
qnauegã qavnq fu pnncipaíoejTeo es ver la tierra oóoe 
vmn fôíii* en ella/tengã cierto q ella es vno oe los punci 
pales peligros q los nauegates tiene quanoo oefatinaoa 
mete t fm ô oé fe llegan a ella.y pues es aflt q llegar a la 
tierrg>noenaoamête es el fin q enla nauegadon fe oeflea 
tjeuèit. ijaser enlamanera que conuíene. 
g^^tí---~.4cv. . — ^ u , como el pilotoriéoo la tterralja 
\W¿y:_ *»>*iv *pr* f4 oe tener conocencia odia pozla^ 
mmosQ fefiales cpî en ella vuiere* 
f = ^ l "J® fa ee mnt neceflan'a ai piloto tener conoctmt 
iCntooela tierra quevaaoemandanjglciuaico 
jnodmiento ̂ aoefer po:auer citado o trae rc^ 
..15*0 en aquella tierra t faber las marcas o feña^ 
es que nene cerca oella«Sí encima o a vna parte o a otra 
tiene fierras a t o ; o fi es tierra Uana/o fi tiene quebradas 
bermejales o bláquisalee/o arboleda/o otra cofa que fea 
feñal oecalidad.4Dirando rfabiendo ellas marcas oco 
nocencias/o alguna aellas a querumbo leoemoza con la1 
tierras también que feñales tiene; antes i oefpues • y 
tenga aiiifo el piloto que fiel ertumere cerca oe la tierra; 
la tai fenal leoemozara a vn IRumbo: t ííeítnutere lepa 
a otro.Svnque el lugar cerca o leps eltcn en vn meridia 
no:ell:oes:qiieerten el vn lugar con el otrolRoitefu* 
pongo e^emplo.'Slna nao ertando quatro leguas ©e la 
tierra el piloto tuno rna fierra po: marca la qual Jeoen^' 
rana al Suduelte^ oefpues vte^ enoemandaofeQuéá 
lia tierra/^ fe l?aUa oc1?o leguaaâí 
qndoaJTi fuere q el lugar fegüdpT" 
maa llegado/o mas apartado la fi 
mífmombo^ipmerocomopoz 
C ^ l puuto*S*C0 el lugar t>on 
de la nao ella a quatro leguae 8 
la tierra* 
ÍE?£I punto* JS.ee la fierra. 
3@ 
9¡JBI punto-jC. es ellugaroon 
dela nao ella a ocl?o leguas oe 
la tierra* C 
CaíTífe mueitra que la .8 . E \$X. a Díferentce rumbee 
citan oela.IB, 
i t lpero íl el lugar é que eftuuo a las quatro leguas oe la 
cierra ? la marca ambas cofas eftuin'eron nozte fu; fi oefe 
pues quando bolm'ere en oemanda ©e aquella tierra eilu 
utere con ella none fu avnq efte a ías oc1?o leguas oella/o 
mas o menos la mt'fma conocencia que tuno en el p:tmer 
lugar oclas quatro leguas terna enel fegundo ôlas oc)?o 
como poz etta oemoftracíon parefce4 
C^TpuntoVã* es el lugar be 
la nao a las quatro leguas w , 
la tierra* 
Cí^l punto.3B.es la fien-a. 
TPBT 
C í ^ l «untó les ellugar oon 
de la. »ao ella a oc]?o leguas oej 
« r t W A t ^ J I . ____ I 
^ : q ettaao ta uma o otra marca alguna êvn mertí 
4dtano/o c rn «ararelo có la nao ô tal manera q todo 
i i í 
Parre fegunda» 
cite no:te fu/o Heiíe oefte/no ca mcõuentente q eüe mas 
lepa o maa cerca ôla tierra lino ea para oerermínarfe me 
f 02 qndo erta cerca q quando lepa • ̂ pero fueraoertoqn 
doquier q la marca oemozare aorrorúbo alguno fiépze 
terna oiferécta quádo la otftancta fuere mae/ o menoa â  
parrada oeia mifma tierra como $ fufo ea otcl?o. sJXueda 
oe aqui q quádo el piloto viniere en oemáda oe algú puer 
to: t conociere laa marcaa oel que le oemozã a vn rumbo 
fepa q'eflaa fallara afli en aql mtfmo rúbo qndo riniere c 
oemãdaoeaql puerto: ̂  ettumere tâ apartado oelcomo 
eftaua qndo pjímcro laa vido, iperofteitumere maa a¿ 
parrado o menoa fepa q le oemozare a otro rübo: E la fa^ 
aó oela tierra £ oela marca fe lefcara oitmnrea oe cerno 
pzimerolo vido;^ tãto fera maçeftoqnto la oiftãcia fuere 
inaa.oellugar oondefe 1?alla ¡allugar x>o primero eítuuo. 
amfé fe el piloto oefto;* fi tédo c bufea ô algu puerto vie 
re Diferencia élaa marcaa pienfe quel lugar en que efta lo 
puede leaser que no confozma con el que primero tuuo qn 
do miro a que parte le oemo:auan. 
«" í í l i i í Í A T r n i í H)¿ qndo el piloto conoce vnpu u O U U v * ^ V U ^ e r t o ql?a entrado enel t oefpuea 
líiene a el po: rumbo Diferente Del con que primero entro 
queDeuéljajer paraloconofcer». 
¡Bmfoepcnatiegactoti. fot \ xp 
jgfcontentofueie refcebird ptloro quando va 
en remanda oc algu puerco que el fabe r tie^ . 
íteoel conocencia poj las marca* que enel}?sm 
. _„^?li(rto:^po:auerenel entrado: roefpueebuelue f 
otmanda oe aquel puerto po: otrolKunibo Diferente oel 
con que pn'mero entro;r llegado cerca no ree las marcar 
* conocenci a oei como ellas ama p:ímero ríltopozq las 
tiene a otro rumbo que cierto ce que no las vera ni cono* 
cera en la manera que pnmero las vido t tuuo conocímíé 
to celias poique la tierra virta pb: Diferentce nimbos tie 
neoirerentes portaras* jgafií con rayón puede el piloto 
tener Duda ft es aquel el puerto w W bufear: o ft es o* 
tro que no conofee: t quando en eita Duda clluuiere para 
cemficarfe fi es aquel el puerro ocdevaljaga lo figutere. 
iC JDire en fucarra(como ̂ a terna fabído)en quealtura 
cita aquel puerto Donde va: t mire en que altura el eíta;^ 
fiesconfo:mevn altura con otra* 
iCsIDirealTi mifmo en q manera fe coma lacofíacn aql 
puerto qndo enel entro; ? en q manera fe co;re aql q ree: 
t ft es cótbanc vna có otra: alTi écozrerfe a vn rúboicomo 
en fer larga la cozrida o cpzta; fi fe conrb:ma en todo • 
tC4Díre tábien qpo: lo q gavillo DC aqlla tien-a íab:a ft 
es tierra alta o bapa: q efto poz qualquier rumbo q venga 
lo podra conocen? q renales tiene a vna parre Y a ofra. 
JDtrc tibien dilugar Dóde partió:^ el rabo q l?a traído 
ít viniédo po: áql rtibo como eU?a venido fi tomara aqlla 
tierra o puerto ql conoce/o fivs a parar a otra parte pozq 
í?a De faber q todos los rúbos oetao cartas no firuen maf 
Departa llegar ala tíerraiertófeenncdccnlatierrafirmc: 
q e n ^ ^ftas paffan adelâte; avnq también .firuen los m 
bos quádo fe feñalan po: encima ôla tierra para q palTan 
^ ^ ^ - ^ — ^ ^ o z encima DeT>os puertos que ella 
.olla/o oe DOS pueblos quedan en la nen a adentro 
a que rumbr^e co:ren vno con otro. H>igo pucf q _ . _ . .... 
Segunda parte. 
todas eftas cofas juntas miradas poz d piloto fi fon con¿ 
fo:mcsl?aga lo que bailare que para fu nauegació ef ma? 
fcççuro/t no v t i t oc tomar parecer t>e los q aquello cntté 
den q el letrado poz bien entendido que fea en fu facultad 
no oe^a t>e otz los pareceres oe otros ¡efpecialmente en̂  
loscafosoecalídadquefe ofrecen^agaalTi el1 piloto: to 
me parecer oe aquellos que el negocio entienden ma^o: 
mente quando el tuuíere ouda t no la fupiere Determinar 
bien es que fi puede pzeguntando acertar que no r e m 
po:callar. M ^ 
^ í t t i i í í X r t > Como el pilotólaôtomar puerto 
^ K J U H v ^ I ^ ^ f u r g í r eneloódenotéga peligro 
ra que el piloto tíciie conõcumêfitô^ía^^^ 
ponde va:t llegado a ella quiere tomar puerto 
íes le neccíTario q fep ̂  la calidad oelietto esjauí 
If ndo enel otras vme entrado; pozque flno ba 
eílado enehno fabza enteraihénte comova t> cntra^^ílar 
peligro enla cntrada/ni Donde W oe fiirjcir/ ni ft%v xom 
do pamfu nao/ni ñetfondo es Itnipio/mfí aw^io"- - - * 
jotra cofa que ie pueda nanar, y pueuo queoe o t o ^ 
¡mmeflepoco s?p:ouecbaria:pues le podríaacontefeè 
Butfos pe nauegacton» fo* lynp 
í que a algunos ptlotoe que vienen oe f landes t oe f rácta 
, ^ oe otras parteo a íÉfpaña no amende ertado en ella que 
j queriendo entrar en %if bona /o en fan lucar po? fi foloa 
fin tomar piloto oe la tierra creyendo que poz lo que J?an 
\ oydo oela entradaoertos puertos les bafta: c mueftae ve 
' jes oeican las naos las quillas cnlas peñas/o enla plata. 
; H)e manera que fu atreuúniento les es caufa 8 perder gé 
te £namof.*jPo: lo qual todo piloto qndo qmfiere entrar 
enalgü puerto oeue tener conocimieto oel;^ faber lo ó vi 
fia t ef penéda;? no po: rclaaon oe otros, Wc manera q 
fiemp:e el piloto fe funde en ver oemas oel faber que l?a ô 
tener para l?a5er bien fu nauegacton. y téga po: autlb to 
da ves q el ttcpoleoíere lugar tomar puerto oesia para 
¡ que vea como entra:t oondefurge^fi tiene cerca alguna 
' cofa que le puedel̂ ajer oaño.y fi llegare 6 noc^e aipuer 
to repare como me)o: pudiere/o oe bo:doalaniar/oa^ 
i ma^ne fus vela* t ^aga poz fe octener aquella nocl̂ e/o la 
I parte que ©ella queda quando llegare l?arta que el ota vé; 
iga-ZÉnofeentiendeoandoel tiempo lugar tno ocotra 
manera lo ql ordene el piloto có buen entédimíentoicono 
ciendo el tiépo t lugar oóde erta¡r la ncceflidad q vuia e 
t t tomar la tierra fies miicl?a/o poca:? cófojme a eftolpa 
ga lo q conuiene.Bmfefe qno le mucua al?a5er otra cofa 
la codicia oe t i en tierra poi concluí fu camino, IRt pa^ 
lab:as/ruegos/p¿omett miétos ni Dadíuas oe pafla jeroí 
ni oe otras perfonas; todo efto no fe aparte para que el pí 
loto Dejre oe Ijajer lo que conuiene a funauegacion Ijaíía 
lovttiino que enellavuierc para acabar oe conclut: fn 
visafeit oeíta manera tomara puerto t el viaje f m coní 
du^d^on p:ofpero fin* 
^ í í f i i i f A T V J6nAM^ltimamenteJf:oeclara el 




® Arado fe1?2n en lae reglas t autfos q oefufo 
fe i?3 Dícijo todae lae coiaa q para la buenã na 
uegació oela mar fe oeuen faber-Xo ql todo fu 
lia cofa es q los pilotos t todos los q íígiteti la 
nauegaaó tégã oellofaber erpenécta ̂  animo para lo eu 
téder t óbi%v/K oar rasó 6 todo lo q éla nauegació fe ofre 
aere,£õfideré los pilotos el emiéte grado q tieíien q (a 
mirer)es el ma^o: q oclaf cofas cozpozaies fe puede oar: 
pues los "JRe£es/*|Puncipes t feiíozes poné fus perfonaf 
t vidaaíéfu abílidad ̂  faber.y ellos los lleuá poz la mar 
nauegãdo a muchas partes.íé aífi mifmo é fufaber fe en 
comíendan las vidas z ]?a5íendas oe tanto numero ¡3 l?õ 
bzes com.) tantas veses Ueuan pozlamarnernas partes 
aofrasentan largostoificultofoscaminos como ñaue 
gand¿ !?a5en,Cambien la grandeconfiança queoelloffe 
rtcne poniendo en fu poder mud?as veses grande cantil 
dad oe OJO t plata i otras riquesas q cótino oeíaí i n á m 
traeruy pues es afli q el gradooe piloto es grande; tam¿ 
bien Ijaoefer grande el faber queocuen tener para bien 
leaser ias cofas oela nauegacion. lPo:q el l̂ omtoe q ella 
conrtítu^do en algún oficio publico t no fabc:o pzocura 
taber lo q al tal officio conuienc / no nene buena concien* 
ciaiantescrtaenertadooepecadotertoesipoique^einas 
oela obligación que a ello tiene poz la let otuina. íLábien 
la lê r bumana: t el oeredjo oe las genres a ello le cblv? 
gan.ipoz tanto los piloros t todos los que la nauegaaó 
oe la mar figuen: leanelte líb:o qaqui l?allarã todatíías 
cofas q fe oeuen faber para bié nauegar:^ pues ee cofa q 
tanto les cóuienepzocuréoe no tener tgnozancia oemiií? 
gima oellaa.'Hcuerdéfeq Senecaoiseqningún P^OCQ 
tarde para apzédenrq el faber es cofa tan buena q ám -̂
melTeel rn pieenla fepoituraoeíTet5^^1^^ — 
los pilotos q alfi lo l?i5iereu oemas oeéüpTir co iSr-v 
cion q tienen llconteccrles^a lo qp» cauallero qu^-
cima oe fu cauatto a entrar cit batalla q lleua contento qua ] 
do tiene fabcr oe todo aqílo que al artcoe la cauaileria có 
u'.ene;̂  el q no/contino va con temoj^fifli toa pílotoí qn 
do fueren en fue nauegadones llenaran gran cótento qn 
dofupieren todaa las cofas que parabién nauegan I?an 
meneíter* 
CSglozíaDeBioo mieltrofeño: 
l ò fu bédttiíTima madre i para pzoueclpo a vtíltdad ôloa 
naueganteô,5njpnmtofe elregtmiento oela nauegacion 
oelamarque^ajiaelAlDaeflro pedro t>e medína ve3tno 
oe Seutlla enjaoíd?a ctbdad enlaô c^ôoe ©ímon ía r 
píntero junto a la ̂ glefia ô fant peáro enel mee ô f eb:ero 
oe\ afío oel nactmtéro oei feno?oe,<lD» tAfíij, 
Y oela edad oel aucto: retenta anos* 
4Czgitei*eginiíeroônaucg2cíonfue nftopo: elmu^mag 
nífico t nwtt! vcuerédo feño: el licenciado 3uan oe ouando 
iPioniíQt Y canónigo enia fancta ̂ gtefia oe fenilla t fu ar* 
-.pbiÇ^io w inipjeflb con fu licencia t mandado • 
Del MHO &ela MUt$acion. 
CCabla oda fegnnda parte Dd It 
b:o oela naüegació 61a mar jcótienc los auifod figuíctes, 
CSuífo pnmcro: como d piloto 1?a De tener loa ínftrm 
mentos con que l?a oe nauegar mntcícrtoe f>ara que no 
le caufen ̂ evro enel camino que l?a oe tywerjoAvij* 
€CSuíf04) .Como el piloto l?a oe conofeer el ñamo en q 
1?a o t nauegar i faber las mañas que nenc.fo*lvt| 
SLamfo,íif*BDe quãdo el piloto quiere nauegar o va na 
negando K no n'eneel viento confozmeal camino que fea 
oei?a5er.fo.lviíí* 
Cximfo*ú'í?«3>e como fe I?a oe tener conocimiento oela 
vía que la nao llena fi es conforme a fu Derrota o no.fo.lij; 
€EBtuTo.v.3Del oecamiento que la nao I?a3e quando no 
llena el viento que a meuefterK como feljaoeconofcer t 
.emendar.tb* \V* 
¡CSuiTo*vvlpara quando co tiempo fozçofo la nao o ga 
lea fale oe fu camino como cefíado el tempozal podra bol 
ueraeLfo.lrt? 
Cauifo.viú2!)ecomofe}?aoeec]?ar fonda en la man; t 
conocer po: eua el lugar oonde la nao efta,fo.l#iú 
CSuífo.viif.íCom* fe f?an oe conofeer las comentes oe 
la mar:t lo que en ellaofe ]?a oe feasenf o.tpLüf * 
iEauífo.i^Delaa feñale& en que fe conocerá quando fea 
oe venir tempeltades/ljuracanes i to:mentas enla man 
@Ca mfo.r. 2Delo que fe oeuel?35er enla nao quando vie* 
m ««menta enla manfo.ljrv?. 
CSmfo.ví-lpara quando fe va nauegandoir la nao ^ 
s;e muc1?a agua que remedio aura para la tomar.fw^vt% 
flrflmfo.ro.H)e quando fe pierde la nao auees lo one e\ 
piloto oeuefeaser pava MbiarafituuirwHuuiw 
fOAfVÜj* 
gabiaoda fegunda paite. fo, \m ín 
t[Siufo.):iíí.H?e quando fe quiebra el timón como fe l?a 
raotro con que la nao pueda gouernar.fo, ijcíj;. 
CBiufo.püij.De quando la nao con fucrja oe ticmpova 
garrando có peligro oe perderfe que fe oeue Ijaser para 
la remediarlo. Iw* 
iCau i fo^ lpa ra quando el piloto va en Demanda 8 al¿ 
gun puerto lo que fe ocuc 1?a5er para no lo errar» fo. IRCJ. 
fiCSmfo^rj.íomo el piloto fel?aoel?a5er con la tierra 
oonde va antes que llegue a ella.fo«ífl;ij. 
CHtHfo.píj.iComo el piloto viendo la tierra l̂ a $ tener 
conocencia oella po: lâ e marcas o feñales que en ellavute 
fiCBuífo.icvtíí* B>e quando el piloto conofce vn puerto q 
l̂ a entrado enel̂ oefpues viene a el po: rumbo oiferente 
oel con que primero entro queoeueljaser para lo «mofe 
! cerSOttyfiiih ', 
ICBuífo^íomoelpilotoftaôtomar puerto t furgir 
condeno tenga petigro-fo.ltfv. 
Cf lu i fo^^Del eminente cargo oelos pilotos: % la oblí 
gacíon grande que tienen oe faber las cofas que comiíe* 
nen para bien nauegar*fo*l):pvj* 
C f ínoelatablaoelafegimda parte» 

